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0110 | D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A Y D E L A S J O N - S 
E SPAfiA, DESDE HACE MUCHO TIEMPO, Í . L E I ^ 7 UNA VIDA CHATA, UNA VIDA POBRE, UNA VIO*! TRISTE, OPRIMIDA ENTRE DOS LOSAS, QUE TO» ' 
D i ^ í A NO HA CONSEGUIDO ROMPER: POR ^RRtSA. 
LA FALTA DE TODA AiVlDtClON KISTORICA, LA FALTA 
DE TODO SNTERSS H'STORlCOf POR ABAJO, LA F A L -
TA DE UNA PROFUNDA JUSTÍCSA SOCIAL. | 
JOSE ANTONIO f 
Tiúm. 627.—León, Wartes, 13 OJolembr© 1S38. I H A. T . 
á 
0" 
S O F I C I A L E S D E G U E R R A 
OBL CUARTEL GENERAL DEL GENERAUSSMO 
Día 11 
C o n t r a l a m u r m u r a c i ó n 
Sin Rovetfactas dignas sta mención. 
. Saíamanoa, 11 de Dlolembre de 1938. I I I Aflo T r n m « 
faf. De orden de S. E., el General Jefe de Estado ¡Mayor, 
franeiseo Mar t ín Moreno. 
Día 12 
gín novedades dignas de mención. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En el. día de ayer, nuestra aviación bombardeó los 
objetivos mili tares dej puerto de Barcelona, alcanzando 
| multes y depós i tos y produciendo Incendios. 
Salamanca, 12 do Diciembre de 193S. I l i Año THwn. 
gal. De orden de S. d General Jefe de Estado Mayor, 
¡ Francisco Mart ín iMoreno, 
i f! litiiusfro del Interior da cuenta del 
resuffado de la suscrípdón 
«Pro Apinaids de! Combatiente» 
A f o l l a d e d a t o s d e 2 3 p r o v i n c i a s , e l v o b m e r i 
Jo r e c a u d a d o d u p l i c a J o l é t e n i d o e! u ñ o a n t e r i o r 
' Burgos, 12.—Esta n-oche, a las ¡ 
jdiez,-el Excra.o< Sr. Ministro del 
Interior, D. ̂ Ramón Serrano 8u-
ácr, recibió a los ¡periodistas^a los 
qae, conforme anunció el sábado 
último, les clió cuenta del hala-
ígüeño resultado que arrojan los 
datos hasta ahora conocidos de 
la recaudación para la suscrip-
«ión pro Aguinaldo del Comba-
tiente. 
El Ministro manifestó en p r i -
iaer término que aunque no po-
<iía dar la cifra esacta de lo re-
caudado, porque de las 88 pro-
lacias que constituyen el te r r i -
torio liberado, solamente han en 
>iado datos los gobernadores d< 
i&. 
Es altamente satisfactorio el 
iecho de que las recaudaciones, 
«u ellas con datos no exactos, ya 
^ f a l t a n alguiias'cifras, y á es-
«eden de las cantidades obténi-
íáas el año anterior en todo el 
^rritorio liberado. 
Estos datos seña lan que a le-
J l̂teza de las denaeiones, va Bil-.. 
«ao (capital) , con un millón dos 
lentas cincuenta m ü pesetas, se-
^•Jiua por San Sebas t ián con un 
billón ciento cincuenta m i l pe-
setas, Zaragoza (capital) eon ser 
tecientas veinticinco m i l , Sevilla 
:c<>u Bciscientas cuarenta y cua-
tro mil, Val ladol id con cuatro-
gentas ochenta y nueve m i l y 
f ^gos con cuatrocientas ochen-
^ aail. Cifras aue en todas las 
capitales mencionadao ofrecen 
J111 considerable aumento en re 
iaci6n con la ú l t ima recaudación 
^ en Zaragoza ha. sido dupli-
cada. 
íia impresión acerca de las p r t 
Jjcias cuyos datos f altan, dedu-
c á la base de recaudación -qae 
tenía el 8 .de diciembre, es que 
R e c a u d a c i ó n a r r o j a r á aumento 
misma proporción, en rela-
103 con la del año anterior, 
iiisf aquí» P1168» concluyó el M i -
JIP * el ha lagüeño resultado 
ab 1 ofrece esto nuevo homenaje 
M A G N I F I C A B E C A U B A C I O N 
E N LOGROÑO 
Logroño, 12.—El total de lo 
reeaúdado exclusivamente en la 
capital, con destina a l Aguinaldo 
del Combatiente, se eleva a 
127.258 pesetas, cantidad que su-
pera en más de 40.000 a-la que 
se alcanzó el año anterior. 
También en las ciudades y lo-
calidades importantes de la pro-
vincia, se .acusa la mayor cuan-
t í a de recaudación actual. 
Comentando este resultada, 
dio anoche una conferencia el 
Gobernador M i l i t a r D . José Te-
norio, por la emisora local de 
l ladio Eioja 
o f i c i a l e s 
SE ESTABLECE UNA SOBRE-
TASA EN EL FRANQUEO P E 
LA CORRESPONDENCIAA DU 
RANTE-LOS D I A S ^ 2 DE D I -
CIEMBRE AL 3 DE ENERO 
Burgos, 12.—. El "Boletín Oficial" 
del Estado de fecha de íioy publica, 
entre cetras, las ¿igmeiifes disposicio-
•ocs: 
Decreto dé Hacienda autorizando áu 
raníe los días 32 del corriente ai 3 de 
enero próximo, una sobretasa obliga-
toria por el franqueo de la correspon 
deneia en fesnefido del Patronato An-
tituberctil<5so, que se . adherirá en la» 
cartas. La sobretasa' será de diez cén-
timos para toda la correspond-eJida qiie 
lleve franqueo superior a íS céntimo* 
por medio de m sello especial de di-
dia cantidad. 
Orden de defensa Nacional ^nom-
brando Gobernador militar de Alava 
al coronel de Infantería don1 Gerardo 
Mayoral. 
Orden concediendo varias Medallas 
H^itares. 
Orden reproduciendo ün resumen 
del juicio contradictorio para OOÍ-JCC-
der la Cruz Laiireada de San. Fernán 
do al soldado del quinto batallón de 
Arapües don Rafael Rivera. 
e m í o 
t r o 
< Burgos, 12.—Esta noche ha te-
nido otro brillante éxi to el Tea-
t ro Nacional de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
eT.O.iN-S., que ha actuado en el 
Principal de e.|ta ciudad. 
A la fiesta asistió, desde un 
palco, el Ministro del Interior, 
Sr. Serrano Suñer , aeoniipañado 
por su esposa. Juntamente con 
ésta, ocupaba un paloo la hi ja 
del Caudillo y los los hijos del 
Sr. Serrano Suñer . 
U n a c a r t a d e l J e í © d e 
U n a n o t a d e l a D e l e g a c i ó n 
d e O r d e n P ú b l i c o 
L a frecuencia con que se propalan comentarlos de 
desafección al R é s i m e n y consuras a las decisiones y me-
didas que toman kis AutoHdadesr en uso de sus Indis» 
cu t i bies facultades, hace preciso l a advertencia que pre« 
venga y $« es posible evite ó t^edusea g! minimo tas ^ é * 
cisiones de r igo r . I 
Es colaboración con el enemigo la dívulgaclén de no-
ticias tendenciosast fas censuras a la ac tuac ión de las 
Autoridades y todo cuanto tienda i» menoscabar el pres-
t ig io del Mando mi l i t a r o c i v i l . 
Claramente se e)¿pone e l el apartado A , a r t í c u l o 8«0 
del Bando de d e ^ a r a c l ó n del [Estado de Quer rá , en q u é 
textualmente dice qoe serán^ considerados como rebel-
des: "Loa que propalen noticias falsas o tendenciosas 
con el f in de quebrantar el prestigio do las fuerzas m i l i -
tares y de los elementos que prestan servicios de coope-
ración al E jé rc i to . " 
El deseo de reducir a l m ín imo la ¡aoción ccativa, bus. 
cando la leal oolátboraoión de todos tos tsectores, Incluso 
ios que hasta et OIoHoso movimiento fueron nuestros 
enemigos, me dicta estas observaciones: pero se hace 
necesario que se comprenda bien que lo que fué tole, 
rancia y espí r i tu transigente y cristiano, no es debili-
dad; y jtfue estas acciones de desprestigio y descrédi to se 
ca s t i ga rán en lo ¡sucestvo con dureza, cualquiera que 
sean tas personas que las cometan, incluso las familias 
de los ya sancionados. 
Las puertas de l a Delegación de Orden Públ ico p s t á » 
abiertas a todo el mundo. E l curso de tos asuntos se 
ajusta exactamente a tos preceptos legales, y tantp en 
los Informes como en la t r ami tac tón de denuncias, m 
recogen datos dé ta m á s varia posible significación» 
Los que se consideren en a l g ú n modo perjudicados, 
tanto en este Centro como en los Organismos ©ispeHo-
res, tienen expeditos todos los recursos que la Ley «OSD-
cede: pero quede bien sentado que las censuras p^bitcas 
y c r í t i cas de las decisiones de las Autoridades, qtóe «JO 
tienen otro objeto que su desprestigio, fundado ea tas 
apreciaciones personajes, s e r á n sancionados Inexoray©-
mente, máxime cuando e s t á bien probado que siempife 
• las sustentan ieSemej»ios Snd^eabf&s. 
• E i ®e3egado de Orden iPsjbflco, 




e r a E n s e n a b a 
O S 
tua láo d© Toledo 
que está representada por 
P^queñós datos que, péndien-
J?5 todavía de las quince provin 
'?a8 a que al principio he aludi 
Woma3 las córsespondientes a 
* 3 23 restantes. 
Vitor ia , í 2 . - < : o n 
hoy, don iRomi 
ha •dirLg'ido a la s<eñorita Casil-
dE Amapuero, Delegada Nacio-
nal de Frentes y Ho&pitaáos, la 
siguiemte carta: 
Mi distinguida ami^ai; sn 
magnífiíca iniciativa, que ha 
merecido la aprohación del 
Eminen t í s imo Cardenal P r í m a í 
doi para dotar a nuestros com 
batientes d-e crucifijos que pue 
den servir de guía para su vic-
toria y de oooisuelO' en su muer-
to heroica, ha de encontrar ne. 
cesariaimeni-e eco en esta Jefa-
tura del Servicio Nacioftal de 
Priuiera Enseñanza . ; 
Gracias a nucstrots cruzados, 
el Grueifijo ha vuelto a la es. 
cuela de la E s p a ñ a de Frafnco, 
y S.u doctrina constituye fun-
da monto pedagógico de los f u -
turos educadores. Gracias a 
nuestro glerioso Ejé rc i to , no 
puede llevarse a cabo la desvi-
taüzaoi^n del jstttemlliaisntc! a 
feoM' de que sanos tr o gilan Menéndez y 
Peiayo se r e í e r í a cuando defi 
nió jnagiatr^Ü'mente la escuela 
laica. _ ^ 1 
Muobcxs maofstro-s .. españole5' 
ham empuñaido las armas paira 
contribuir • con sus esfuerzos 
periseoialeíS al t r iunfo de -lâ s 
ioctrinaiS que han de imperar 
desde ahora en adelaute. Y por 
ello, e interpretando el sointir 
de todo e*} Magisterio Nacionia.!, 
r;omo símbolo de agradeeimien 
to de ¡cig, n iños e spaño les , que 
han encontrado Qcx ^escuela 
del nuevo Estado, el organismo 
adecuade para s u formación 
pat r ió t ica y reiJigiogiaí en ios 
días venturoises'de la paz, que 
ya se a<i*vína, la envío a usted 
tantos Crucifijos comS maes-
tros se encuentran en filas, 
para que por su coaiduotó lea 
sean entregados oomo home-
naje de sus compañeros y a g r á 
decimiento de sus d i sc ípu los . 
Fel ic i tándola una ve» m4s 
Co.imib'ra, 12.-HQoin oibjeta de 
asistir a ta, ceremonia que se 
celehró &n esta Universidad, 
para la imposición de.1 capeSo 
y doctorado de lo-s profesores 
de la Universidad de Coimbra, 
ha llegado una comis ión espa-
ñola, formada por los señores 
don Eugeffiie D Ors, Laso de la 
:a y don Juan San Pelayo, 
que fueron objeto de ca r iñoso 
recibimiento, sicuido saihidados 
en la estiación por divers-os pro 
fesenes de • la Universidad de 
Coimbra. 
I^í acto ha sido anunciado 
por todas las campanas de las 
iglesias de Coimbra, que han 
sido voitoadas duramte ^a cele-
brac ión del mismo, 
Los representantos e spaño les 
fueron objeto de diversos aga-
sajos, en los cuales se ac l amó 
al General ís imo, dándese vivas 
a E s p a ñ a Ulna, Grande y Libre, 
por su hermosa iniciativa, ta 
sialuda atentamepte. R o m p i d o 
EL SOLEMNE ACTO ] 
Coimbra, 12.—(Eu el aaíóa" 
del Capítoil, de la Universidad 
de Coimbra, se celebró la so-
4emne investidura de Doctoí} 
"ohnoris causa" de don Euge-
íiio DOrs . 
Lo-s profesores Araaurino y¡ 
iPripieta pronuneiaron sendos; 
discursois de elogio para la f i -
gura del nueve doctor, impo- . 
n iéndole las imsignias corres-
pondieníea el poeta por tugués ; 
don Eugenio de Castro. 
E l embajador de E s p a ñ a ert 
•Lisboa, don Nicolás Franco, ac-
tuó de padrino en el solemne 
acto. E l nuevo doctor "honoris 
causa", dooi Eugenio DOrs^ 
agradeció la distiinoión de que 
hab ía sido objeto con un bello 
discurso. 
E l acto t e rminó a los acor-
des del Himno Nacional. 
Esta noehe, el Claustro de la* 
Universidad de Coimbra olbse-
qu ia rá con un ¡banquete a lose 
l representantes espa^íHofl» _ J 
ATURA PROVINCIAL 
DEL MOVIMIENTO 
E n e l d í a d e a y e r e l J e f e P r o 
v i i i < & i l d e l M o v i m i e n t o , c á m a r a -
d a R e i n e r i o Gagx>, d e s i p a c h ó c o n 
e l D e l e g a d o P r o v i n c i a l d e A u x i -
l i o S o c i a l , c a m a i n a F i l e m ó n d o 
\. l a C u e s t a ; D e l e g a d o P r o v i n c i a l 
d e J u s t i c i a y D e r e c h o , c a m a r a -
d a E m i l i o R o d r í g u e z L ó p e z ; D e -
l e g a d o P m v m c i a l d e A d m i n i s t r a 
c i ó n , c a m a r a d a M á x i m o E g u i a g a 
r a y ; D e l e g a d o P r o v i n c i a l d e O r 
g a n k a c i o n e s J u v e n i l e s , c á m a r a 
d a C e b e i i o ; J e f e y S e c r e t a r i a 
P r o v i n c i a l e s d e l a S e c c i ó n F e m é 
n i n a , c a m a r a d a s B l a n c a U s o z y 
A v e l i n a L ó p e z C a n o , y J e f e L o -
e a l d e L e ó n , c a m a r a d a C a r v a j a l . 
T a m b i é n r e c i b i ó a l r e p r e s e n -
t a n t e e n é s t a d e l a O r g a n k a c i ó n 
d e M a d r i d , c a m a r a d a M a n u e l P é 
¡ r e z F e m á n d e z , y a l c a m a r a d a 
M a r t í n e z B e l l ó n . 
Inspección Provincial de 
Primera Enseñanza 
L A S V A C A C I O N E S E S C O L A -
R E S 
E l l i m o , s e ñ o r J e f o d e l S e r v i -
c i o N a c i o n a l d e P r i m e r a E n s e -
ñ a n z a , e n t e l e g r a m a r e c i b i d o 
h o y , c o m u n i c a a e s t a I n s p e c c i ó n 
l o q u e s i g u e : 
^ V a c a c i o n e s N a v i d a d ' E s c u e -
l a s N a c i o n a l e s c o m e n z a r a n 0 1 
d í a I S ^ - a c t u a l h a s t a e l n u e v e d e 
e n e r o , a m i b o s i n c l u s m > . M 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a 
. c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s 
r o i a e s t r o s d e l a p r o v i n c i a . . 
L e ó n , 1 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 8 
( Í E I A ñ o T r i u n f a l ) . — L a l a m p e e 
t o r a S e c r e t a r i a , E s t e f a n í a G o n -
z á l e z . 
•VIDA ETERNA 
L A F I E S T A D E S A N T A L U -
C I A 
C o n l a . s o l e m n i d a d a c o s t u m -
b r a d a s e c e l e b r a r á e n l a p a r r o 
q u i a l d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
M e r c a d o , l a f e s t i v i d a d d e l a g l o 
ríosa v i f g e n y m á r t i r d e S a n t a 
L u c í a 
H a b r á m i s a r e z a d a e n e l a l t a r 
d e l a S a n t a , a l a s s i e t e y m e d i a , 
o c h o , o c h o y m e d i a y n u e v e A 
l a s d i e z y m e d i a , m i s a s o l e m n e 
c o n s e r m ó n q u e . p r e d i c a r á e l 
c u l t o p r o f e s o r d e l I n s t i t u t o d o n 
A n g e l e s L a b r a d o r B a r r i o . 
P o r l a t a r d e , a l a s s i e t e , e j e r 
c i c i o d e l a n o v e n a . A c o n t i n u a - ! -
c i ó n d e l o s c u l t o s d e l a m a ñ a n a 
y d e l a t a r d e , y c u a n t a s vece^V 
l o r e q u i e r a l a c o n c u r r e n c i a d e 
f i e l e s e n l a i g l e s i a , q u e pee m a n e 
c e r a a b i e r t o t o d o e l d í a , s e d a r á 
a a d o r a r l a r e l i q u i a . 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O S O B R E A P R O V E -
C H A M I E N T O S M A D E R A B L E S 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o e n e s t a J e 
f a t u r a l o s m o d e l o s d e s o l i c i t u d 
c o r r e s p o n d i e n t e s a p e t i c i o n e s p a 
r a e f e c t u a r c o r t a s e n f i n c a s y 
m o n t e s p a r t i c u l a r e s , a s í c o m o e n 
l o s l l a m a d o s d e l i b r e d i s p o s i -
c i ó n d e 4 o s p u e b l o s , s e h a c e p ú 
b l i c o p a r a q u e . t o d o s l o s q u e d e 
s e e n e f e c t u a r a p r e v e c h a m i e n t o s 
m a d e r a b l e s e n l o s p r e d i o s d e sai 
p r o p i e d a d , b i e n s e t r a t e d e e n t i 
d a d e s o p a r t i c u l a r e s , s e s i r v a n 
r e c o g e r e n e s t a s o f i c i n a s l o s i r a 
p r e s o s d e r e f e r e n c i a . 
L e ó n 1 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 8 
I H A ñ o T r i u n f a l , ~ r E l I n g e n i e r o -
¡E SOCIEDAD 
E l p a s a d o s á b a d o , d í a 1 0 , u r d e 
r o n a n t e D i o s s u s d e s t i n o s e n e l 
i n d i s o l u b l e l a z o d e l m a t r i m o n i o , 
e l c u l t o a b o g a d o l e o n é s y c a p i -
t á n d e I n f a n t o r í a d o n J u l i á n 
L e ó n G u t i é r r e z Q u i ñ o n e s y l a 
e n c a n t a d e r a s e ñ o r i t a H e r a c l i a 
L l a m a z a r e s G u t i é r r e z . 
E l a c t o s e c e l e l K ' ó e n l a m a -
y o r i n t i m i d a d , a c t u a n d o d e s a c e r 
d o t e o f i c i a n t e e l p á r r o c o d e S a n 
J u a n d e R e g l a d o n P r u d e n c i o R a 
m o n . y c o m o p a d r i n o s l o s s e ñ o -
r e s d o n J o s é L l a m a z a r e s , b e r m a 
n o d e l a n o v i a y d o ñ a M a r í a G u 
t i é r r e z , m a d r e d e l n o v i o . 
M u y c o r d i a l m e n t e f e l i c i t a d o s 
a l a s r e s j p e o t i v a s f a m i l i a s y a l a 
d i s t i n g u i d a p a r e j a q u e e n v i a j e 
d e l u n a d e m i e l h a s a l i d o a r e e o 
r r e r v a r i a s c a p i t a l e s d e E s p a -
ñ a . i . ' •' 
Rectifkocléff 
D o n L u i s F c m á n d e z - S e l v a , p r o -
p i e t a r i o d e e s a t c a p i t a l , n o s c o -
m u n i c a q u e e n l a s l i s t a s d e l A g u í 
n a l d o a l C o m l b a t i e n t e a p a r e c e 
c o n l a c a n t i d a d d e v e i n t i c i n c o p e 
s e t a s , s i e n d o a s i q u e e n t r e g ó 
c i n c u e n t a p a r a t a n p a t r i ó t i í c o 
f i n . 
Para el turrón de unos 
niños 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c a 
m a r a d a S e r v a n d o G o n z á l e z n o s 
e n v í a v e i n t i c i n c o p e s e t a s c o m o 
o b s e q u i o p a i r a q u e l o s n i ñ o s d e 
A u x i l i o S o c i a l p u e d a n d i s f r u t a r 
d e u n a s g o l c s i n a s e n e l d í a de l 
N o c h e b u e n a , t a n s e ñ a l a d o p a r a 
l o s b u e n o s e s p a ñ o l e s . 
D i o s s e l o r e c o m p e n s a r á c o m o 
a t o d o s l o s q u e s e i n t e r e s e n p o r 
l o s p o b r e s . 
Gratitud de los aviadores 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e c a r t a 
q u e p u b l i c a m o s í n t e g r a p o r q u e 
d i c e m á s d e l o q u e n o s o t r o s p u 
d i é r a m o s a ñ a d i r : 
* ' R e g i ó n A é r e a d e l N o r t e — J e f e 
L e ó n 1 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 8 
T e í r x ; e r A ñ o T r i u n f a l , 
S e ñ o r D i r e c t o r d e P R O A 
L e ó n 
M u y s e ñ o r m í o ' : L e a g r a d e c e -
r é h a g a , c o n s t a r e n e l p e r i ó d i c o 
d e s u d i g n a d i i ^ e c c i ó h l a s a t i s f a c 
c l o n y a g r a d e c i m i e n t o ele t o d o 
e l P e r s o n a l d e e s t a R e g i ó n A é -
r e a , p o r l a c o l a b o r a c i ó n e n t u s i a s 
t a y f a c i l i d a d e s d a d a s p o r l a E m 
p i ' e s d e C i n e s y T e a t i x > s d e L e ó n 
q u e c e d i ó d e s i n t e r e s a d a m e n t e e l 
T e a t r o P r i n c i p a l p a r a e l f e s t i -
v a l o r g a n i z a d o p o r e s t a J e f a t u 
r a e n h o n o r d e l a P a t r o n a d e l 
A r m a d e A v i a c i ó n N u e s t r a S e - ñ o 
r a d e L o r e t o . A s i m i s m o h a r á 
c o n s t a r n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o 
a l a O r q u e s t a E g a ñ a , q u e i g u a l 
m e n t e c o l a b o r ó c o n e l m í s m d 
d e s i n t e r é s y e n t u s i a s m o , e i g u a l 
m e n t e a l a s " s e ñ o r i t a s L u i s i t a 
O t e r o , A n g e l i n e s P a r í s , N i n a 
P i c k f o r d y D a l i a G o l , q u e p r e s -
t a r o n s u s i m p á t i c a y e n t u s i a s t a 
c o l a b o r a c i ó n c o n e l m i s m o , d e s i n 
t e d é s y q u e a y u d a r o n a l a b r i -
l l a n t e z d e l a f i e s t a . E l p e r s o n a l 
d e o p e r a d o r e s , t r a m o y i s t a s , e t c . 
d e l a E m f p r e s a d e C i n e s c o l a b o -
r ó t a m b i é n g r a t u i t a m e n t e . 
C o n t a l m o t i v o a p r o v e c h o l a 
o c a s i ó n p a r a o f r e c e r m e d e u s t e d 
s u y o a f f m o , a s . q , - e . a . m . 3 J O * 
S E M A Z A . " 
Las Conferencias de San 
Vicente 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l R u s -
t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o , s e r e u n i ó 
é l d o m i n g o , e n j u n t a g e n e r a l , l a 
O o n f e r o n c i a d e C a b a l l e r o s de i 
i S a n V i c e n t e d e P a ú l . S e g ú n l o s 
d a t o s l e í d o s , e l i m p o r t e d e l o s 
s o c o r r o s a l a s f a m i l i a s p o b r e s , 
d e s d e La ú l t i m a j u n t a ( , a s c i e n 
d e a u n a s t r e s m i l p e s e t a s , o b t e 
n i d a s d e l a í i c o l e c t a s d e l o s s o -
c i o s a c t i v o s , c u o t a s d e l o s h o n o 
r a ríos y a l g ú n q u e o t r o d o n a t i -
v o e v e n t u a l . L o s s o c o r r o s , c o m o 
e s a o g l a m e n t a r i o , s o n l l e v a d o r 
— e n b o n o s c a n j e a b l e s p o r p a n . 
l e c h e , c a r n e , e t c . — p o r l o s m i s -
m o s a s o c i a d o s q u e , p o r p a r e j a s 
a t e r n a s v i s i t a n t o d a s l a s s e m a 
ñ a s l a s f a m i l i a s p o b r e s — u n a s 
3 5 o 4 0 — e n l a s b o h a r d i l l a s o 
s o t a b a n c o s d e e s a s d e s t a r t a l a -
d a s c a s a s d e i e x t r a r r a d i o , d o n d e 
m a l s e a l b e r g a n , h a c i n a d a s , m i 
s c r a m e n t e . Y e n e s a s z a h ú r d a s , 
a l d a r l e s e l b o n o , l e s c o n s u e l a n 
d e s u s d e s g r a c i a s o e n f e r m e d a -
d e s , s e i n t e r e s a n p o r s u s n e c e r 
s i d a d e s m a t e r i a l e s y e ^ p i i i t u a 
l e s , l e s f a v o r e c e n c u a n t o p u e d e n , 
b u s c á n d o l e s t r a b a j ó , o r i e n t a n d o 
l e s e n s u s d i f i c u l t a d e s , l e g i t i -
m a n d o s u s u n i ó n o s , á p l i c á n d o l e f i 
u n a m i s a c u a n d o f a l l e c e n , y v e 
l a n d o p a r l a e d u c a c i ó n c r i s t i a n a 
d e s u s n i ñ o s . . . r e a l i z a n d o , e n 
f i n , u n a o b r a ( c a l l a d a y m o d e s 
t a , p e r o p r á c t i c a ) d e c a r i d a d y 
a p o s t o l a d o . 
A u n q u e e s n u m e r o s o e l g r u -
p o d e s o c i o s d e l a C o n f e r e n c i a , 
y t o d o s l o s a ñ o s s e r e g i s t r a n ) 
n u e v a s a l t a s d e c a b a l l e r o s , a u -
m e n t a n e n m u c h o m a y o r e s c a -
l a l o s n e c e s i t a d o s , y m á s a h o r a 
p o r e l i n v i e r n o . Y e s t a g r a n d e s 
p r o p o r c i ó n d i ó l u g a r a q u o e l 
l i m o , s e ñ o r O b i s p o ( q u e t a n t o 
s e i n t e r e s a p o r l a C o n f e r e n c i a ) 
g l o s a s e e n s u h e r m o s a p l á t i c a e l 
t e x t o d e S a n M a t e o : " D i j o J e s ú s 
a s u s d i s c í p u l o s : l a m i e s e s m u 
c h a y p o c o s l o s t r a b a j a d o r e s ; : 
r o g a d p o r l o t a n t o , a l d u e ñ o d e 
l a m i e s p a r a q u e e n v í o o p e r a r i o s 
a e l l a . " 
¡ Q u e l o s d e s e o s d e l R e v e r e n -
d í s i m o P r e l a d o — c e l o s o p r o t e c -
t o r d e l a o b r a — s e c u m p l a n , y 
l a s p e r s o n a s p i a d o s a s y c a r i t a 
t i v a s p i e n s a n q u e , e n e f e c t o , 
c u a n t o s m á s s o c i o s h a y a m á s f a 
m i l l a s p o b t e f s p u e d e n s e r s o c o -
r r i d a s ! 
U n o d e 2a C o i t t y r e H c i a 
Una coito simpático 
P A R A L O S N I Ñ O S C A B R E I -
. R E N S E S 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e s i m p a -
t i q u í s i m a c a r t a , c o n u n b i l l e t e 
de ' c i n c o duiry>s, t o d a v í a m á s . . . 
s i m p á t i c o : * 
" P a r a e l P e r i ó d i c o P R O A . 
H e l e í d o e n v u e s t r o p e r i ó d i c o 
q u e a l o s n i ñ o s d e L a C a b r e r a , 
n o l o s v i s i t a n l o s R e y e s M a g o s 
c o m o a l o s d e m á s n i ñ o s y y o n o 
s a b í a e l m o t i v o , p e r o m e d i j e -
r a n q u e e r a p o r q u e a l l í h a b l a 
m u c h a n i e v e q u e h a c í a m u c h o 
f r í o y q u e e n t o n c e s i b á i s a o r g a 
n i z a r u n a c a b a l g a t a p a r a l l e v a r 
l e s l o s j u g u e t e s q u e l o » R e y e s » 
d e j a b a n a q u í e n L e ó n p a r a e l l o s . 
M e g u s t a r í a m u c h o v e r l a c a . 
b a l g a t a q u e s e r á m u y b o n i t a , 
p e r o n o p u e d o , p o r q u e m e m a r -
c h o p a s a d o m a ñ a n a d e L e ó n . 
O s m a n d o d e m i h u c h a e s e b i -
l l e t e d e B a n c o p a r a a y u d a r o s y 
q u e l e s l l e v é i s t o d o s l o s j u g u e t e s 
s i n o l v i d a r m n g ü n o . - ~ S a r a N i í > 
t o A l v a r e z - U r í a . 
1 2 d i c i e m b r e d e i m M 3 
SliSCRiPCtON 
PHD AGUINALDO 
D a COMBATIENTE 
S u m a a n t e r i o r , 1 6 2 . 8 6 0 , 7 3 p e -
s e t a s . 
S e ñ o r e s U r e t a , 2 5 . 
E m i l i a n o B l a n c o , 3 . 
P e d r o G ó m e z , 5 . 
I s a a c F e r r e r a s , 5 . 
D i o n i s i o C a r r o , 1 0 . 
M . F . S. , 3 5 . 
R a m ó n S o l i s S u á r e z , 5 0 . 
J o s é C a s a d o , 5 . 
F r a n c i s c o D e l g a d o B l a n c o , 5 . 
M a n u e l F e r n á n d e z S á n c h e z , 5 
l i m o , s e ñ o r D e l e g a d o d e O r -
d e n P ú b l i c o d o n J o s é R o d r í g u e z 
d e C u e t o , 1 . 0 0 0 . 
G e n a r o V a l d é s G o r d ó n , 1 0 . 
C e f e i : i n ó C a r b a j o , 2 . 
R e g i n o P u e n t e , 2 . 
M á x i m o R o d r í g u e z , 2 . 
M a r i a E s c a n c i a n o , 5 . 
F e m a n d o N ú ñ e z , 1 0 . 
L e o p o l d o O r t e g a , 1 0 . 
A u r o r a A . S a n t u l l a n o , v i u d a 
d e F a n j u l , 1 0 . 
A l e j a n d r o G H P a r e d e s , 5 . 
V i u d a d e L u i s D i e z , 5 . 
E n r i q u e San tos* , 1 5 . 
F e r n a n d o D i e z y D i e z , 3 5 . 
G a r a g e M a n z a n o , 2 5 . 
J o s é M a r í n , 2 5 . 
J u a n G . F e / r n á n d e z P a d r ó n y 
s e ñ o r a , 1 0 0 . 
M a e s t r a R o s a r i o T o r a l y n i -
ñ a á d e l a e s c u e l a d e M i l l a r d e l 
R e i n o , 2 5 . 
A n d r é s C r e s p o , 2 5 . 1 w""r " • 
E n r i q u e S e r r a n o P i n e ñ a , 6 . 
E s t e b a n A l v a r e z F e r n á n d e z , 8 
A q u i l i n o A r e n e s , 2 5 . 
M a r í a G u t i é r r e z , 1 0 . 
A l b e r t o F e n x á m d e z , 2 0 0 . 
R o s e n d o G o n z á l e z , 1 0 . 
M a e s t r o y n i ñ o s d e G a r r a f o 
d e l T o r i o , 1 0 , 5 5 . 
M a e s t r a y n i ñ a s ¿ l e k l s m , 9 , 7 5 . 
J u a n R o m á n A n d r é s , 1 0 . 
A g r a d o G o n z á l e z , 1 0 , 
E s t a n i s l a o T r e c e ñ o , 1 0 . 
M a e s t r o y n i ñ o s d e B e r c i a n o s 
d e l P á r a m o , 2 9 . 
M a e s t r o y n i ñ o s d e O t e r o d e 
' N a v a g u a n t e , 1 2 . 
F r a n c i s c o D i a z , 2 6 , 
J o s é M a r t í n e z y n i ñ o s M a r i a -
n o , J u a n i t o , C o n c h a y M e r c e -
d e s M a r t í n e z , 1 0 . 
P o r c o n d u c t o d o l E x c m o . s e -
ñ o r G o b e r n a d o r C i v i l , d e l a B a -
s e A é r e a , e n t r e e l p e r s o n a l o b r e 
r o i n f r a e s t u c t u r a , 5 0 0 . 
V i c e n t e F o n t a n o , 2 . 
C o n s t a n t i n o G a r c í a , 2 5 , 
H i l a r i o M a r t í n e z , 5 . 
: S u m a y s i g u e , 1 6 5 . 2 3 8 , 0 3 p e -
s e t a ^ , ; • . . 
Para un nacimiento 
S e r u e g a a t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u é p o s e a n f i g u r a s d e n a c i m i e n 
t o , c a s i t a s . 4 < m o l r Q p s " é t e , a p r o 
p ó s i t o p a ' r a e s a c l a s e d e i n s t a l a 
c i o n e s , l o s e n t r e g u e n e n l a J e f a 
t u ^ a d e l a O r g a n i z a c i ó n J u v e n i l 
F e m e n i n a , d e c u a t r o a s e i s d o l a 
t a r d e . 
C o n e l l o c o o p e r a r á n a l n o b l e 
p r o y e c t o d e i n s t a l a r u n n a c i -
m i e n t o q u e s i r v i e s e d e a l e g r í a a 
l o s p # q u e ñ u e 3 o s . . . 
• 
Gobierno Militar de León 
S A R G E N T O G O N Z A L E Z R E -
D O N D O 
E l s a r g e n t o d e I n f a n t e r a 4 e 
B u r g o s n ú m . 3 1 d o n A n t o n i o 
G o n z á l e z R e d o n d o , q u e s e e n -
c u e n t r a e n e s t a p l a z a a d i s p o s i 
fúbxi d e l g e n e r a l j e f e d e M o v i l i z a 
c i ó n , d e b e r á p r e s e n t a r s e c o n l a 
m á x i m a u r g e n c i a e n e l N e g o c i a -
d o n ú m e r o 2 , d e e s t e G o b i t ' m o 
M i l i t a r , p a r a d a r l e , c u e n t a d e u n 
a s u n t o r a c i o n a d o c o n e l s e r v i 
CÍO. : j % j . í ; ; 
C u a x i d o a y e r n o c h e , d e ^ , , -
d e u n v e r d a d e r o d í a d e 
e n l a v e c i j n a c i u d a d d e P o 
r r a d a , l l e g a m o s a l a r e d a c ^ 
p a r a e m p e z a r e n e l l a l a l a i T 1 
ü e c o n f e c c i o n a r e s t e n ú m * -
n o s e n c o n t r a m i o s c o n u r ^ / q ' 
p r e s a q u e , c o m o o t r a s 
r e c i d a s , n o s l l e n / ^ d e v e r d a d 
r a a l e g r í a . ' 
K a s l a p r o d u j o e l o o m p a ñ A 
r o d e r e d a c c i l o n ' * I ^ i m p a i i i U M 
a l d a r n o s c u e n t a d e q u e 
b u e n o s e s p a ñ o l e s h a b í a n a c i f 
d i d o a M u e s t r o l l a m a m i e n t o ^ 
d h o < i í a s a t r á s , y n o s h a b í a ^ 
e n t r e g a d o , u n o d e e l l o s , e l ca? 
m a r a d a S e r v a n d o G o n z á l e g 
v e i n t i c i n c o p e s e t a s ( d e s d e l ú e ! 
g o p u e d e n c r e e r n o s q u e n o es. 
p a r á b a m o s m e n o s d e é l ) , y eJ 
o t r o , D . S i l v i n o L f i y e s t o , 
c e p e s e t a s . • 
X z z 
P e r o n o f u é é s t o t o d o . U n a 
a l e g r í a m á s , n o s p r o d u j o u n ^ 
c a r t a q u e ¿ n o s t r a e t o d a l a i n o -
c e n c i a s i m p á t i c a , y q u e e n v e r 
d a d e n v i d i a m o s , d e l a n i ñ a S a . 
r i t a N i e t o A l v a r e z - ü r í a y q u e 
e n o t r o l u g a r d e e s t a m i s m a 
p á g i n a p u b l i c a m o s . 
C o n l a c a r t a v e n í a n c i n c o 
d u r a d o s q u e n o s v a n a v e n i r 
d e p e r l a s p a r a n u e s t r o i n t e n -
t o d e c o n v e n c e r a l o s R e y e s 
M a g o s d e q u e e s t e a ñ o q m 
v i e n e s e d e a i u n a v u e l t a p o r l a 
C a b r e r a ^ p u e s p a r a e s t o es p a r 
r a l o q u e l o s d e s t i n ó l a s i m p a * 
t i c a S a r i t a . 
x x x 
U n é x i t o v e r d a d e r o c o n s t i -
t x i y e r o n l o s C u r s i l o s q u e p a r a 
l a F o m a c i j ó n d e J e r a r q u í a s , 
s e e s t á n c e l e b r a n d o e n P o n f e * 
i r a d a . 
A c u d e n a e l l o s c i e n t o d i e z 
J e f e s L o c a l e s . 
E n o t i - o l u g a r d e e s t e h ú m e -
r o p u e d e i v v e r u s t e d e s l a r e s e -
ñ a d e l a s e s i ó n i n a u g u r a l . 
R Ü C H I M A N 
e l p e r s o n a l 
d e I m p r e n t a 
e n p a r o forzoso 
T o d o s ' a q u e l l o s o b r e r o s y e m . 
p l e a d o s q u e p r e s t a b a n s u s s e r v i 
c i o s p r o f e s i o n a l e s d e A r t e s G r á -
f i e a & q u e s e e n c u e n t r e n e n p a r o 
f o r z o s o fei c o n s e c u e n c f e i d e k t O r 
d e n s o b r e p l a n t i l l a n y s u e l d o s e n 
l a s R e d a c c i o n e s fle l o s p e r i ó d i -
c o s , d e b e r á n i n s c r i b i r s e e n l a s 
u t i o m a s <ie u o i o c a c i ó n O D r e r a * 
( C e r v a n t e s , 1 0 ) a f i n d e d a r l e s 
e m p l e o e n t r a b a j o s d e s u e s p e c i a 
l i d a d , d e n t r o o f u e r a d e e s t a 
p i t a L \ 
L e ó n , 1 3 d o d i c i e m b r e d e 1 9 3 B 
( I H A ñ o T r i u n f a l ) . — E l J e f e d e l 
S e r v i c i o d e P r e n s a d e L e ó n , 
MARIANO ARIAS 
a c a b a d e r e c i b i r 
e l m o d e l ó t o d a o n d a 
P I L H I S 4 6 1 
T e l é f o n o 2 8 
P O N F E R E A D A 
Dardo las grades 
P e p i t a S á n c h e z C a d e n a s y f a 
m i l i a , n o s r u e g a a e n l a i m p o s l 
b i l i d a d d e h a c e r ! y p a r t i c u l a r -
m e n t e , q u e h a g a m o s l l e g a i ' a 
s u s a m i s t a d e s y a l a s . n u n i e r o -
s a s p e r s o n a s q u o h a n í i r m a d o y 
s e h a n c o n d o l i d o p o r l a i r r e p a r a 
b l e p é r d i d a d o s u p a d r e d o n G á n i / 
d i d o S á n c h e z C a d e n a s ( q u e , e r i : 
p a z d e s s c a n E o ) u n a p r u e b a d e i 
m á s s h i c e r o a g r a d e c i m i e n t o , ) 
t3- ú <i ' • " .' ~-
P P J W i , ^ « O 
SECUNDA L I N E A ; 
T̂VÍ i^—-Priíiicra Falange ele 
^ I f ^ l & r Falange do 
^ l ^ ^ t ^ S Falange de 
feKi-KS Falange'de 
t ü P -Secunda Falange de 
Recrunda Centuria. ;, 
l a ¿ S eamaradas pertenecientes 
, ^ias Falanges acudinin a las 
o horas del día que les corr 
^ i S f ^ l Cuartelillo, dchidan 
Organiza-
i, los Cade 
es-
inen 
^ o í ^ d ^ T dispuestos para 
«rA^taiv servicio, 
f » é hubiere órdenes nuevas 
0 cambio en el servicio, deberán 
y j k * ios- camaradas estar atefí-
tos a l a l i a d i o y leer diariamente 
este I^ri0^100-, . x> ^ 
Por í>ios, Eí pana y .su devolu-
ción l4c iona l -y ind ica l i s t á . 
León 10 de diciembre de 1938. 
I I I Año Tr í imfal .~-M Jete de 
Bandera, Marcos Ilodríguez.» 
n -OHaAÍÍIZACIONES 
l ^ ; " .. J U V E N I L E S : ¡r 
Belegacián Losal I f 
':• AviSO • '''>->'i 
E Estando procediendo ní cobro 
1 ácmiciíio de las cuotas de los 
XDCS#. de septiembre y octubre, 
'so'pone en conocimiento de los 
afiliados que les convenga efee-
. toar él pago, para evitarse aglo-
máraeión de recibos, pasen a sa-
tisfacer sus cuotas en la Jefatura 
'do esta misma Organización, de 
seis y media a ocho de la noche. 
I • x x S 
' Se pi-dena a todos los camara-
Qug que fueron a Sevilla entre-
guen slu de m o m el pan ta lón de 
dupórtes en la Delegación Local 
8,ÍG} j : , Padre Isla, 3. 2.0.^-El 
^Delegado Local de O. J . 
i ' ' Aviso 
,' 6e ordena a todos los camara-
'das Cadetes se presenten en el 
cuartel de la Plaza del Conde, 
encima de los Almacenes Salar-
ina, hoy domingo,, a las diez de 
la .mañana, para tratar sobre el 
Campamento de Invierno y pa-
isar revista. . , 
I Ordenen 
' $e ordena a todos los Flechas 
pertenecientes a estas O. J. que 
no hayan recogido sus correspon-
dientes, carnets, pasen a recoger 
el xnisrao antes del día 20 del co-
rriente. De no hacerlo as í serán 
] OliTELEBá 
Í > B ESPECTACULOS 
Para hoy martes, 13 de diciembre 
.de 1938: 
A L P A G E M E 
. A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
iExtraordmario programa! . 
^ L a pí^eiosa producción t i tula-
T O ^ A S I C H 
(Caaaarada) 
"Da f i i m interesante en todo 
fomento. 
M a ñ a n a : 
f B B B E I C A 
' Í K A T E O P E U í O I P A L 
felón, S ête t;re^lta'> única se-
llados de baja en 
eión. 
También se orde 
tes que a contimiación se relacio-
nan se presenten en el l^lazo de 
dos días a rccQger .su earnet : 
Agus t ín Revuelta de Pucnte.s; 
Luis García Juárez, 'J .psé F . l>o-
das Sáez, José Luis.Gayo Otero, 
Fernando González Mart ínez. 
Emilio Alonso Ordas, Eduardo 
García Garc ía y Antonio Siiárez 
Suárez. 
' León 12 de diciembre de 1938. 
I I I Año Tr iuufa l . -^Et Secretario 
Local do O. J(; Petronilo Arias. 
AVISO A LOS CAMARADAS 
D E F A L A N G E ESPAÑOLA 
T K A D I O I O N A L I S T A Y D E 
LAS J.O.N-S. B B IStADBÍP 
Ofd.en núiii. 3 
Por l a presenté se ordena á tQ: 
do afiliado pase, por esta repre-
sentación de Madrid-~Jefatura 
Local de Falan&Cj Avenida Pa-
dre Isla núm; 3--<para: comuni-
caries un. asento de ínteres de la 
organización. • ^ • 
Por Dios,-'España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. E l 
Rij presentante de l a Jefatura 
'Provincial . ^aHádr i á . ' ' 
REPRESENTACION PROVIN-
CÍAJJ D E L A S O. J. D E MA-
D R I D E N L E O N 
Or^éni núm. 4 
: . Se ordena por la presente a to-
dos los camaradas que a continua 
ción se relacionan, se presenten 
sin escusa dé n ingún género. De 
no hacerlo así se rán severamente 
sancionados. 
Valent ín Vicario Rubio, Felipe 
Barcena Serrano, Francisco 
ñcz Fcrná.ndez, Santiago Fernan-
dez Fctnííndez,, 'htite -María Mo-
reno del R i.ver o,; Osear Benito 
Serrano, Luis íllruied^. Martínez, 
Angel Arroyo Garc-ía* Javier Car 
nionol y Vinelq.-. • ' 
Los antediehos camaradas' sé 
p re sen ta rán por estas ofieijias. 
Padi-e Isla, 3, 2.°. hoéd da la Je^ 
fatura LOCÍÍ! ¡áe Falange íkjpáño-
la Tradieiouaíistá1" "y de las 
J.O.N-S. de León. ; : ' . 
I>elegaei4n de P o n í erraba 
. Por la presente se ordena a to-
dos los camaradas vecinos de Ma 
•drid que radiqueu en . esta Co-
marcal-, se rpresenten mn excusa, 
en esta jefatura, el día 15 de los 
corrientes a las seis de la t a rdé , 
para un asunto de in terés . 
Pon ferrada X^dc diciembre de 
1938. I l l A ñ o TrmniaL—El De-
legado. 
Instalaciones m ^ éne r s l de 
fon taner ía ea el ramo its 
6 0 B 0 CIVIL 
PARA EL AGUINALDO DEL 
GOMBAIIENTE 
Han ingresado en el Gobierno 
no Civil las siguientes cantida-
des con destino al Aguinaldo" del 
Combatiente: / 
' E l maestro y niños do la escuc 
la de Otero, do Naraguantea, 12 
pesetas, y el maosbro y niños de 
Berciaaos del Páramo, 29 pese-
ta^. 
E l Jefe de la Región ^ Aérea 
del Norte h'a entregado la canti 
dad de 500 pesetas, recaudadas 
entre el personal obrero' " del 
servicio de IhfniestPueturación 
del Aeródromo. 
DONATIVOS PATRIOTICOS 
Los obreros y empleados de las 
mhias do Peñarrosa , de Mata-
rro^a del Sil, han enírcgado por 
conducto del Excmo. señor Go-
bernador Civil, la cantidad de 
1.000 pesetas para el Aguinaldo 
del Combatiente, y 897,20 para 
ía suseripción del Ejérci to , y Mi 
Ueias. 
E l Ayuntamiento de ViUabli-
no ha entregado x>or . conducto 
del Excmo. señor Gobernador 
Civil la cantidad de 373 pesetas, 
recaudadas en el Municipio con 
destino a la suscripción del E jé r 
cito y Milicias. * 
EPARAOie 
AGVSTIN -NOGAL 
Santa Orna número 2 
C A M I S E R I A ^ P E E P U M I E I A 
GMPRETB 
Art ículos para regalo -
á l sMAGEH D B C O L O N l A U i S 
CJü y Carrasco, 6. Teléfono 1512 
—: LEON 
{A^fieUfiorl .Lleva t u t r igo a 
ía* paneras Seryicior Wa? 
pfcnal ítoi Tr i so , quien te fé 
p a g a r á al precio máximo de 
tasa para este año . 
C ^ n f e r e i i c i a á e u n ffech^3 
E l domingo, en el comedor de 
Auxilio Social, instalado en Or-
deño n y durante la cena, tuvo; 
lugar una conferencia o peque 
ña. charla mejor, sobre lo que 
que es el Nadonalrsindicalismo, 
a cargo del cartiarada flecha 
Juan Vaicarce, 
Enhotabuena. 
Estas confereñclas a cargo de 
flechas y cadetes, se extenderán 
a todos los comedores de la cáU 
pital y la provincia, según óixlc-
nes de la Jefatura Nacional de 
Organizaciones Juveniles. 
el 
Instalaciones .'«XÍ general do 




Santa Crus número 2 
Teléfono núm. 1362 
producción cómico-dep or t i -
E L RAYO LENTO 
^oísaby^ ^e^?c cómico Gcorges 
r : C I N E M A A Z U L 
fc^jVk^a de costumbre, cine 
a l c c £ ¿ 0 ¿ P^grama de lengua 
E 
H . Q u i n d ó s 
D 53 Q 
o e s o a a 
O r t l o f i o I f , e l l a d o 
d e l B a r A z u l 
8 s <a D a a 
E l m e j o r s i t u a d o 
d a l a p o b í a c i ó a 
E, BARTHE PASTRANA 
E s ayudante del Doctor Tapia 
N a m , Garganta y Oídos 
Consulta de 1 1 a 1 y de 5 a 7 
Avenida <Jel Padre Isla, & 
Teiéfoso 1211 
E l A Y U B Í a m i e n í o e n 
4 ^•mmm&- c i o n i s t a s 
í Conforme a la costumbre an 
tigua de í-reón, el Ayuntamiento 
actual ha restaurado la asisten 
cia, el día de la" Purísima, a la 
Catedral y# qj domingo siguiente 
a la función que celebran lm 
Monjas Conc^pcionistas en ho-
nor de • la excelsa Patí 'Oiu del 
convento de la Rúá. 
B l s t a r í a este buen ejemplo pa 
¡ra felicitar al Ayuntamiento, 
alentarle a seguir ix>r ese cami 
no- y asistir a la función en 
monasterio. Pero hay m á s : tié 
ne esta1 función tal fuerza evoca 
dora de unos siglos de fe y do 
grandeza que vale m á s que nada 
la significación' "lógica^, no m.e 
ramón te espectacular, de las ce 
remonhs que la acompañan. 
Así,~ vknc^ al Ayuntamiento, 
''en cuorpo de eoinunidad" como 
dicen por-otros sitios, salir de 
las Casas consistoriales con los 
honores,que 1c son debidos y que. 
•$,un mexecen y de)>eii ser rodea-
dos de mayor solemnidad. 
• Marcha de la Giudíid, a clarín 
y tambor, que preceden ai Con 
cejo, > maceres, representantes 
del Grupo Tradiciones Leonesas' 
y el jefe de la Guardia Munici-
pal. 
Echamos de menos a otros 
"oficiales" mayores, como ínter 
ventor, secretario,' decano da la. 
Beneficencia, etc, cuya asisten-
cia debe ser obligatoria si sá 
quiere seguir el uso antiguo. 
Este se conservó*en el bra-sero 
que había en el sitio de "la Ciu-
dad" en la iglesia, en 16s bañóos 
ĉ ue ''oeiTaban" con ol señor Al-
calde en el medio, en el •incien-
so y la paz que se dieron a los 
concejales y en las reveréncias 
de la abadesa al Ayuntamien-
to.; . • 
Predicó el P. Lamamié de Clai 
rae, quien tuvo tm elogio para 
estas costiunbres. 
Celebró la misa el beneficiado 
do la Colegiata don Grcgono 
Martínez, asistido de don Teodp 
ro Gago .y don Julio Iglesias. ,( 
Lo curioso fué lo que gustan 
los inuehachos de estas cosas, 
ya que eíian los que m á s y rao 
jor saludaban al Ayimtamien- •  
to en su ceremonioso desfile. Só-.) 
lo esta pequeña lección do res^j 
peto ciudadano mereqe la gensij 
del clarín y tambor. f 
Las monjitas obsccjuieron coift) 
dulces y vino en oí locutorio a l í 
to al Ayuntamiento y represen!! 
tantos del Grupo Tradiciones, j j f : 
en el locutorio bajo a raúsicoSt, | 
raaceros 'y guardias con úna^ T Í < ¡ 
ca chanfaina que vslía cada cía1 
charada uií millón^ do lo bien bS' 
cha que estaba. / <f 
. E l alcalde, señor G. RegueraV 
dió las gracias a las inonjitaS*| 
con sentidas frases, por sus ob!, 
sequíos y las pidió rogasen'mu í 
d io por España, su Caudillo y; ( 
sus combatientes, para obtener,; 
pronto la'victoria final. • i 
Hizo votos para que los suceV; 
sores en el Ayuntamiento cbntf 
núen este camino de tradiciones^' 
Y entregó, como de costumbrOjíí 
una limosna para.función. |-
Con el mismo ceremonial • r c ^ 
gresó al Ayuntamiento. la Corpo, 
ración municipal, formada por, j 
los señores a!caide, tenientes d<S 
alcskle, señores Aguado y Paz '̂; 
y concejales, señores, Alonso/ 
Díaz, Hernández Manet, Coder-
que, Artcaga y Albertos. ; £ 
Pvespecto al .donativo entrega' 
do por el Ajuintaniiento, henaog' 
de consignar que antiguamente? 
"se voíatia" la cantidad en, se-T 
siótt anterior a la fiesta, î li&i j 
ser de "seiscientos reales", O 
sea ciento cincuenta pesetas ea"' 
reales... de ahora. \ 
¿Qué meiios para resarcir, ,01$ • 
algo, a las pobres monjitas '• ; 
los gastos de esto día?.,» 
La guerra t r u n c a r á existencias, un a ñ o , dos, 
tres... pero ¡oc-noíuye y las generaolonea b© repo-
nen. La tuberouíos i s sangra totlos los a ñ o s 40.000 
exístenofaa ©rí j£spafía c i nu l i l i r a 300-000..., pe-, 
ro n o se termina, salvo $ue la lucha contra Ja 
p íaga entre ^ n l íneas ly derr-otenos do perfección, 
a los que aspira el Patmnato Kaotonal ¡ftntHu» 
fcerculose. 
k l c l a d o a f m p e l b c f o L e c r i o n e s Sue ros 
En la Casa de Socoirro reeibic 
asistencia facultativa el. soldado 
de Intendencia Francisco Rivas^ 
que padecía una l.exida contusa 
en el parietal izquierdo, contu-
«•"ones en el laclo izquierdo del 
ruello y otras p^"ueñas lesiones 
p i educidas todas por atropello 
de í utomóvil. 
Su estado ec calificó de pro-
nóstico reservado. 
Una voz cUTüdo, pasó a?. Par-
que de IntendeiKiia. 
Como p r o p ^ a n d a de las ê .-
quisitáá oonseivas gallegas, en-
viamos, f raaeo de porte, por pe-
setas D I E 2 , u n lote de nueve la-
tas de pescados y mariscos, va^ 
liados, entre ellas: SALMON. 
BOHITO, A T U N , HSKLÜZA, 
MEJILLONES, J&XMEJAS, etc. 
de acred i tad ís imas marcas. 
Peso dos kilos. Si desean mas 
de u n LOTE, iná íqueíúo. 
Dirigirse señalando estación 
de ferrocarri l más próxima, a: 
E1EPE. Apartado 1B2.-VIGO. 
i Ganadero i La vacunación obü-
g a t e H » es | a base t lel ^resurgL 
miento do la eanaderfa espa^ 
Resultan muy interesantes laü 
Lecciones Sacias qus han cm ' 
pesado a darse por las mañana5j>, 
a las ocho, en la iglesia do Sac! 
vador de Palat del Itey, por . lo^ 
cultos padres jesuí tas ¿ 3 es tá 
Re-sklencia, '| 
Se lleva explicado ya muefe 
dc-1 Antiguo ToÉrtamento, * 
L E O N 
M O N A C U A R T A 
y m a e s t r o s 
\ i L a S e c c i ó n - A d m i n i s t r a t i v a , 
, ü a n a v o z n f o r m a ü o s , e n v í a a l a 
. j D e l ^ g r a c i ó n d o H a c i o n d a p a r a 
)6 u . t m m i t a o \ ó n , lo i s c x p o d i e n te>s 
j i n c o a d o t s p o r d o , u a M a r í a F r a a -
ÍOÓ P r a n ^ o , v i u d a d e d o n O a y e -
t a i n o P r i e t o - F r a n c o , m a e s t r o 
i r j u o f u é d^o S a n M a r t í n d e l C a -
^ n i n o , u n o , e n s o l i c i t u d d e p e n -
s i ó n c o m o v i u d a d e l t n i s m o , y 
'&\ o t r o , r e e l a m a n i d o I d s h a ' b c r e ' S 
« d e v e n g e o s y no* p e r c i b i d o s p o r 
x ü i C h o s e ñ o r a l a f e c h a d e s u 
f a l l e c i m i e n t o . ( 
— o o o — 
1 ' P o r l a J e f a t u r a d e l S e r v i c i o 
^íaci 'O'Ti 'a;! d e . P r i m e r a E n i & c ñ a n -
' z a h a n , s i d o c o n c e d i d a s l a s s i -
g u i i e n t e s l i c e n c i a s p o r e n f e r m e -
d a d , : a d o í i u A n g ' e l i n a B e r n a r -
d o A l o n s o , m a - e s t r a p r o p i e t a r k i 
p r o v i i s i o ' n a l d e R a b a n a l d e L u -
« n a , t r e i n t a d í a s ; y a d o ñ a x E s -
p e r a n z a P é r e z S á n c h e z - , p r o p i e -
t a r i a p r o v i s i o n a l d e Y i - l l a g o l i z 
.de B a b i a , t r e i n t a d í a s , 
. — - o o o » — 
* D o ñ i a í M o H i a s t a d e l a T o r r o 
í G a r c í a , m a o s t r a p f o p i - e t a r i a r d o 
: V i a r i . z , p r e e s n t a e x p e d i e n t e s o -
í M e á t a n i i d o L l a j u h i l a c i ó n d-e s u 
b a n g o , p o r i m p o s i b i l i d a d f í i s i c a . 
!} - — ó o o 1 — 
! . D Q $ . & C c n i i o e p c i ó n D i ^ g o O a -
%&s, m a o s t r a ! p r o p i e t a r i a p r o v i -
s i o n a l d e A r d o n c i n o s , y d o ñ a 
A n g é l i n j a B e r n a r d o A l o n s o , p r o 
p k í t a r i a p r o v i s i o n a l d e R a b a -
i t a i d e L u n a , p r ^ s ^ e n t a m e x p e -
d i e n t e ^ o l i c ^ a f n d o l a p e r m u t a 
i d e s u s , r e s p e c t i v o i s c a r g o s . 
. '. — - O O O — i ' 
f. D o ñ a H o r a E s t e r B a r r e a l e s 
( Á n l o l M , h u é r f a n a . d o d o í l u G o n -
« o l a c i ó n A n t o U n P a l a c i o í s , m a e s 
i r a q u e fu^S áo P u e n t e A l m u h e y , 
« o l i o i t a l a . p í e n í s í ó n q u e c o m o 
í h u é r f á R a la p u p i l a c o r r e s p o n . 
-
• i • "; . - — o b o * - ^ " " " 
I iüoim R o s a l í a G a r c í a R n h a -
m i , m a t e i s t r a i n t e r i n a d e L i l l o 
tíél B i e r z n i , ^ l i c i t a a u t o i r á a i -
$Í6n p a r a d a r c i a s e s p a r t i c u -
l i a r e s , f a e r a d e l a s h o r a s d e . c l a -
S'é o f i c i a l ; 
i — O O O — ! 
L;a] J e f a t u r a d e l S e r v i c i o N a . 
c i o n a d d e P r i m e r a F t n s e ñ a n z a 
h a c o n c e d i d o a d o ñ a I s a b e l A l -
v a r ez A i v a r o z , m a e s t r a p r o p i e -
t a r i a d o H e r r e r f o * , 3 0 d í a s d e 
p r ó r r o g a d e l i c e n c i a p o r e n f e r -
m e d a i d , y a d o ñ a L u c r e c i a M a _ 
t i l d e C a s a s " G a s a i j ú s , i n t e r i n a d e 
C a í n , 3 0 d í a s d e l i ' c e n o i ^ p r e n 
f e r m o d a i d . . , . , • 
• — o o o ; — 
P o r l a C o m i s i ó n : P r o v i n c i a l 
d e N o l i b r a m i e n t o s de - B a d a j o z 
h a s i d o n o m b r a n d o , p o r d e r e c h o 
d e o o - n s o r L e , m a e s t r a p r o v i s i o -
miajl d e u ñ a •etS'CU'ela d e L l e r e n a 
e n a q r u o l l a p r o v i n c i a , d o ñ a P a z 
V a l d é s M i a t c o , m a e s t r a d e R e -
c u e r t o » . : v- : , . : 
* — OOO—i 
L a J e f a t u r a d e l S e r y i e r o - N a -
c i o n a l d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
h a r e s u e l t o f i a w r a b l o m e n t i e l a 
i n s t a n c i a i n c o , a d a p o r d o ñ a P i -
l ' a r B o r d e h o r e O o r d e r r o u r a , 
m a e s t r a p r o p i e t a r i a p r o v i ' S i o -
n a i r d e R i e g o d é l a V e g a , c o n -
j c e d i é n í d o l o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
e j i é g i r c s c n o l a a n t e l a C k . ' ' m i s . i ó n 
P r o v i n c i a l d o P r o v i s i ó n d e E s -
c u e l a s d e Z a r a i g o z a . 
L a m i í s m i a J e f a t u r a d e s o s t i -
m j a l a g e t i c í ó t b i d e devn F e r n a n -
d o S o t o V e g a , m a e s t r o d e A m -
b a s m e s t a s , q u e s o l í c i t a t r a s l a -
d o d o e s c u d a , p o r n o e x i ' s t i r 
p r e c e p t o l e g a l q u e a u t o r i c e t r a s 
laicrois p r i v ü s i o n a l c t e d o m a e s -
t r o s p r o p i e t a r i o s . 
P R O A « a r t o s , 1 3 d e Ü l d e t v v k 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de Subsid io é C o m b a t í 
-oo-c 1*1.-̂ r rs--" 
4k 
P o r l a J e f a t u r a d e l S e r v i c i o 
X a c i o . n a l i d o P r i m e r a . E n > s e ñ a n -
zcí h a s i d o c o i í i u n i c a d o t e ' l e g r á -
f i c a m e t n e ¡ a l a I n s p e c c i ó n áe l a . 
p r o v i n c i a , q u e l a s v a c a ^ i ^ n e s 
d e N i a v i d a d d a r á n . c o m i e n z o ^ 1 
d í a . 1 5 d e l . p r e s e n t e m o s h a s t a 
e l d í a 1 0 d-el p r ó x i m o m e s éé¿ 
e n e r o , q u e c o m e n z i a r í k i la^s c l a -
s e s n u e v a m e n t e . 
C o n esta f e d m m e comism^a e í te 
t r í s i i n o s e ñ o r jefie d e l S e r v i c i a N a c i o -
n a l de B e a i e f k e n ¡ d a y O b r a s Sociales 
u n o ñ c i o que d ice t e x t u a l m e n t e : 
" E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r subsecre tar io 
de este D e p a r t a m e n t o rainisterial, m e 
d k e l o s i g u i e n t e : 
" l u s t r í s i m o s e ñ o r : P o r O r d e n d e l 
i j ú s t e M n o de H a c i e n d a , f e c í a 24 ' d e l 
a c tua l , i p se r t a esn e l " B o l e t í n O f i c i a l ' * 
d e l 27, se coa icéde f r a n q u i c i a p o r t a l , y 
t e l e g r á f i c a a las • Comis iones p r o v i n c i a -
les y locales d e l Subs id io a las f a m i -
Has de los Combat ien tes , de c o n f o r m i -
d a d c a í l o in te resado p o r este M i n i s -
t e r i o , a p ropues t a de esa J e f a t u r a clel 
S e r v i c i o " . . 
L o que t r a b a d o a us ted p a r a su c o -
n o c i m i e n t o y e l de las Coin is iones lo-» 
cales de esa p r o v i r b d a . 
L o que t r a s l a d o a us ted p a r a s u co -
n o c i m i e n t o y e l de las Comis iones l o -
cales de esa p r o v i n c i a . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a . 
V a l l a d o l i d , 3 de d i c i e m b r e de 
— I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe d e l Ser -
v i c i o N a c i o n a l d é Benef icenc ia y O b r a s 
Socia les . 
T o d o l o c u a l e o í m u m e o a l o s efec-
tos de las Comis iones locales . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y S u R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a . 
L e o r i , TO de d i c i e m b r e efe TQ Ŝ.— 
T i l Añp T r i i m f a l — E l j e f e p r o v i n c i a l , 
A g u s t í n R t ^ i e l t a . 
B a c h i l l e r a t o y C e r n i r d o — M a i ^ i 
m á t i c a s . P a r a c a r r e r a s e s p e c i a l e s y \ 
u r J ^ r s i t a r í a s 
CaltvTB, g e n e r a l , C o n t a b ü i d a d , | 
T a q u i g r a f í a y O p o s i c i o n e s r 
P r o f e í i D r e í t i t u l a d a s 
P L A Z A 3. M A E C E L O , 9 , 2 . ° D c M 
( E d i f i c i o d o n d e h a l l a i n s t a l a d o | 
I CHOCOLATES 
I ' « L h 
T E L E F O N O 1 1 2 8 
A P A R T A D O 2 8 L 
*2 
L a v e c o n j a b ó n 
e n e s c a m a 
s u s p r e n d a s d e l i c a d a s 
d e l a n a o s e d a 
C a f é - B a r 
I t e s t ü u r a n t 
E l m e j o r C a f é 
R e l a c i ó á i de n in j e r e s q t ie se h a n 
o f r e c i d o a confecck>i iar prendas d< 
a b r i g o p a r a nnes t ros c o m b a t i a t t e s : 
A Y U N T A m E N T O D E M A T A N -
Z A , N O S U B S I D I A R I A S 
A c í d e l e s Merisno, P r a n c í í s q a Sa^n-
des, M a r í a A l e g r e , F i d e n c t a H e r r e -
r o , Q u i r i n a Q u i ñ o n e s , E l o i n a F e r n á n -
dez,- T e ó f i l a A k - ^ e , T r i n i d a d M e r i n o , 
.Carmen. B a r r i e n t e s , , A r g e r a t i n a .Gon-
z á l e z , E n a r Casado, D i o n i s i a J a u l a r , 
Teod-asia j a n l a r , A s u n c i ó n G a r c í a . 2 
A Y U N T A M I E N T O C U B I L L O S f 
D E L S I L 
M a r c e l i n a C o r r a l , G o n c e p c i ó n Gar^ 
c í a , E r u n d i i l a O s o r i o , E n c a r n a c i ó n 
San t a l l ana , B ;c r t i l a B n s t r ó n , A n t o n i a 
R o d r í g u e z , E n c a r n a c i ó n C o r r a l , Gons 
t á n t l n a Casca l lana , R o s a r i o C o r r a l , 
M a n u e l a P é r e z , E l e n a C a l v o , L i n a R o 
d r í g u e z , . A u r o r a A l v a r e z , Consue lo R o 
d r í ^ i e z , Espe ranza G a r c í a , N i e v e s 
M a r q u e s , A m p a r ó G u t i é r r e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L D E -
T E - J A 
z á k z A l v a r e z , P e f f á A l v a r e z D i e z , 
P e t r a A l v a r e z D i e z , F r a n c i s c a G i l F e r 
n á n d e z , Consue lo G a r c í a G H . A n g e Ü -
L e o h o r F e r n á n d e z A l v a r e z , P i edad , 
A l v a r e z A l o n s o , de V a v e V d e E u t i q u i a 
G o n z á l e z A l v a r e z , , d e . i d e m ; G l o r i a A l 
v a r e z C a ñ ó n , de V a l d e t e j a ; P e t r a A l -
v a r e z C a ñ ó n , de i d e m ; L a u d e l i n a F e r 
n á n d e z F e r n á t í d e z , de V a l v e r d e ; G u a 
dah!5>e A l v a r e z A l v a r e z , de i d e m ; M a 
t i l d e A l v a r e z A l v a r e z , d e í d e m ; A s u n 
c i ó n A l v a r e z A l v a r e z , de i d e m ; B e r -
n a r d a C a ñ ó n G o n z á l e z , de i d e m ; L e o 
ñ o r A l v a r e z A l o n s o ^ de i d e m ; E l v i r a 
A W a r e z G o n z á l e z , de i d e m ; Polonia-
F e r n á n d e z G o n z á l e z , de i d e m ; A n g e -
les F e r n á n d e z A l o n s o de i d e m ; E n c a r -
n a c i ó n O r e j a s G o n z á l e z , de i d e m ; M a r 
ta C a ñ c m A l v a r e z , de i d e m , 
B e r t g a m i n a G o n z á l e z , de I - a B r a -
ñ a ; B e r n a r d i n a D i e z , de i d e m ; V i r -
g i n i a D i e z , Juana L l a m a z a r e s , E u d o -
sia M o r á n , A r ^ i m i r a G o n z á l e , M a r í a 
Z a p i c o , Consue lo M o r á n , A g u s t i n a 
b k z L a u d e l i n a F e r n á n d e z , t E u t i q u i a 
D i e z ( s ec re t a r i a de l a L o c a l ) . ] 
S U B S I D I A D A S D E L M I S M O 
A Y U N T A M I E N T O 
E n r i q u e t a F e r n á n d e z G a r c í a H e r 
m e n e g i l d a A l v a r e z , M a n u e l a S i e r r a , 
P i l a r F e r n á n d e z , E n g r a c i a F e r n á n -
dez, . 
A Y U N T A M I E N T O D E C A M -
P A Z A S 
A g r i p l n a C o b m c ^ t e , Mercedes G a r -
c í a . 
\ Y U N T A M I E N T O D E M A N S I -
L L A . S D K L A S M U L A S , S U B S I -
D I A D A S 
F l o r e n c i a M a t a , • M a r c e l i n a P c i ^ á* 
masa F e r n á n d e z , T r i n i d a d Pérez ^ 
r o r a B l a n c o , R i t a L o b a t o , Leotior ^ 
tóo's, N a r c i s a C á s a s e l a , L e o ñ ^ ^ 
Pozo , A . n t o n i a M a t a , 
C o n s t a n t i n a M a t a , L o m i z a túM 
M a r í a L o b a t o , L e o n o r Martwiéz" 
r a F a r r e r o , I s a u r a Mateos . Eitiil^ 
M a r t í n e z , M a g d a l e n a Gastr i i lo, ^ 
l i a A l v a r e z , S o c o r r o M a r t i z , Jac^ 
r a s t r i l l o , T o m a s a M a t a . F l o r a Castrj. 
l i o , . M a n u e l a A n t ó n , Dioiuisia Saa 
M a r t í o , V a l e r i a n a . Ma teos , Joaquín 
Centeno, L i a r í a . C a s t r í l l o , , Ptlronilj 
San M a r t í n , B e a t r i z San Martín^ pj 
t r a L o b a t o , Ros a l i ñ a d e l Pczo, María 
N i e t o . 
F e l i c i d a d C e n t é n o , V a l e r i a n a IM 
to , M ^ r í a S a n M a r t í n , A s u n c i ó n Cen-I 
t - , * ^ i d e s F e r n á n t e ñ o . P r i m i t i v a d e l Pozo . E n c a r n é 
T ' Po I I edo , L o b a t o , E m i l i a A l o n s o , Rosaura kH 
6a v v i i i i i f i f | 0 | | 
t r i l l o , C o n c e p c i ó n A l v a r e 2 A. 
l a % F u e n t e , A d e l i n e Kíat t o ^ \ 
Santos; M a g d a l e n a M a t ^ V ^ ^ W 
S a n M a r t í n , M a r í a B l ^ ^ % 
P e r r e r o , C a t a l i n a Mateos , ' 
N O S U B S I D I A R I A 
bato, A n g e l a A l v a r e z , R0 [ \ 
ba to , A n t o n i a M a r t í n e z , Lore ^ 
t í n e z , I r ene? A l v a r e z , Pvamona^ ^ 
41o, H e r m i n i a M a r t í n e z , U , Ŝ  
M a r t í n e z , G u m e r s i n d a A n t ó n 
dad P é r e z / Josefa M a r t í m ^ 
El Hof 
Ed 
F e r n á n d e z , B e r n a r d a de l PÓZ ^ s a r ! » í C 0 H ^ l 0 l i o 
San M a r t í n / H e r m i n i a C ^ t r i ? » ^ a 
n i d a d G a s t r i l l o , F e l i c i d a d d e r p * ^ 
-peranza L o b a t o , D o r o t e a F a W 2 0 ' ^ 
r í a Angeles^ F a l a g á n , G e r m e l ^ S 
l a ^ á n , P i l a r A n t ó n , N a t i v i d a d 
E l o i n a F e r n á i M e z , A n a M a r í a I 
to , Celsa L o b a t o , R a í a e l a S a n ^ l 
t í h F r a n c i s c a A l v a r e z , Margar^* ? ' 
ta, D o m i n g a d e l Pozo , Is idora I / . ^ 
Tosefa M a r t í n e z , A g u e d a San } / 
^ c s . D i e z , C a r m e n G a l ] ego, B i -
ja 
W G e n e m s a Rub;(>> 
a í u d e s , V 
G a r c í a , C 
g a r i t a P ^ J ^ U * t & * * i U * S H . F u s n t c , . L o i s n K i L o b a t o , 
R u i X V k e n t a S l  
^ : _ ^ n t H ? a de ^ L o m a , N ^ J r a P - r e z . F m i l a n a M r n i i e . M a j i 
so, I s i d o r a M a t a , S e c u n d i n á 
L u c e s i n a Ix>hato , ^ J o s e í a Lobato, Pie- I 
d a d M e l ó n , , H e r m i n i a Alonso», Frc». 
l ^na . de l a F u e n t e . E l e n a Pr ie to . My 
r í a F e r r e r o . Jofnacia Ma teos , BaltasaH 
g a r i t a F e r i ^ n ^ T. ^ ^ " n c z , M a r - ^ 
l a C a r ^ ' F e t ; P i 2 0 * 
r « t « , A i 
Y m M a r í a A n g e l e s ™ » , M a f i a 
C i sneros , f Jose /a F r a n c i s c o . A ñ a d a O r 
d ó ñ e z . - B n c a n n a c i ó n • M a t e o s , • A n g e l a 
P a n i a g u a , ^Ek-na L o z a n o , M a r í a ¿ á í z , 
P a u l a C a s t a ñ o . 
A Y U N T A M I E N T O D E R E G U E -
R A S D E A R R I B A , S U B S I D I A -
R I A S ' 
A g u s t i n a de l a Fuen t e , B e r n a r d a 
E l e n a ^ B e n i t o F e r n á n d e z , M a r í a B e de l P o z o , D e m e t r i a L ó p e z , M a r í a F a -
^ i t o F e r n á n d e z , E l v i r a B e n i t o F e r n á n 
dez, C e c ü i a F e r n á n d e z G a r c í a , M a r í a 
F e r n á n d e z A l v a r e z , A v e r n a G i l F e r -
n á n d e z , B e n i t a G a r d a A l o n s o . M a r í a 
A l v a r e z G a r c í a , Josefa A l v a r e z A l ó n 
so, F r a n c i s c a A l o n s o A l v a r e z , C o n -
c e p c i ó n F e r n á n d e z , M a r í a G a r c í a G o n 
z á l e z . B e n e d i c t a V a l l e G a r c í a , C a r o l i -
na G p n z á d e z G a r c í a , A v e l i n a G o n z á l e z 
G a r c í a , F e r m i n a G o n i á l e z G a r c í a , í e o 
d o r a G o n z á l e z G u t i é r r e z , S o c o r r o G o n 
l a g á n , V e r i d i a n a M a t e o s , E l í s e a R o -
d r í g u e z , D i o n i s i o S á m c h e z M a r t í n ! , T o o 
d o r a S a n M a r t í n , R e g i n a Mata-, I n é s 
de l a F u e n t e , M a x i m i n a d e l P o z o , 
Josefa vde l a Fuen t e , C o n s o l a c i ó n F e r 
n á n d e z , C a r m e n . Santos , V i c e n t a M a -
ta , D e m e t r i a San. M a r t í n * , Ange la - de 
l a M a t a , I n é s A n t ó n , Josefa San. 
M a r t í n , I s i d o r a M a r t í n e z , L o r e n z a L o 
ba to , L e o n o r Santos , J o a q u i n a Cen te -
n o , L a u r e n t i n a M o r a n , P r i m i t i v a Cas-
J ruj. ^ *' '(Coutimiará). 
Gil 
D e o c h o d e ' I a n o c l i e a niiev* 
d e l a m a ñ a n a : 
• S R . A L O N S O B U B O N , P é r e r | 
Q a l d ó s . 
D e m í a . a t r e s - d e l a t a r d e : . 
; S R . L O P E Z R O B L E S , F e r n á n * ] 
d o M e r i n o . 
S R . B A R T H E , P l a t e r í a s . 
R í i d i o y e l e c t r i c i d a d 'l i 
L á J ^ T > ? í m q PCOTÍArnicas * 
T e l é f o n o 1 3 7 8 J 
P a l o m a , 1 5 L S Q S 
1 
-A 
E l m e j o r O P O R T O d e l m V 0 
^ S a 
Roma ^ 
ción, ^ 
Les d i . 
la a r t í f 1 
trensc a< 
de h a b e r 
los asis te 
v o r o s i ^ i ^ 
los ¿ a a e S ' 
f ieo P o n 
da P a t r i 
p a ñ a y 
m i s i ó n c 
zaban él 
r i l m e n t e 
t i l , cuy< 
e n c o i a e i 
T e r m i i 
cj ffinüi 
mo6 a l i 
temos a l 
del C o l 
a m p l í a ; 
Casa a 
des c o n 
D e s p v 
p a ñ o l l o 
el V a t i c 
• p a ñ a d o s 
posas y 
bas E m " 
b r i l l an te 
e n s e g u i » 
r i á l Tea 
da de k 
p r e ^ n c ; 
de R i v e 
m a n , D . 
i l u s t r e s 
P o l í t i c a 
ras aji t< 
ma y de 
s e l e c t a : 
n i a E s p 
E n e: 
t a c a b a 
d i l l e , < 
- n i e n d o 
p a ñ a , y 
D l i e g u e 
<lera. í . 
t í s t i c o 
c o n í p u t 
escudo 
P e r k l 
DeHi l 
^e i n i c 
ios H i 
V 
^ b S G f V G V d . - c o m c í ¿ p a n a s ll&gaáat a l 
f o n d o d e l v a s o d e a ^ u a ¡&% t a b l s í a s d d 
A S P I l ü ! H A e m p i e z a n a d e s h a c e r s e . H a a q u i 
s e c r e t o d o s u r á p i d o e f é c f o , Y T O B ^ S e s l a s mam' 
v H l o s a s t a b l e t i f a s b l a n c a s s o n d e i d é n t i c a e f & a d a 
I n n o c u i d a d , g a r a n t i z a d a s p o r s u e x a c t a d o s l f i s a e & n -
C u a n d o h a y a c o g i d o V d . y n r e s f r i a d o o f a g r i p e / n o j t t f g l ^ 
| co?? SH s a l u d . T o m e e n s e g u i d a d o s t a b l e t a s d o 
A S 3 S i A y f í j e s e e n q u e H e v e n l a C ? U 2 ^ a y e n 
^ § {"VI 
13 de © l c 5 f , ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P R O A 
. a |os ruassfros españoles en el Poiítlftclo 
El K ^ S . j j f & L - Misa de cOiHUflíón celebrada por e! 
Colsgia 8^^rg^se#. £Cfc literario de gran exaifadóa retí-
f fa y patfictiía- - Un íelogroma 
E1(U p ! m n c l u i . sentido y br. 
« ^ " S i o do s impat ía 3' 
8 
¡ l ^ e c i ó d Pontificio 
) i 
Piite J 0 ^ 8 aosciontos" veinte 
*feCt?r^ Españoles, de ^uio 3 
que! d . s d c ^ e u . 
otr0 ^^^se 'ene&ntraban en la 
renU ^«• r ada e Iniporial, asis-
t o a ^ C ^ ^ l o de'e^>edab/f-
t!fd()roaBÍ^ado expresamente 
^or el -Secretario Nacional de 1 
4 í d S o W ' d e e o n ^ n ó n en 
d í s t i c a capilla del Colegio, 
i r K ^ e ñ o r B a r t o l o m a s i Ar-
hkno de Fetra, Grdmario Cas-
¿ S de Italia, quien, después 
K b e r distribuido la. Sagrada 
| S S n a la casi totalidad'de 
ios asistentes, es dirigió una fer-
r o s í s i m a plátiea augurando a 
maestros españoles u n magni-
m porvenir para núes sa quein-
Ja plitrii.. si al volver ellos a ^s-
üáña y reintegrarse a su noble 
misión de edueadores, se esfor-
zaban en formar orisliana_ y v i -
rilmente a la generaeión mfaji-
til, cu.va educación los na sido 
encomendada. - . . 
Terminado el acto religioso con 
el Himno, tan español, " Cante-
raos al Amor de los amores, can^ 
temos al Señor'*, los directores 
del Colegio obsequiaron en el 
amplio y bello refectorio de la 
Casa a sus distinguidos huéspe-
des con un espléndido desayuno. 
Después llegaron al Colegio Es 
pañol los Sres. Embajadores ante 
el Vaticano y el Quiriiíal, acom-
-pañados de sus distinguidas es-
posas y del alto j xu'sonal de am-
bas Embajadas, para presidir el 
brillantísimo Acto Litertir io que, 
enseguida se celebré) on el seno-' 
riál Teatro de la-antigua mora-
da de loa Duques de Altemps, en 
presímeia de la Srta. Pilar Primo 
de.Rivera, de D. José María r o -
mán, D. Eugenio Montes y demás 
ilustres.miembro» de ia* Misión 
Política Españ-ola, qtnvpoe.as ho-
ras antes acababa de llegar a¡ilo 
roa y de una bien nutrida 'cuaínto 
selecta representación de la Colo-
nia Española. 
En el estrado deí Teatro, .des-
taeaba nn gran retrato del Cau-
dmo. Generalísimo Franco, tc-
-niéndo por fondo el mapa de 
Pana, y por rica orla los bériditos 
ciegues de nuestra herniosa ban-
dera. En el tester 
. uv-.-x-rro, el gus'lo Í»-| 
^ ü c o de les Cole.oiab's " liabía 110 
la sala de un ambiente de gran 
fervor patr iót ico. 
E l alumno Sr. La guardia, sa-
cerdote de la 'Diócesis do Pam-
plona, dir igió el saludo de-bien-
venida a los Maestros de España , 
en nombre del Colegio que, como 
iñjuy bien dijo el orador, no os 
sinó un pedazo, de Esjpaña, por-
que español fué su fundador, y 
españoles son todos sus morado-
res que han venido a liorna a 
completar su formación eclesiás-
tica, para reintegrarse a España 
dispuestos a desarrollar en ella 
una intensa campaña de aposto-
lado para la que esperan funda-
damente, encontrar sus mejores 
colaboradores en los maestros 
nacionales. 
Por eso, continuó diciendo, ho-
tnos querido intimar con vosotros 
y ofreceros en el programa de es-
te Acto Literario algo muy es-
j mño'l, algo así como un " gaz-
pacho e x t r e m e ñ o " , compuesto de 
unos números de prosa'y otros 
en verso y algunos cánticos re-
gionales. Terminó su bonito y 
afusivo discurso el Sr. Laguar-
dia, dirigiendo un cortés saludo 
al Br. Coronel, y proefsores y de-
íiiás miembros de la dignísima re-
presentación italiana. 
E l resto del programa so des-
arrollo por el siguiente orden: 
"Coro de los repatriados", de 
M. Fe rnández Caballero, 
" E l Magisterio en la restaura-
ción de E s p a ñ a " , discurso del se-
ñor Garcíe Guerrero, de la Dió-
cesis de Cádiz, 
"Amanecer", belísima compo-
sieión poética, que, al ser deeia-
•uada por su autor, D. Pascual 
Sánchez, de la Diócesis de Tuy. 
eausó extraordinaria emoción en 
el auditorio. 
"Costa valenciana". Coro a 
tres voces, de L . Giner. 
" E l saeerdocioen la restaura-
ción de E s p a ñ a " . Mientras el 
alumno D. Manuel González, de 
la Diócesis de Málaga, dosano-
ba este interesante tema, con 
gran ardor y erudición, llegó al 
Colegio, expedido desde la Ciu-
dad del Vaticano, un telegrama 
del Santo Padre, que el Reveren-
dísimo D. Carmelo Blay. obteni-
da la venia del Excmo. Sr. Yan-
guas Mesía, di ó a conocer a los 
circunstantes y que estaba con-
cebido en los siguientes' térmi-
no gi a J 
SÍ a do 
el 
'Rector Colegio Español . 
l loma ~ 
E l Santís imo Padre profunda-
mente complacido al conocer la 
piadosa reunión de un g n \ )0 tan 
' t 'ara al S o l " y jescogido de maestros en ese Pon-
fempezó a caldear tificio Colegio, deseando que su 
coni'puomt-o y ce 
f ^ d o do la Nueva España •Im 











4 &n Medicina, médico 'de ía Beneficencia r*lunícjpa! 
tíe Bfíadr.'tí, Subdirector deS Insti tuto Rublo^ 
cí>'ó en León eJ día 14 rfo i|>:c'errare do 1S37. 
^do reo'sbjco íes Santos sSaopatnentos y í a B. A. 
» . E. ?». 
FüJ>ufáíj^d cíIpciVá, d.,'ña Miaría P a l l a r á ? Í i j o | , do.' 
'-arfa, doraft Adela, doña Asunción, don •.Santiago y 
Jü-du Ainíorw.i; hermane?, don Ricardo, ckjin, Ramón, 
5 3' do a Eduardo Pa'l]i:.rés; bennanots polí t icas, don 
}fb C-ópoz Ar:güelio, don Enrique Pa l lu rés Moiiner, 
. RspKíranza, • Martínez, doña Síaraviilla Torres y 
a. •CíV!ropv.;iVn; Prkq.o; prlincis y demi'vs- famplia. 
^upUeajy a usted uin.a on?.pió,n por .su alma, por 
r-xlu-d' critótiana ie vivirán, «'tóta^. ' 
misión coopere siempre válkia-
ifiente a la res taurac ión cspiri-
Uiai de la amadisimU España pa-
ra ia íormación de las futuras ge-
neraciones, envía a los mismos, a 
sus escuelas y alumnos una pa-
ternal Bendición Apostólica co-
mo prenda de los iavores celes-
tiales. 
Cardenal Pacelli 
Secre ta r ía di Stato di Sua San-
t i t a " . , 
E l público, que hab ía escucha-
do la lectura puesto en pie, t r i -
butó, al grito de " V i v a el Papa", 
una entusiasta y cariñosa ova-
ción a la Sagrada Persona del 
'Augusto Pontífice. 
A continuación del discurso 
del Sr. González, el colegial de la 
Diócesis de Madrid-Alcalá, don 
Salvador Muñoz Iglesias, decla-
mó un hermoso tr ípt ico poético 
titulado " L a lección de los muer 
tos" y dedicado a los gloriosos 
" C a í á o s " . 
" L a alborada gallega", del 
Maestro Veiga, fué ejecutada 
con singular maes t r ía por la 
Schola del Colegio, bajo la com-
petente dirección del alumno de 
Música Saera, I ) . José Pérez Ra-
joan, de la Diócesis de Santiago 
de Con |>ostela. 
Sentimos el no poder alargar 
esta crónica con una descripción 
más detallada de todos, y cada 
uno de los n-meros de tan selecto 
Programa, en su doble aspecto 
litera rio-mus ical, ejecutados to-
dos con notable maestr ía y vehe-
mente fervor religioso-patriótico, 
por esta reducida, pero selectísi-
ma porción de seminaristas espa-
ñoles, que tanto honran a sus res-
pectivas diócesis, y que fueron 
coronados co» frecuentes y gran-
des ovaciones por parte de tan 
competente y distinguido audito-
rio. 
A l terminar de cantar-la Scho-
la el magistral Orfeón " L a albo-
rada gallega", subió al estrado 
el competente Profesor de la U n i 
iversidad de Madrid, D. Antonio 
Ballesteros, como Jefe del Grupo 
de Maestros • Cursillistas, para 
hacer el ExúlogO' de la Velada, 
pronunciando algunos [párrafos 
de gran exaltación pat r ió t ica , 
que el públioc subrayó con aplau 
sos-
Magnífico colofóii del acto, 
fué el canto del Himno Nacional, 
iniciado por la Schola y secun-
dado spor los Sres. Maestros, 
quienes al tener que abandonar 
el Colegio, para tomar los coches 
oficiales que habían de conducir-
les a sus respectivas residencias, 
se deshacían en exjpresiones de 
reconocimiento y grat i tud hacia, 
los SUperiofes del Colegio, en 
donde, según decían, -habían pa-
sado algunas de las mejores ho-
ras, de las muchas buenas que 
venían disfrutando en liorna, fe-
licitando y aun abrazando con 
efusión a los alumnos, y pidién-
doles copias de las composicio-
nes poéticas recitadas en su ho-
nor. 
Eran las doce y cuarto del día. 
Así terminó la mañana , haciendo 
Religión y Patria el Clero Y el 
Magisterio de España , unidos en 
íntimo y fraternal abrazo, en el 
Pontificio Colegio Españo l de 
Roma. 
Sánchez Vadi l ío 
(De la Agencia " F a r o " ) . 
Roma, noviembre de 1938.: IIT 
ré en el periódico de su dign'í| 
PAGINA QüfMTJI 
dieran dn .San «,••71 
Partos y eiiferngedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
Ramiro Balbuena, 11, 2.° Iqda. 
—o-.- ,. 
ü n B A N D E I E A y nada más 
lAHlAIIO A1MS: 
acaba de recibir 
el modelo toda onda 
P f ~ | 
m r 
MARGÍfA DÉ L A AFILÍAGlOiN 
HAisrrA EL' DÍA I O 
Badajoz, 3.100, 19.728. , 
Burgos, 1.029. 5.992. 
Bilbao, 2.305, 50.620. 
Cáceros, i^M, G.570. 
Cádiz, 3.078, 20.210. 
Córdoba, 1.600, 18.5^3., 
Goruiña, 2.02i, 18.074. 
Oranadiat, 1,009, 4«.:67«: 
í íuelva, 2.3'tO. 
¡Liáis Pailmas, 6.230, 
Lasi Palmas1, 0.230. 
Lérida, 47, 589, 
Málaga, 3.421, 25.930. 
Oviedo., 1.089, 37.475. 
Pampíonia, 1.950.. 
Palma do Mallorica, 1.500, 
10.200, 
iSnilamanca, 1.300, 0.500. 
Srja SefenlsUán, 3.123. • 
iSantandeir, 1.409, 20.521. ; 
Savillla, 2.154: 
ValIIadolid, 1,528, 4.151; 
Zaragoza, 1.770, 25.197. 
PAGO POR LAS EMPRERESAS 
Nueva reüació.n de empresas 
y entidades que. solicitan el pa-
go dincoto: 
Manuel Gómez YiáñWi, Gliidl-a-
na de la Frontera. 
íCompañía Exportadora Espa-
ñola, Sevilla, 
Viuda do R, Matute, Gádiiz, 
iCarasa, Qilyeti y LaTcort, S, L . , 
Sian Sebast ián. 
S. A. Elóctr ica Yrurak.-Bat., 
Bilbao. 




C. A, do Seguros, "Aurora", 
Bil'b-ao. 
S. A. Lavlalda, Gijón. 
J o s é María (Juijajno,' Forjáis 
de Buelna, (Satnajnder, 
(S. A. "La Cerárnica", Valla-
dolid. 
Banco Mercátntitl, Santander, 




HArco", diario de F..E. 
las. J, O. N.-S., Orense, < 
PATRONOS' . - ; OBREROS 
' Próx imamente se pondrá a la 
venta ' 
A L PRECIO DE 3 PESETAS 
la Ley y el Reglamento del Régi-
men Obligatorio para el 
Francisco Cuchafeiro, Oren-
se. 
Hijos "do O'inedo y Romero, 
S, L . , Orerusc, 
Hijo do Carlos Albo, S. A., 
Vigo; 
Banco de Biilbao, .Lotrroño. 
Caja do Ab^rros y" Monte do 
j Pkiiad, Paitenoia. 
feaneo de Bilbao, Castro Ur-
(XWÁ13, 
- íamiiifícáidí 








ciail de Vizcí 
Muñuzari , 








n l ' rov in^ 





l i M E N C l O N I ! 
Este volumen do muy fácil ma-
nejo, y único hasta ahora publi-
cado sobre la materia, y del que 
es autor el funcionario de í í a -
eienda y publicista D. Manuel 
Barros Arbones, contiene, ade-
más de la L E Y Y E L REGLA-
MENTO DE SUBSIDIOS F A M I -
LIARES, toda la legislación per-
tinente y complementaria, así co-
mo modelos de impresos, libros, 
etc., correspondientes para un 
exacto conocimiento y eur fali-
miento de tan interesant ís ima 
Lev, 
Forjas de Amorobieta*, S. A'., 
BKbao. -




S. A. Tranvía Eléctr ico do 
Bilbao, Duranígo y ArratiaL 
Bainico de Bilbao, Burgos, • 
Mutur.íl Gamo re i al Aragonesa 
Acoidientes, Zaragoza. 
Mutua Eloctra Jaquetsa, Jaca. 
S, A: Ilnillerais de 'Srt&er'o, y 
Anexas, Bilbao. 
Colegio Notarial de Zaragoza. 
Sociedaid Españo la de Moñ-
tajes' Industriales, Vallado!jd. 
LaboKitoricis "Fermat", GraL 
nada. 
Choco!ates y Cafés "La Ca-
sa", Jainii. 
Banco de Bilbao, Córdoba, 
Caja de Ahorro y Monte» del 
Piedad tío Breares , .- ' 
Sociedad Andaduza-de Gemeiñ-
tós 'Portiland, Sovííla.' 
S. A. ér ica Aga", Cádiz. .T 
Ayunt-aínilento de Gádi». 
Gonzi^iloá do Peredo y Com-t1 
pañía , Gádiz. 
Consorcio Nacional Almatíra-* 
beío, Sevilla. > ^ 
Depósi to _ Es pañol de Garbo-
CKSS,' S. A., Viga. 
Joaqu ín Dávila y Compañía^ 
Vígo, 
Gonstruiccionies ¡S. E., Vigo. 
Banco de Bilbao (Sucursal) 
Jerez. 
Compañía Explotacktfiiets 'Mi-*.' 
ñoras "Aralar", /Todosai. ' , 
Unión Alcoholera Española^ ' 
Lozo.Rentcría. \ 
Oaja Nacionnií de Ahorros',,' 
Monte de Piedad, Zaragoiza. 
Banco í l ipotocario de Espcu' 
ña;. Burgos, - . i 
m 
Advertimos a todos los amin-
ciarites de esta Sección, que se-
la Orden de la Junta Técni-
ca del Estado, fecha 14 de octu-
Además del Indice Genera;, j'oro de 1937, es obligatorio para 
contiene un •'•(•¡idór.-Ui-.sumcn" e) elemehío patronal y para eH 
dejo que, en particular, afecta a ¡obrero, acudir a la Oficina de Co 
Teléfono 28' I 
F O H F B E E A B A 
jEmpresarios y Obreros 
'Se remite a reembolso postal— 
sin gastos de correo—por ."el pre-
cio de CUATRO poseas. 
ABOGADOS, PROCURADO-
RES, SECRETARIOS DE LOS 
A Y U N T A M I E N T O S , SACERDO 
TES, etc., adquiriendo este volu-
men, tendréis resuelta toda duda. 
TRES PESETAS 
Pueden ya hacerse pedidos al 
autor -. 
M A N U E L BARROS ARBONES 
Avenida de Roma, ' t i , 3.° De-
[ re cha. L e ó n 
j • De renta en t 
IHbreríás. ^ . 
ocsción, éstos con sus d e m a f d a á 
v aquéllos con sua ofertas de.tra-
bajo. 
León 24 de noviombrvVde 1908 
TI Ano Trivmfa], 
B A R E X P R E S 
Plaza de la Catn í - vi 
i Gura, úlceras, eczern tó. quema-' 
l í » buen M Í; Nhm^ ' -hé rpes ; tíátfct--<rtd?él,|igra» 
P A G I N A B E X T A P R O A 
L a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s e l d o m i n g o e n 
h a n d a d o u n t r i u n f o r o t u n d o a l N a c i o n a l s o c i a l í s 
L a inmensa m a y o r í a de los puestos para la Dieta 
s e r á n ocupados por alemanes 
E n l a s d e Y u g p e s l a v i a tr iunfa l a c a n d i d a t u r a gubernanie^ 
Mesnel, xi—En ioáo el país se ob-.j ^ Por h, tArde, cuando ya el 75 píW*]:«i.̂  Ha dicho <^c incjoran nota-bk- inanes en las elecciones- de Meinel, es 
S€rva hoy fcran movimiento electoral, IOÜ de los electores habían depositado monte. ¡considerada on esta capital como un 
fkáde las primeras hora» de ^ su voto, se supo que el 70 .por 100 lo "DAYLY TELEGR,: A P H " PIt>E P 1 * ^ ^ de otra revisión geográfica 
«nafiana, ~una multitud et^rme ciroi* hacían pcf la candidatura alemana. 
Jaba por las calles, engaUnadas, de ^ 
cMad. 
En ol momento de comenzar Jas 
elecciones esperaban miJes de electores 
delantcn de los colegios. A pesar dei 
, . % r hora de ayer dedaran que el triunfo üe 
complicado siskma de votación, más , ^ ^ ^ : ^ C A L 
DE 29 PUESTOS, LOS ALEMA-
NES CONSIGUEN 25 
Memel, 12.—Las «noticias de última 
LA VUELTA DE MEMEL AL 
REICH 
Londixís, 12.—1.a victoria de los 
Retornan al trab 
los ademanes para las elocciones de la 
Dita es apJastán^e y se puede .anticipar 
qué de los 29 puestos, 25 están ya con 
4le la mitad de los eiectores habían 
«cumplido su deber electoral a las once 
de la mañana, tanto en ciudad como 
, ^ «i * 1 qmscados por la hsta alemana, en el camoo. En vanos pueblos de ^ x ^ ^J;:r: „ -.r^ . . t 1- » 1 1 i Mudios Utuanos residentes eíi Me-«Es t̂riíos de Memel y Fogegĉ  las îec , , . t , , m L A I . J~ . . V J- u^l han votado en favor de la Gandi-ciones habían terrvArw.vo :< ¿as diez de , 1 , % s datura a l l ána -la mañana. 
El orden ha sido coínpleto. 
L A JORNADA HA TRANSCU-
RRIDO EN EL MAS COMPLETO 
ORDEN 
Mcmel, 11.—Se reciben nuevas no-
ticias de las elocciones. Los puestos 
a cubrir son 29 y se cree, por los re-
sultados conocidos que los alemanes 
UNAS DECLARACIONES DEL 
PRESIDENTE LITUANO 
Kawnas, 12,—A la vista de las in-
formaciones sobre las elecciones de 
Memel, esta mañana" el presidenta l i -
tuano Smctona, ha declarado que ta* 
advertencias a los pequeños Estados 
£i>€ft hace re con mucho cuidado, ya 
jo ¿os marinerosae 
avre 
tendrán mayoría absoluta y casi U to que la diliouUades europeas aumentan 
iaJidad de los p îestos. 
Las elecciones se han veriñeado en 
calma períecta y en un ambiente de 
gran entusiaímo, con profusión do in-
signias, lazóos y formacionts juveniles 
y desfiles. 
La impresión es que se trata de un 
gran plebiscito en favor del Rcích. 
actualmente'd peligro. 
Iveñriéndose a las relaciones con 
Alemania, dijo que.deseaSa que se lle-
gue a una completa y amistosa auto-
riomíi de Memeí, teniendo en cuenta 
que Alemania ha reconocido las fron-
teras de LiíuarJa. 
En cuanto a las relaciones con Polo-
breve irá a Londres el d i 
ce que se iraiara cíe negar a ur 
convenio comercial anglo*germano 
Bérifn, 12.—Eií prcord^nfo los judíos y otr*Ci3 refugiad os 
Rerch-sba/nk, doctor fehacht-, 
i r á on b r e ^ a LoíadroiS. 
M\ objeta áo su viaj-e es ün-
t r ev i s t au^ • con el g.obcniador 
i&l BanC'd ¿o Inglaterra. 
TRATATÍA DE L L I T ' A R A 
JJN ACUERDO COMEUOLVL A N . 
OLaALEM.VN 
'• L'ondi^s, 12.-—El .correspon-
jgal diplomático dé la Agencia 
Jleuter declara que la p róx i -
ma visita a Londres del presi-
i|5T4to ÉSt R'cichsbanlk, dOiOtor 
6ohaóht , 03 el resultado de Jas 
^ostiones iniciadas h;a>ce t iem-
p . i&ttíjPé el g^ober̂ n-ador del Bafn-
óo de I n ^ a t e r r a y ei doctor 
Sc'hacht perdón a hílente. 
•, Nada oficial se ha comuníoa . 
'do .sobre Iĉ s l*Mnas que trata-
r á n , y «so crcíe que la.s neg-oem-
Gicxnes serán, de oaVácter am-
plio, y (/ue o l doetor Sohacht 
l ia rá oJrecimientóís .sobî e ta'S 
:Oo¿ndicionc»s financiem^ para 
. RESERVA EN L A p 
ALEMANA 
Berlín, 12T—Las mfor^. 
de Europa. 1 bre las elecciones de JíZ? 
"Daily Mail" hace resaltar el he- planas enteras de toda ^ 
dio de que las elecciones se llevafon a mana. Los diarios se W ^ 
cabo bajo el lema "Vuelta al Reicir'. car los grandes porc^ntaj^ 
"Daily Tcleg.raph,* preconiza- la tes que acudieron a las b ^ 
vuelta al Rckh de Memel y estima ne producen los datos prol^ i*^ 
cesario un arreglo, concediendo a Li r tación, pero se abstienen & 
tuania IÍÍ> puerto íraiíco. I las posibles consecuencias 
eriain contesta a p¡ 
guntas de los laboristas so! 
í í i ca inlemacional 
que salgan do iWemaíiná. 
No ha anuiieiado e l d ía de 
-lú 'llogadai del oéleLre economis 
a a l emán , pero se creo que 
e r á el miéixíok>s.' 
Hogún dte^ la p r o n í a ingesa 
e han celobrado durante va-
les ifiie^es conversaciones de 
a rác íe r no oficial , cO(n vastas. 
• un acuerdo <bom*3Lrícial. 
Un periódico hún-
faro pide a su i c-
ismo que abando-
ne la S. de N. 
Bud'-'pest, 12.—*In periódif í 
idv que líuiTJgTÍa ivlvindonie 
;oeiedad de la^ Naei*xie^, per-
ue el esp í r i tu soeietario mo ha 
•echo haksta el presente m&s 
i ue nsostenor e4 raanenimiento 
b l ustiaiuM, que es impedir, 
or IÍ'O tantos la real ización de 
ju<taÁ ^lvkijdiícaak>n,v;''s hún 
.̂ ar̂ as. 
Doí tnr Juan J . rarbaio 
D«} Sanatorio Nacional de VaJdelatas (WfiuJrld). 
OSp&cior del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios do Londres y Ber l ín , 
ESPECIALISTA Efi ENFEKffiEDADE^ 0 £ L FECHO. B A -
YOS X. 
Consüí ia de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Afcázür de ToJedo, n ú m e r o 5, principal^ Teléfono 1917, 
E l Havre, 12.—Todos Ies em- L a s s e s i o n e s d e l a 
picudos y obreros del puerto, c á m a r a d e l o s C o m u n e s 
han dado i m a la huelga. Sm 
embarre, las eonl^añías JSC kan 
asegurado en ciertos CÍÍSO^ ser-
vicios de obreros nó huelguistas, 
con ca rác te r permanente. 
La Compañía Tra?>atlántica 
Francesa in.sLvte en que el día 17 
sa ldrá para Nueva Y o r k el144 Ñor 
mand ío , , con dotac ión completa. 
l is ta tarde, los empleados de 
cocina y suba.]temos del mismo 
acordaron per 58 votos contra 8, 
separarse de la C. G. T. 
Cómo castiga In-
glaterra a los ára-
bes de Palestina 
Londres, 10.—El corresponsal 
del "News Chix>mcleM a su vuel 
ta d^ Palestina, ha descrito e2 
cuadro impresionante de las de 
vajtaciones y cíistigos efectua-
dos per los soldados británicos 
contra los poblados árabes . 
Cuando estalla un tumulto en 
i n pueblo o on su3 proxünida-
ies, eeo pueblo es destruido casi 
enteramente con todo lo que con 
. lenía, incluso pí'o'vnsdanes^ Por 
onsiguixite, centenares de hom-
)re® y mujeres quedan sin alber 
ue y la ma^-or parte tienen que 
retomar a la vida nómada y van 
\ engrosar las filas de los conr 
botantes. Asi , el gobierno bri tá 
i k o sombra el odio y destruye 
A^V^ ^ i j . 4-. U i A l ser preguntaao si en las pr 
eontiaiiza arawe e n ^ i justicia ,* ^ e . • ^ * 
>cim¿iíí conversaciones de l lom. 
: ra ta r ía del peligro que j^esa Sv 
DA periódico i n ^ t a r a i gobier bre la«; eoinimicaciones b 
m. el p róx imo Oriente, a erais 
do la solución del conflicto CP 
pañoL a consecuencia de la do 
mmaeión en E s p a ñ a de un Go-
bierno que nrúestre s impa t í a por 
los Estados totalitarios y se ten 
dr ía en euentít la inquietud que 
exist-e respecto al pueblo inglés, 
se le pidió que dé seguridades de 
jue durante^ las conversaciones 
le Roiiia no e n t r a r á eu acuerde 
I O Q L I ta l ia sobre el c-anal de Suez 
r en la guerra <le Esjuiña, CUmm 
berlain cont-estó que la principa; 
nterición de su viisit-a ^s api^Te 
char la ocasión de ponerse en con 
tacto personal con M u ^ o l i u i Si 
>e llega a un acuerdo dCln nie Ir 
-rntrevista, añadió, será somicil-
i o al Parlaniento, 
Londres, 12.—Un diputado la 
boiósta preguntó a Chamberisin 
en la Cámara de los Comunes 
si el Gobierno a k m á n había he 
cho alguna petición oficial al Go 
biemo inglés sobre las colonias 
aiernanas. 
La respuesta del primor minis 
t ro fué negativa. 
£ X X 
Londres; 12.—Esta tarde, coi 
-la Cániara de los Comunei,, 
C'hám'borlaiíi ha é:cpré«ado su sa 
íJsfac¿ión por el acuerdo franco 
alemán, y dijo que el gobierno 
!rancés había sido informado en 
sto sentido el día 24 de noviem 
bro. 
Preguntado si debido a esta 
declaración, la frontera franco, 
alomana afecta aUs obligaciones 
britáaiics, según el tratado de 
Locarno, el ministro respondió 
en sentido negativo. Chamber-
ain declaró que el gobierno mar 
tendrá sieiopra los intéi^eses bri 
tá; 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
L a calidad ha hecho 
Criollo I L a Te'éf&ao iTia _ . 1^ 
no a abandonar semojantes pro 
edimientos, 
l o € O f r f e r e A € k i f f i m s t n o r í c a n a 
as c c i ü i s t o i t e s t r a b a j a n 
i c t i v a r e e í i t e e n e l e s f y -
d i o d e § s s p o n e n c i a s 
Lima, 13.—Después, de lo^di^ 
:ursos pronunciados por el ini-
listro de Negocios Eitranjeros 
ic la Argentina 3' por au colega 
le loe Estados Unidos, I03 pun 
Ste esenciales de la coriercccia 
Panamericana se conceíitran cí%> 
ramente en la^ comisiones, que 
ic-liberan sobre un gran número 
ie proposiciones, antes de aome 
terias a la sesión plennria. 
Sin embargo, estas proposicio 
nes deberán ser ratificadas por 
'os gobiernos respectivos, ínehu 
so en el caso do que ha3*an sido 
apix>badas por unanirakiacL 
Por este motivo, muchas do es 
tas proposiciones cor rerán la 
niií>ma suerte que otras que fue 
ron adoptadas en anteriores con 
ferencias, do laa que sólo una pe 
quena parte fué ratificada por 
les diversos Estados, 
La última sesión plcnaria do 
la conferencia, t endrá lugar e l 
día 24 de! actual Durante toda 
la semajm han sido suspendidos 
los tiubajos úc la conferejicia» 
Londres^ 12,-—PrcgTLnta(fc 
la Cámara de los Coíaiuieselj 
mer ministro inglC^s RÍ habd 
eho saber a Mussolini qû  y 
eientes manifestaci oiie^ antiy 
cesas podr ían producir unai 
ción difícil, Ohambcrlain Ú 
clarado que el Gobierno lial 
eho consideraciones a Itali;] 
el sentido de que las manife 
dones de este género prcéi] 
un efecto j >erjudicial, a me 
lúe s-e tomen medidas paral 
rregH*las,y preguntando ailaj 
ición italiana no constituye; 
dolaciórvdel tratado an̂ lo-it 
ô respecto al « s í a q n o ¿ 
VIedkerráneo, replicó Chadj 
ain oue ya lo había hecho 
i r en su discurso del 4 dolí 
rual. 
El Conde de Ciai 
irá en breve 
a Hungría 
Budapest, i i . ^ E I : mtóst»'<H 
gocios Extranjiero, corKÍ<5 - <̂  ^ 
segTin se dice, aiítca de 1̂ 3 ^ 
saldrá para Budapest mvitaáo ?'| 
regente Ilorty. 
Eul os medios autorizados 561' 
que el Conde de Cianó ajaro^^ 
estancia en la capital de fí?1^, 
rae oníerendar con eü ministro o 
godos Extranjeros de aquel palN 
H a s i d o s o c a d o a Wf 
a v i ó n a l e m á n «Céfli 
Manila, l i - Í Ü avictt ^ 
X ó n d o r " , que días p ^ ^ , 
jrá al mar eai las p r o x i m ^ 
de las islas Filipinas, 
puerto a fío te. 
La maquinaria s<3 
deteriorada a ooii.secu^n^í 
•último tifón, luusta ^ 
d» que ajl ŝ er «saoadíi Gct 
se deshuo compietau*611 -
P í o ViHanueva Vafeare^ 
F á b r i c a d e A i r o h o l e a y A p n a ^ H ^ n í e B 
C o s é c b e r o - F x p o r l a d o r tfe V Í B A ^ y C E R E A L * ^ 
V i f l a f ^ n c a d © ! B i e r z o 
Teléfonos 31 y 3 
C v n \ RC7.EMAST HERPFS, QUEMADTTH\$' V . 
CERAS^ GRIETAS DE LI^S PECHOS. ^ 
GBANUÍJICÍONES v SABAÑONES VÍ :C%Z¿^ 
V C U T A £ N F A R M A C I A S 
vicias «1 
^ sí hab, 
i3üi que á 
Jié ir una á¡ 
berlain k 
)bierao ¿ai 





ta udo si la 
¡onstituyei 
!o aii^lo-l 
itn qué a 
licó Chai 
ía hecho ea 
delude! 
.eCian 
s hs Navü 
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uguración en Salamanca 
PAG NA S E P T I M 
ce dos de Guerra 
E l G e n e r a l M i l l á n 
c i ó u n m a 
A s f r a Y i p r o n u n 
c o d i s c u r s o 
Salamanca., 1 2 . - A las doce de 
H mañana ee ha celebrado en 
Salamanca la inauguración de la 
S e l á para Oabaileros Muti la-
dos organizada y ofrecida por 
Wlanc-e Española Tradunonaiis-
ta y de ias J.O.N-S., que es tá ms-
taiada en la de trabajo. 
--• Asistieron al acto las autoncla-
¿es civiles y militares y rí.jjre-
sentaciones de distintos organis-
mos provinciales. Todo,6? ellos, 
©on el General Miliáu Astray, 
pi^ísidiendo el acto. 
Dirigió la palabra on primer 
término, el Jefe Provincial del 
Hcvimiento, que expresa, cómo le 
invitó a crear la escuela el Oe-
neral Millán Astray. Expresa 
Juego su agradecimiento ai Ilus-
trísimo Sr. Obispo y al Magiste-
r io , de la provincia en general, 
que al primer requerimiento se 
t a prestado a organizar leccio-
nes en todas las localidades para 
los Caballeros Mutilados. 
Seguidamente se .levanta a ha-
blar el General Millán Astray, 
que pronunció un magnífico dis-
curso expresando el agradeci-
iaiento del Caudillo y del bene-
mérito Cuerp-o de su mando a los 
Para quo RO t;aya ün soío tul>3r©üíoso pi^ecisatío do 
J c u m sanatoH^i que no tenga pí^za, ¡con estancias 
r gratuitas para ei pobre y el modesto, existe eí Pa-
tronato Nacional AntitubepouJOso. 
organizadores de la escuela. Tam 
j i eu mani ies tó ía labor que rea-
.izan estas escuelas para mutila-
dos de la' gcerra y rogó en nom 
jre del Caudillo y de los mutila-
dos que se aumenten en la tornu. 
^ue sea posible, llegando hast;. 
ía úl t i ina aldea, y pidió que nc 
decaiga el entusiasmo inicial 5 
que perduren mientras nuestro^ 
soldados lo necesiten y deíjpnés 
y ya con una misión más amplia 
dentro de la marcha de nuestn 
imperio espiritual, que estas es 
cuelas de mutilados que prosiga, 
ta labor para recibir a los hom 
bres ya hechos, como son mies 
¿ros soldados, sea cual sea s\ 
ídad, que tengan la tristeza d 
ser analfabetos. Pidió taníbié: 
que se incremente la formació 
de escuelas para aprendizaje d 
mutilados de guerra, lo que y. 
han iniciado algunas empresai 
Terminados los discursoí», 1 
banda de Falange en tonó lo 
Dantas e" Himnos Nacional, dê  
pidiéndose con gran entusiasin 
por todos los asistentes al Gene 
•al Millán Astray, a-sí como imo; 
iósciéntos mutilados que habíai 
asistido al acto. 
ESCUELA chófers. Keglamento, 
Mecánica coche para examen. 
Cascalería núm. 9 o Bar üix-
pres. Manuel Diez. E-Bfi 
ÍX)GHE ^ R c V / , cerrado, del 
Ecryicio público, seis plazas, 
en buen uso, se vende. Infor-
m a r á n Fernadno Merino, 14. 
tercero. Teléfono 19-.14. E-7ÍH 
VIVERO DE ARBOLES l^iíi 
TALES. Unico en España qm 
: dispone de 24.000 frutales ei 
producción, de donde recojí 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánez. La Bañeza (León) , 
PLSO sin amuebíar , con cuarto de 
baño, &e de«ea tomar en alqui-
ler. Pago adelantado. l\-a:íóa : 
en esta Adminis t ración. E-777 
NEGOCIO da leña para cocinas 
y calefacciones, con s i é r n 
. circular eléctrica, traspase 
por no poderlo atender su dué 
ño. Inforraós*: Zapater ías , 15. 
Carbonería. E-785 
BAS-restaurant en pleno n e g ó 
ció. inmejorable clientela, po? 
ausencia dueño, se traspasa. I n 
foráies ea esta Administra-
ción. E-790 
V E N T A de árboles frutales y fo 
réstales, coniferas, arbustos, y 
rosales. Calidades selecciona-
das. Vis i tad " L a Fontana*'. 
Armunía . Teléfono 1195. Ser 
. vicio de au tobús cada media 
,,bora. E79-3 
AKBOLES F R r T A L E B . 8e ven-
den do tedas eifises a. precios 
ccvnómicos. Antes de comprar 
eonsuitc precios, E a z ó n : Fru-
. te r ía ' ' L a Paz". Santiago 
"Ve^m^ta (nor t i en l to r ) . Ave-
r i a Fa¿*} Isla, 33. León. 
A l i A de cría, necesítase urgente-
mente x^ara casa de los padres. 
'Informes en esta Administra-
r o n . E-8t)2 
*ÍTTIJA cas taño oscuro, alzada 
sieto cuiEÜrtíts escaíias. edad B0 
. jaeses, perdióse día 29, Grati-
í icarasc devolución: Plaza «San 
P a r e ó l o , 13, E-S08 
•^^sAElO do oro perdióse entre 
í ^nuGva y Pla.m Mercado. 
•Juégase devolución: Gil v Ga-
^ « e o , 8, 3«, donde so gratíf i-
^ A n.XAR de Contable, se ne-
\ H ^ ó n : . CHSÍI. Costillas. 
CASA cuatro viviendas, garage, 
cuadras, corrales a dos; calíeíj 
para industria o edificar, s» 
vende en Trabajo Camino. 
Jasa té rmino Anmmia , planti 
baja, principal, patios, cuadra. 
y huerta regadío, árboles f ru 
tales, se vende. Para tratar 
llamona Diez. Trobajo Camj 
no. • V E - 8 1 . 
GAJáA núra. 3, en r>arrio Sai 
Claudio, junto al Mercado 9 
ganado, se vende. Razón : E. 
la misma, interior. ,E-8l 
PEliL'ÍDA,. el domingo, de ün se 
bre conteniendo 75 peseta; 
desde Sauia Marina al I lo l l 
de Santa Ana. Por ser de un; 
sirvienta, se ruega "devolución 
a Ordoño 11, 14, 2.° 
YEGUA, líegra, seis cuartas a. 
zadá, ramal pescuezo, , extr 
vióse de un prado, acorapai 
perro mastín, ruégase cuida* 
con perro, por •ñStar eucariñ 
do crtn yegua, l i azón : í iaúre 
no Fernandez. San Andrés ? 
Rabanedo. E-S2 
. l A B í E N D O S E extraviado Un 
cédula personal a nombre d( 
Agrado González Rodríguez [ 
un sello con la inscripció. 
• " i ' o t o Agrado" Ordoño Ü, i 
Ijcón, se ruega su devoluc" 
- • . t: E-82: 
ENSEÑANZA rápida y OÜCÍ. 
eondücción automóvil.- Infc 
..mes; Lázaro llodngucz, l k 
fací Muría de Lafirá, 16 o e 
la Aleazíiba (frente al'-Aur 
Es tac ión) . K-82 
NEGOCIO íMPOI íTANTE. IV 
no ¡poderlo ateBdor sil tíuefí 
vende: Fabrica oc Aleo):' 
li .s y (i^ compuestós. Prodi 
cien rio sobre 10<3.0{M) litros c7 
ALCOHOL v 200.000 d 
AGIJARDÍANTE a n u a. 1 c i 
Grandes rendimientos,; Faci l i 
tara informes- su propietario 
Jul io Sahagún García-, en. S? 
bagvh). E-S2 
>E DESEA en casa famijia. ím 
mal habi tación confortabb 
dos camas, para matrimonia 
n iña sois años, derecho a eoc' 
na. Dir igirse: 8r. Alberto V" 
nellí, Hotel Qumdós. E-82f 
DOS transformadores marc= 
"Ce.rbelia" unipolarés , co 
rrient-e alterna, 10 hw. a 12-' 
vr., sin estrenar, véndese. Par-
t r a ta r : . Daniel Blanco. Sa 
LA ELECCIONES EN YUGO-
ESLAVIA 
L a c a n d i d a t u r a 
[ u e p r e s e n t a 
Belgrado, 1 2 , — Las ínfornneipnes 
globales de las elecciones 'Jan a la lis-
ta del Gobierno im riíiHón setecientos 
mi votos y a la lista d>e la oposición 
ün millón cien m;l. 
La de íos nacionalistas ha obtenido 
unj votación insignificante. 
La aandídatufa; do Stoyadinovvtch 
ha obtenido la mayoría en Belgrado 
v en la mayor parte de los distritos. 
'T .a de oposición sólo la ha logrado ai 
dos. 
t e o d e a v e r 
Adr ián del .Talle. 
- • -. 
—o— 
Burgos, 12,—En el sorteo de la Lo-
ería Nacional celebrado hoy, han re-
bultado prethiados los siguientes hú-
meros : 
Primero: 24.570, con 120.000 pese-
as, en Savilía. 
Segundo: 33-Ó32, m í 70.000 pese-
tas, en Zaragoza, 
Tercero.; 13.100, con 30.000 pesólas, 
en Viso de Akor (Sevilla) Palma. 
Premiados con dos mil pesetas: 
8.146,, Zaragoza; 27.922, ' Sevilla: 
24.011, Las Palmas; 12.783, San Lú-
cár la Mayor (Sevilla); 20.833, ler'Cz 
fe la Frontera; 22.488, Mélil'ta; 20.579 
Santa Cruz de- Tenírüc; 7.106, Zara-
goza; 30.369, Córdoha; 14-55̂ , Asti-
llero -(Santander); 3-518, Granada-
17.380,-Betanzos,; 33.987, Las Palmas-
ÍOÓ'J, Atgeciras y t3.io2, Algociras y 
Tokdo. ' 
L a U * E . S , S . h a c i a 
e l a b i s m o 
Prag-tv.—El '•Polcdni Narooni 
?oliti'ka." publica un articuio, 
titulado 'Xa U. R. S. S. Irac-ií^ 
8 abismo", ^ o r e la t r ág ica 
'ta'Món L':r ••quo' .,so • *cncuontra• 
Itu^ia1. - i - i' ' j - 1 
i ^ r lo, • q-uo so rofi»'ro a ' t i 
igrieultüroV—escribo <íl diaírro 
—puodo deoiréo -tfttfj tú t'.il'SS. 
esUi g-ráv^niientc amenaxadá 
oor -ol bambro. La ees ocha u< 
.qt sida 'jnala,'p-epo- ios ugrjeu 
D e l A y u n t a m i e n t o 
ifM.ito p- -r 
ha a la ct 
ipacio s 
do la c; 
; dorocíi 
ivgar al Estada. Eos Kef'ilrfi 
«tái i baeiertdó isrui- revoinción 
•ispo-iitán^a '-y iSilenclost-a:' lo»; 
cn:mpe;f5:;nos no •quieren quo svw? 
fatigas sean perdidas. Es nece-
sario volvér H1 la- propiodad p r i -
vada agraria. 
E l s-»' gmidb prr.blema que par 
1 régiin-'ii soviótieo es Funda 
mental, es e! dcL'ejórcito. E l ejé-
uto rojo es Incari.-j/ de cualáuié 
loción mi l i ta r 
>iina y de coi 
xcriores. iva s a 
ación"; han p] 
Ita de ditjei 
t cu lo,s su 
s de SI do¡pi 
LÍO en siiB f 
áuirao qr 
> sabe ya • ••\ Kim^le -80«.!{;iUo no 
• >1 dta.de níañ<.)r»i tilgi 
>fiicialos- stérsl uh fra 
oués de-1 ba«s<) d^ Tu* 
máa do ÍOO genérale? 
liiqukkidoá. y ol 54 p 
lo am,ti,gj?o-JB oficiales 
sus t i tu ida . 
i l i l . teivj^r prts'Vícm; 
ríe dlii,ücf<iiTiiOuf-.f al 
Cotn e*l a:riNjot.,> c;>-. Ko-.-
otróis *• .-furjciqira Oi«? .̂ c b< ; tP 
clarado en forma o vidente 1 
crteis prviema que o a 3u«s t a n 




do Corazón de Jesús 
RotsunDcn do los asiuaitos quo 
figuraban en -eil orden cfél día 
de la ses ión que (••¡.•b-ibró 'la Gow 
má'sión G^s tora i \ l u!.¡ icipal ayer 
tarde. 
E l estado de foajáóá fué aipro 
bailo, i£»3Í co'mo los-pangas. 
Unta propo-sició;.!! del gestor 
señor Aguado, solicitandoi con-
sagrar a Deón .al Sa-graidoi Co-
razón d-e J e s ú s en el próximo 
mas do Junio, erigiendo uns mo-
num-einto en pl luigaa* que opor*-
.'[tjiün'amjcf.iitl© ®© de-ternimo, fué 
aprobada. 
Don EmíiliA nurlado Mermo 
solicftói conistruir una casa en 
ep solar n ú m e r o 74 del prado 
de fian Marcos. Informe favo-
rable. 
Don Octavio DiVw "GioTizálcz 
solicita •construir por su cucsa. 
ta la;s ¡aoerarS fre^nte a sus ca-
sas ait*3 en las Civiles-de San-
tlistébaift! y G-sorio, Bernardo de 
. i i rp io , y G. D., y construir 1 ais 
icom-otidlas a la aleantarillu ge-
aeitáfef. ilnformo favOraiLiM con 
rroglo a condicionéis. 
Don Antonio Alojusoi Giitié-
¡•rez solicita igualmente "cans-
r u í r ' l a s aceráis por 'su ctíBfeta 
frente ¡a su casa' de 'las ca'lícs 
le Santistóbala' y Ósorio y C. 
3. Imforme favorable con arre-
glo a condioiones. 
.Don Alfredo Mantecón pido 
f1 soci . cedido eaii venta un mo. 
ter ai](ma,cena.do, de la prepie-
!Md del Ayuntamiento. ID furnia 
denegatonio. . 
E l cci.Ttralksia don Fra.iic-íjscó 
Fernández da cuenta do- babor 
terminado las obras-db pavi-
mentación do oaille-s, y las ele 
riegos asfá l t icos . 'Sé- ' informa, 
fijando ol día do recepción, f i -
nal (ío las obras. 
ser que se asienten en el espíritu;' 
religioso que les de viáa. 
Y que tal anhelo de roligiosy 
piedad debe de f ornen tanio en' 
los pueblos y ciudades de la Ea-
paña Nueva nos lo died muy a í , 
to nuestro providencial Caudillo/ 
que ha creído timbre de honor yr 
gloria ai acudir t*r30ua-bncnta 
a venerar el sepiilcro do Santia -
go en Compcstela, para que esti 
muladcs por su alto ejosUiplo oq 
nos avergoncemos sus vasallas jr 
admiradores de honrar pública-
- mente a Jeimcristo oon maiüf t^ 
taciones colectivas de fe y i*eíi«, 
giosidad. f 
A este impulso que desde latí 
más altas cumbroí; de la NaCiéja 
se nos da, debo- añadi rse el hou* 
rosísima motivo de l a gratitud^ 
Porque bien notorio os que Jesu<í 
cristo no ho olvidado aquellos ho J 
menajes férvidos- aquellas de ve» 
t ís imas noyena.s, aqttelias glorio^ 
sas procesiones coít' que lá Ciu* 
dad de 8an Claréelo le udoraraj 
aun en los dias infausxos m 'la' 
bien fonecida, repúbiie;'!.. Y por} 
eso no es de e x t r a ñ a r que su di^ 
vino Corazóif se haya complacido' 
en amparar a esta- nur:-sira: Ciu-
dad hidalga contra feroces acó* 
metidas del marxismo y los sal-í 
va jes anhelos de la horda roja. 
Y a. mayor abundamiento,- jus« 
to es recordar que ítíUehas eiuda* 
des españolas se, ha.n i].r:i.icipad.t>-
a honrar imblicamente a l Ságr« -
, do Corazón de Jesús , dando asü 
¡cUmplimionto a aque-lla dulcísi-
" ma y consoladora promcsal d e í 
misnio I>ejfíco Gorazíon: Keítiarr? 
, en E s p a ñ a ; f^or eso en Bilbao» 
.campca--su preciosa estatua amu-
| palladla y protegida por los: en-
cendidos corazones de sus hijo» 
para que las autoridades ropubli-
' canas no la domolíera.n. G-jijón v©; 
Í con júbilo que sobro í a cumbnv 
; de la magnífica Iglesia de Icís- je- ' 
' smtas de-'nuevo so-levanta la ¿s? 
\ t a t úa bendi t ís ima que el furor 
iconoclasta de unos malvados ha-
El presupuesto adicional do Ina derrocado.: Falencia; venera 
ias obras do pavimentac ión de 
la: callo do Re.nyctvTa. se informa 
fo^orablem ente. 
La llquidaciótn! do oBra-a do 
con entusiasmo en su Cristo del 
Otero aquella, gigante-sea efígí^ 
el Sagrado Corazón que el geniij 
de Macho ideara ante el céíebro 
sepulcro de nuestra incorapara 
p a ^ m e n t ó c i ó n do vanáis callos ble Catedral. Y por f in . Vallado-
so apr-óbó 
Y (sin m á s asuntos do que 
tratar, se levantó l a sesión. 
X X X 
He aquí la proposición que a 
la Corporación hizo ayer' el ges 
tor señor Aguado Smolinsfty: 
" E l I&celentsimo Avuntamion 
to: 
Entre las múltiples devocio-
nes que alimenta la vida cristia, 
na de la^ almas, la que en loe ú i ' 
limos tiempos ha adquirido ma-
j/or extensión, la que más hondo 
ha calado en el sentir de los in-
dividuos y de los pueblos, ea la 
devoción ai Sagrado Corazóu ele 
Jesús, por que al f in de búeiítW 
>u resuelve en un acto do sdó r 
don y de amor 3 la person 
l id , se postra para recibir la íamo 
rosa bendición de aquoü.a coksai 
imagen que corona una do las to 
rre.s hejFreriaiias de su Basíl ica 
'Slotropolitaua. 
Es o-vidente que I.-oón no-pue-
de n i quiere quedarse a la zaga-
do esas y otras mnchas cradade» 
eS|pa.ñolns en iá maniff'Sútoión de 
su>i amores a] Deífioo f>ora»6u. 
N e g i í n ; e n u n d f s ~ 
c ^ & o , m u e s t r a s u 
d e s e s p e r a d a s i -
t u a c i ó n 
_ Barcelona, 12.—-El ¿ofe d<d Cb> 
bienio'rojo, Negr ín , -anlo el " Par-
lamento convooado por Mar t ínez 
Barrio, ha proñimoiadcsv un dis-
curso exponiendo la gra vedad de 
la s i tuación e informando do la 
ma de Jcsucns-to, precisamente p o l í t i c a interior y exterior por 
en la sede y centro de aquoüos i que atraviesan 
amores infinitos yde aquella in-
finita caridad que le clavaron en 
la Cruz para redimirnos. 
Por todo lo cual es Jógioo coii 
cluir que la devodón ai Cm-uKÓi-
Dixdno de Jesús es un. ^ 0 ¿ | re 
ligión que debemos-rondm a Jesi: 
cristo por-vía 'de .graütud- y co-
rresjwndciicia a sus amores lia-
da nosotros. Obligación que ur 
ge no sólo a los individuos en la 
mtimidad de su conciencia, ni sé 
k) a las familias en el regalado 
santuario del hogar, sino tam-
bién a los pueblos mismea y na 
•dones en su vida pública, 5-a que 
ni é s t a s n i aquéllos logran perda 
E l discurso de Negr ín causó 
gran impresión entre los «-gru-
pitos» de diputadas que se ha-
bían reunido. 
M é j i c o p a g a r á l a s 
e x p r o p i a c i o n e s 
Méjaoo, 10.— R- PresLdontó 
Cárdenas in íora ió X Y I ^ al mi -
nistro dê  los OQstados üir-ide-H-' 
que el Gobierno n>ej>car^ haJ 
tomado las dísposoeioai.^ rjeoo •' 
saras pana el pago próxinvo dét] 
tos d^idas irMemn-fe^kir-es f*'. 
todas las tGompíifJas1 ameri.-íi 
ñ a s de potrólceo, qué Í M ^ X - ^ X ' 
ar en su foliz existencia a no «3spropiada¿-' 'i^í*?iitrasc»6i) 
t*AGlftA OCTAVA P R O A Martes) j IS de fDlol 
r 
í Ayor oomonzó en la ciudad 
jde PonifeiTajda el Curtidlo íjQ 
¡Orientación y Fo rmac ión de í q ' 
j a r q u í a s organitzado por el Ins-
poctor ,Prov,:ni:úal cié ^ a l a n ^ 
Españo-la TradioioTi.aí:tsta y de 
Jar J. O. N.-S., camarada Fran-
je iŝ c o Sruárez. 
Éáto cursillo', cuy^i «ola ictea 
!ha constituido un v-erdadero, 
léxito, rosp-ctide, por ]¿ Que ayr>r 
pudimoss apixioiar, a todoi DUW~ 
¡to se m/erooe y a 'la imporlan-
;cia que en '«1 ii'<3rno. 
local que so adaptó pnra 
¡alió -es d Tcatrch Principal do 
la citada ciudiad l-eonósu. 
* Los c '̂irJarad'rMs que á e^te 
íeurs'-lio coniourro^n, tomar cm 
fesíento «en ol piiitio do batacas 
y elí el •escenario, en e l cual,, 
icomo fo-r.do, se ;0(xhibían el yu-
jgo y laís flechas do la Falange, 
cdh iiu^stro grito" imperial de 
E spaña , Una, Grande y Libre, 
i Arriba E s p a ñ a ! tomaron as ion 
to €l Ccraandaate mi l ' t a r de 
la Plaza, cap i tán de la Guar-
dia civül, camaTada 'Moisísel, eil 
liisp^ctor ProviinciaC, camiara-
da Juárez , la IK«.le.gada locaH de 
la Sección Femenina, camara-
da Garmon López, el delegado 
local, camamda Hu-ertas, y v.ai-
r:o.s. Jefas cc/rn a realas, que for-
maban la proísideircia de estos 
cursillos.. 
A las dooo 'da punto de la 
m a ñ a n a omp-ezó la LS€>sión inau-
gural . 
•Se Iiovanta a bab ía r el Dele-
gado 'l'ocal 'de Propaig-anda del. 
Movimiento, caixiarada Antcmio 
'Suárez, que on (brcviets padabras 
pone de relieve la gran obra que 
se prepara a los aa.m;áradas Je-
fas Locales -que asisten a esto 
cursil lo para st^cui^dar el espí-
r i t u de la Falainge que creó Jo-
sé Antonio y que Franco acau-
dil la. 
D i s c u r s o d e l C o m a n t e í e M i l i t a r d s n M i g u e l M o s s e t 
Ha sido oiegida e*ta ciudad 
¡de Pccferrada, comienza di-
-ciendo, para la iniciació.n de es-
¡te eurs i l ío , de cierta finadidad 
y do cierta Laipcii-ancia. Y dW-
ga cierta importancia, poi^qiie 
indudablemonte, a la torjnina-
eión de 61, quizá-s la formación 
íde ô-s Jefes localeis no se' ha-
ya compjletado. y tengo . por 
ciprio que las jerairquías sup^-
frioros de la Oi^atnización quie-
ren que este cursillo no íe rmi-
tne ei'v Ponferrada, «Ino que se 
ipontiiiíúe. 
Compenetradas niif^trító je-
fe Tquíhs superiores -de .1^ ím-
portar.eia -que tienen la>s jefa-
t ^ a s locales, tratan do llevar 
Xt fa organización la formación-
4e una jerai^quíai local, perfec-
.tamento compoíietrada" con ol 
e sp í r i t u de la organizac ión y 
t • n e 1 espí r i tu re vol ueü ornar i o 
Kiue encarna, para que eHos 
sean los vcrdade«rcis profesores 
y los verdaderofs maestros de 
fia dü.ctr i ro nacioínalisindica^li-sta 
en sus respectivas loealidades. 
Yo, al recrbiro.s y darots la 
bienvenida en esta iplazxi, como 
iuí^spedes nuestros, <qu:ero l le-
gar a vuestro ánimo y quiero 
tratar de con vence rQ'S un- poco 
de la importaneki t.ia; fortrnida--
fc^é qu*» tienen ,estíxs< cursillos 
I-ara nasotro^. Sois vcisotros 
•quienes n^alnfKci.te tennis que 
hacer el Mpyhn^íHó de 'a íujo 
arriba, sois vosotras quienes 
fencis que fer ejempio, nonma 
y giu'a coastainto dentro de la 
¡e ^ranizr/vidn, de la. jem^rquía, 
d:í la tí>^c/*piiria de la. orgai:rL 
'>;v?.'.ón. Kn t/xlos lus di-stintos 
n ^poofcs * tcncM-s que ser .lo*s re-
¿ i!-adores de la ma-reha dentro-
do vuestras localifl:;das, tcinéis 
fqite -ser al^mi-s-mo tiempo- los 
•que observéis la mij.rcha qiue 
ve-nga de arriba para piKier acó . 
raod-ár vuestros pasr<s u los 
que de acriba vengan preeisá-
nte. 
F̂ s qur/á.s, donde vosotros re-
«idíts. e! e.^a.iór. más importan-, 
fe d.e 1 a onganiz ación, • y sois 
>^(sc¿pq^ qiu^ners. comp.otietra-
:d'N3 de este espír i tu , al acudir 
% sy?py%- c i r s í l l o s no para for~"' 
raams-.eí.>mo falangistas, sino 
•' me r^ganizadoí\-s , pura que 
Neváis <J impulso de nuestras 
¿oraiNqufas a vuestras respec-
tivas localidades y «oís vos. 
O'tros los adrniini^lradores. 
Nuestras organizaciones es-
tán fonniadas cómo cualquiera 
etra masía, reuñidots infinidad 
de elementos, para constituir 
una organizaelón potente y fuer-
te, respondiendo, al espí r i tu que 
encarna e> Moví miento Nacio-
nal iSindicalis ta. 
"Vais á oir: confei^nci-as, al-
gunas do las cuale¡s es posible 
creáis que no ŝe ajustan a una 
re a l i dad nac i on a 1 § ( td i c a 1 i s t a. 
Sin embargo, es preciso pres-
téits a tención a tork-s,- porque 
"las ernferenci^s es tán organi-
zados en'forma de i r alumbran.. 
¡ do. vuestra intel^eneia y pre-
paraos para sacar cciLseGuen-
cit3;s reales. • 
Fjo necesario, que o*s compe-
netré is del espí r i tu .de di-sei-
pfijrm, de saerificio y do jerar-
quía. l)ebéis de ejercer vues-
tro mando, nQ en el sentido 
d:.<scipÍini:itrio egoíista y absurdo, 
sino en el sentido de di-scipli-
na je rá rqu ica , que llnva consi-
j gq la ' camarade r í a . Es necesa-
rio que al volver ,a vuestras lo -
calidadcís, como conseenencia 
<le la.s e'nsefianzais que vais a 
'recibir, llevéis un espí r i tu casi 
de .saniidad, pues i t i falangis-
ta no. debe de dejar de ser nuiu 
ra fin cu mará da. un hermano 
vuestro. Él Movimiento que 8¡© 
es t á llevando a cribo es una 
í ranstVrmación social tan gran 
de i>.:.T-a la organización actual 
de la vida españi^'a, que es re . 
eesQida la compene t rac ión de 
os ta importancia, dandoi'e 8Bl 
•Movimienlü la velocidad que re. 
q \ i i e , c{ u o no p ue de É e r reh a -
sada ni r e l r a s é d a . 
Es preciso .que « iempre rd)r<:vs 
deptro de las normas genera-
les de la organiz-ación, t r .dan-
do las cuestiones local<\s o par 
iÍÍ UUTÍV-S, siempre guiados por 
un esp í r i tu .superior, teniendo 
encuení-a que las necesidades 
locales d'Lüen estar .supedita-
das a ila.s de la crirniS.rca, de la 
p r OA" i nc: a y a 1 as ĵ eoie r al e-s de 
?a nación. 
Ks p'recT'sc qu-e como buenos 
ciplina, y al impulso del Movi-
m :e n t o- N ac i 0(n a ks i n d i c ai i s t a de 
que e s t á i s animados. Es nece-
sario que vosotros seáis lc« 
verdaderos "santonesn, como 
dicen \m moros, de esta pro*-" 
pe ganda, que seáis lois sacer-
dotes de esta.hermandad, y que 
la llevéis hasta el viitimo r i n -
cón; que no seáis durí)s con 
los que pr^venigan de las iz-
quierdas y ¡seani un poco remi-
.SOÍS, que no seáis duros con los 
que dentro do 'la organización 
trátfóB de inmunizurse contra 
su diisciplina. 
La c>rigan:z.ació>1n se compone 
de un n ú m e r o de elementos y 
todos han de marchar do acu-. r 
d dijscipUn.aidos, cogidosi de la 
maíriq. No toleréis , bayo n ingún 
concepto, 'que nadie trate de so-
cavar les cimientos de la orga-
nización. Sis i r contra él la con-
^sentirlo. T<.dos tenemos gus 
supeditarnos a las mermas de 
aquella,, puesto que ostá tan 
por encima de todo, es una y 
nnica tiene que permaneee? i n -
divisible. Y si alguien tratara 
de conseguir o do llevar a ca-
bo actos o ejercer propagan-
das o coacc'one.s, o conversa-
ciones o alguna maniobra que 
pueda llegar a provocar desor-
den o indisciplina entre la her-
mandad, hay que convencerle 
y llevar a su esp í r i tu <que ol 
kovimiento es nacional, no par 
ticuílar, y todas las opiniores 
deben 'Ser inspimuas en eL in-
terés general. 
L a ciudad de Pon ferrada ba 
[enido la suerte de que fc^e 
cursi lio ,sea ¡iniciiado en '^Ha. 
Yo-, quk} vivo ftn Ponferrad? y 
aquí ejerzo autorided, quiero, 
que sea en la primera que se 
noten los efectos de estas en-
señanziais. Yr si hay en esta co-
marca ponferradina alguna.s 
diferencias, es necesario que 
c-sas difei-encias no sean oo¿a 
disparatada. Vosotros debéis 
llevar al án imo de i as gentes 
el esp í r i tu de justicia, puesto 
que.soi*s el freno de aquel que 
trate de .sac<ír k-s pies del >a-
co. Y debéis de ser fuente de 
( ptimlsmo y de energía p - r a 
aquellos, que se sientan apaga-
dos. 
La disciplina que ejerzáis 
con. vuestro»s camaradas, no r'e-
be ser una Urania, no pu ide 
ser una disciplina de violencia. 
Tiene que sor una disciplina de 
hermi.inois, basada en, la ?con-
fuinza entie. todos Tos que cem-
ponernos la c-nga niz ación. 
Tenéis que claros cuenta de los 
graves momentos que vivimos, de 
la gran responsabilidad que pesa 
sol)re nuestra, -generación. D e í s -
mos de sacrificarnos para Espa-N 
ña, dando nuestro corazón y iraes 
tros intereses. Nuestra volunta ] 
ha de estar supeditada, así como 
todos nosotros, a una causa ge-
neral, nacional, que ha rá que to-
dos los c izañó les recibamos el 
beneficioi. 
Por eso, en nuestra organiza-
ción no ocurre como en las de 
tipo marxista, en que se creaba 
el derecho del salario, él dercdio 
al trabam. En nuestra Organiza-
ción, todo es obligación. TÍO Í sin-
dicatos verticales que so han de 
organizar, no lienetí los mismos 
fuiidamentos que los sindicatos 
le esta ponderación, para que no 
produzca dificultades y rompa la 
asociación de hermandad. Los 
sindicatos verticales se rán dele-
gados del Estado, serán la Ley 
y cuando un trabajador tenga ne 
cesidad de hacer uiia leciani,*-
ción, antes de hacerla se le dará 
resuelta. 
En eáta lucha cruel que soste-
nemos, tras de la cual España va 
á salir agotada, os necesario que 
nuestros esfuerzos sean, si preciu 
so fuera, hasta reventar, tpara 
queEspaña se encuentre en eondi 
cienes de hacer frente, en calidad 
y en número , a los que quizás pro 
tendan aprovecharse de aquel 
Estado. Por ello debemos labo-
rar, si preciso mera, día y noche, 
para hacer-de E s p a ñ a una na-
ción capaz de enfreittarse con las 
mayores potencias y luiccrse res-
petar. 
Para ello es; preciso afirmar 
nucsn'as convicciones falangis-
tas, olvidando el kidividualismo. 
Es a ^ e s á r í p que el individuo se 
sacrifique en bien do la organiza-
ción y de la hermandad. Este es, 
precisamente, el espír i tu qíie ani-
D f s c y s s s d e ! e s m a r a d a S ü á r c z 
.ma a nuestra juventud 
IVe fatigas y se Sacrifica coa ^ 
roismo en el frente por ein¿v 
(Jeeer a España . Y este e^^^' 
de nuestra juventud es el qí&i 
be servirnos do epemplOj e\it?e' 
do que su sacrificio'sea estén' 
lo que sena imperdonable' * 
A la Falange no se viene a > 
dir. Se viene a dar todo 1¿ >j" 
se es, a entregarse e o m ^ l ¿ t H w 
te, con disciplkna y abnegado^ 
Ésta ha de ser base fundamenta 
para que vosotros podáis 
arrollar tedas ías ideas y el f r / 
to'de las conferencias que vais i 
recibir, en bien de la Or^a^? 
c i ó n y d e 1 a Pa tria. 
E>paña ha de ser Grande 
é l sacrificio de la Falange. Jj^ 
f¿uangiisias entendemos qúe es 
E s p a ñ a tai í to para nosotm que 
ante ella, tcnlos los demás intere-
ses serán de^joreciables. 
Repi t iéndoos la bienvenida y 
descando que estos días trabajéis 
bien, dejo el puesto al cámara^ 
Stiárez, Inspector Proviñcial del 
Movimicntó, que as hablará'd« la 
orgaidzación dé este cursillo. 
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fíflangféWs r-sl^'s compenetra- imarxisias. En los nuestros, el in-
dos áei rfás | b t ó i q | ^ oc-inpaue. üividuo no es el elemento díscolo 
une nu^de ib^var a la catás t rofe 
al sindicato; el individuo es el 
i  d l., ma  cui^-duto, e -m ñ  
rismu y ean)ar^der ía , ©ein.sUtu-
yoníLíj todos yqíseirota una .her. 
mandad, derdro de la mayc-r di5 
elemento ponderado, al ([ue los 
demás eómpañt res han de exigir-
Acto seguido, el camarada Jns 
pretor Provincial de Falange Es 
pañola Tradicionalista y de las 
JONS, cajtarada Francisco Buá 
rez, proaiuncia el siguieiile dis-
curro : 
Señor ceimndante'militar do 
la plaza. Caznaradas: 
En nomjbre Sel Jefe Provincial 
y en el mío propio, os hago pre 
senté / u n afectuc&o saludo, al 
mi^mo tiempo que he de recono 
cer el sacrificio que para los 
m á s de vosotros, jefes locales, 
significa, el abandonar las ocu-
pacienes cotidianas para asistir 
a e^te Cursillo de formación de 
mandos. 
Prá^^ ticamente todos me sois 
conocidos personalmente, es ra-
ra la Jef atura Local de las rép£<| 
sentadas jK>r vosotros que no ha 
ya r eceñ ido en mi función reor 
ganizadora, que no haya visitado 
predicando las doctiinas de núes 
t ra querida Falange. 
Conozco los problemas que en 
vuestras Organizaciones Locales 
tenéis planteador, sé de las gran 
des difkuitades con que trope-
záis en el desempeño do vuestra 
misión. La Falange, fuerza revo 
lucionaiia y nueva, ha de i r p i -
so a paso, dia p>or día, conquis-
tando posidones en este gran 
quehacer para la implantación 
de los nuevas conceptos políti-
cos y sociales que el Nacicnal-
Süidicaiismo propugna. 
Muchos son los enemigos que 
enfrente .tenem.osv entre los cua-
les no es el mayor el oiemento 
marxista, prácticamente anula-
do por la gran verdad de- nues-
tra doctrina y por el coraje com 
bativo de nuesü-as fuerzvs de ac 
Ció 71, .x 
I>3Struímog un estado de co-
y bdiremos del suelo español 
nn sistema político y social ab-
surdo, basado en la neímclón de 
los v^loieá et^nms de Dios y de 
la Patria, Frente a. ello, liemos 
de opener ^La santa hermandad 
entre todos los españoles, presi-
dida por la JiisticiaM. 
Un sentido católico informa 
r á la vkia de todos los españo-
y tendeemos una Patria re 
< obrada de su pasada graadoz i 
y libi^e, morque se á fueiTe. 
Ee difícil vuestra labor, tam-
Mén, porque aun poniendo toda 
• uestra vóluntaxl al servicio de 
> i Caus^, a veces, no la podréis* 
tervir ericazriente por- he tener 
un conocimiento exacto de cuál 
ha de ser vuestra función, por 
no conocer á fondo las d o c t i ' ^ 
por las cuales lucliába. 
Para daros esa preparación, 
para afianzar vuestra fe faláir 
gista y revolucionaria, es para lo 
que se han organizado e .̂to^ Cur 
sülcs, de los que aperamos, coa 
tando con vuestra buena disposi 
ción, obtener tu i positivo resul-
tado. 
Se os darán diversas confien 
ciasdocciones sobre Historia. El 
ejemplo admirable de nuestros 
antepasados que nosotros hemos 
de emular. Se aplicarán las ñor 
mas morales a que se ha (te 
a jus tar un1 ciudadano de la Nue 
va España y también las nor-
mas morales del Nuevo Estado. \ 
Los puntos básicos serán co-
menta jos por autorizadas voces 
de la Falange y después, so os 
da rán lecciones sobre técnica de 
organización y demás activida-
des que necesitáis conocer, P3, 
ra el desempeño perfecto ¿3, 
vuesfro cometido, para obtener 
la conveniente preparación poé-
tica y doctrinal de que deberán 
estar dotados les miembros del 
Ejército politice de la Falange. > 
Los hombres que han de des-
empeñar los cargos de responso 
bilidad y de dire>eción en el M0' 
vimiento y en el Nuevo Estado, 
el Cuerpo político de la Nación, 
selecciónado entre los más capa 
ees de la Falange, necesitan ^ 
• li 
to y más que nuestra primer» w 
nc a, de una disciplina de híoirOp 
de ima fe en el triui-fo inquebra^ 
table; necesita ser l a . minoré 
^^Inasequible al dess liento" Qüe 
nuestro \Josc Antonio decía. 
Disciplina de hierro que 1103 
llevará a formar un grupo eos* 
pacto en línea de combate 3ue 
obedezca ciegamente las ó "do11? 
del Caudillo y Jefe Nacional y 
de cuantos hombres, le rodea^ ? 
actualmente dirigen,'a sus órde 
nes, la política Nacional. V ' ^ ' 
plina quo nos impedirá oir 
voz qtte pueda debilitar esta êc* 
tad completa a nuestros ;J^e^ i 
Fe en el triuiífo, teniendo 
convencimiento y llevándolo a 
conciencia de todos de q̂ te- ^ 
tra Revolución se hará1 y ^0 % M 
8U 
no ^igíiifica ada que en ^ 
momentos gloriosos y ,.t:á^lC^r 
porquo nuestra Fa t í i a i ^ 
vie;Hat . no- jse puede l i e ^ r ( 
la-práet tea . Tenemos UUA W J 
13 de I ^ ^ ^ J ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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primordial ^ . ^apiastamiento 
^ . T S S i v t de lo. enemi 
^ a a ¿ p a ñ a y ^ a noeotros 
^ 9 produzca decepción ru a 
fi0^1lu^es et hayamos 
otZ^, ^ T l a total aplicación de 
ae nfmas políticas y. sociales 
i ^ u k NacionahBindi-
- ^ ^ v e s a m o s momentos llifíci-
, ^ los,cuales, y esto lo sabe 
^ / bien, muchas veces sutren 
nrecisamente, aqueüos que 
^ f e t i c i a y" cc»Bprensión ne-
H¿I v que .de nosotros espe-
f l ^ no desmayen. La jusü-
ce Franco, jef- supremo de 
T d ? aquellos que í rente al su 
Ujicnto y la tragedia de tan-
íis hogares, se aprovecbaro;i de 
ello para encumbrarse! . 
«¿asequibles al desaliento , 
^ i c á d sin descango a hombres 
v majcres de la zona de vuestro 
aando. Un. esfuerzo sobrehuma-
no si es precisó. . La victoria no 
-se'hará esperar y entonces, es 
llegado el momento de que la 
doctrina de José Antonio, pro-
fundamente humana y justa, sea 
impuesta. 
Lucbar incans^blenumte contra 
}a impaciencia, tara étnica que 
padecemos. 
Una indisciplina de siglos de un. 
lado, y de otro los grandes tras 
tarnos propios de esta terrible 
guerra ^ estamos librando en-
A las^ cuatro en punto, dio co 
niKnzo la sesión de la tarde. 
Pronunció primeramente su 
conferencia el ¿camarada Luis 
Avilés, Jefe Comarcal de Viíiabli 
oo, 'sobre los "Reyes católicos y 
la tinidad de España" . 
Étopieza . examinando la sima 
dón de CasUlla al'subir al trono 
Peraando e Isabel. Habla de la 
invasión portuguesa y de la gue 
rra con Francia, de la derrota' 
<ie aquéllos y lograda la paz de 
las Cortes Generales do Toledo. 
. J3xaniina_ el f in de. la reconquis 
ta, fítando hechos salientes y 
anécdotas referentes a la toma 
<ie Alhama, Málaga y Baza, ter 
sainando con la ocupación dé 
Granada y la hazaña de Hernán 
do de] Pulgar. • A continuación 
^ata de la expulsión de los j u -
aios y. problemas a^que la misma 
^o lugar. 
p t u á í a seguidamente el descu 
Jmie-nto de América, las ilusio 
^3 de Cristóbal Colón y su re-
sultado. 
Ta^ib^n ^ T Q X ^ ^e ia conquista 
Nápolss y de las esmpañas 
m Gran- Capitán, deteniéndose 
las batallas ¿é Atella, Ceriño 
f >' Careliano. Sigue estudian 
^ la rebelión de las Alpujarras, 
^ muerte y testamento de Isa-
. Católica' las regencias 
_ e siguieron a ésta, especial-
naí i la ^^uu^3» ^ Don Fer-
^«KIo, esáminando sus brillan-
^. .^sültadoa y termina estu-
la unidad de España en 
«xa¿rrit0rial y en lo religioso; 
^.aunando la Inquisición y su 
- ^ y !á .11cfonna del.clero. 
c^-1*, o examina la obra 
^ ¿ n - de los Católicos, 
dos dose eu el examen da las 
^ g r a n d e s obras de'Cisneros, 
B i b S > - ^ ^ ^ de Alcalá y la 
c¿c,a ^ políglota ccmpultense, 
la QtUyenc50 por hacer resaltar 
gil f ^ dí> los Reyes Caióhcos, 
0̂3 n ^ - un gran pueblo'con 
eiadA*' 'azos. ^spersoa. y desqui: 
trono ^ hallarori ai sübir al 
ipJ^v,/^01'111^ repitiendo las pa 
ÍCÍ*J7 Rey sabio, de alaban 
^ S s p a ñ a . • 
K ^ . J ^ ^ ^ a ^ a ' esta mag-
% en n i ^ n ' encamarada A v i -
^^ 'nto a eamarader ía con los 
• i a ^ 2 ^ . - ^ s i H o , dedica unai 
en c l a r a r oontí&ptosj 
defensa de la Civilización Occi-
dental, gravitan sobre nosotros 
-nadie puede pensar que esta 
situación actual; pueda, desacre 
ditar un sistema- que no ha po-
dido emplearse todavía. 
Servid a España sin tregua ni 
dpseanso, y si sintierais flaquear 
vuestra voluntad, ,pensad-on los 
combatientes, en su esfuerzo t i -
tánico, en el sacrificio de tantos 
de nuestros mejores, que desde 
la Guardia E té rna 'vigilan núes 
tra conducta y con su ejemplo 
hallaréis fuerzas para proseguir 
en esta tarea dé SSP.VICiO Y 
SACRIFICIO. 
Camaradas: ¡Arriba España! 
-Magnifica, como anteriormen-
te decimos, fué esta sesión inay 
De ella pueden haber sacado 
buen provecho nuoslros cámara 
das que a él asisten, ya que pa-
labras sinceras oyeron de boca 
del* camarada Mosset, que una 
vez más nos demostró su aecn-
cirado falang!ma3. Y. mas tarde 
e! camarada Suárez habló con 
f e c s i ó n y claridad en im sentí 
do esencialmente uacional-sindi-
cr ipta . 
A l terminar sa disertación, el, 
camarada SuáríVi declaró-abierto 
t i cursillo en nombre del Jefe 
Tvcvincial, carnarada^ Reinerio 
Gig^. terminávvdoñ'j esta sesión 
Je la maañna entonando to les 
les. presentes e! Himno de la Fa 
felfee. ' - , ' " 
ĉm del camarada les 
y f i jar en los apuntes de éstos, 
fechas históricas.-
E l camaradá Pérez La-guna, Je 
fe^Comarcal de Viilafranca del 
Bierzo, solicita la ácláración de 
los siguientes conceptos 
\ 1.° Just i f icación de la expul-
sión de los jud íos de España . 
2,° Consecuencias ^ociaies de-
rivadas de esta expulsión y de su 
permanencia en nuestro suelo. 
Comienza el camarada Avilo;, 
haciendo resaltar el odio que ha-
cia los judíos sent ía el pueblo, 
por su avaricia y el uso que con-
t ra los cristianos hac ían de ella, 
acumulando las riquezas, hasta 
el extremo que- con sus présta-
mos usurarios, supeditaban, a su 
interés m c í u t o a ios Royes. Por 
é s t a causa, los Reyes Católicos, 
prescindiendo de -las consecuen-
cias que ello pudiera acarrear, 
abordaron la exlpulsión dorios j u -
díos, decretando su abandoño del 
terri torio español en el plazo de 
tres meses, si no se avenían a re-
negar de su religión^ profesan-
do la Cató l ica / ; 
Los Rey-es Católicos, por sil 
propia grandeza y por la-de ia 
obra, que habíán emprendido, no 
podían pararse a considerar las 
dificultades de índole material 
que habían de surgir. 
Las consecuencias que la ex-
pulsión de los judíos acar reó a 
España, fueron de índole econó-
mica, resint iéndose ia economía 
nacional. Bien es verdad, que co-
mo e l decreto de expulsión pro-
hibía que los j u d í o s se llevaran 
el oro y la plata,,y por. otra par-
te, los bienes inmuebles que. po-
seían, jpor ío perentorio del pla-
zo, habían de venderlos por lo 
que les quisieran dar, mücíios se 
enriquecieron en estos momentos, 
resistiéndose a la adquisición de 
ios bienes judíos si no era por un 
preció mínimo. 
Si bien la expuls ión de los is-
raelitas fué considerada excesi-
vamente dura por éstos, los que 
no quisieron profesar la Religión 
Católica, huyeron a Portugal, 
Francia y A.frica principalmente, 
(pero allí fueron tan mal recibi-
dos, que la mayor parte de ellos, 
y se considera que habían huido 
unos doscientos mi l , pidieron re-
gresar a España, en las condicio-
nes impuestas por el decreto. : 
í)ebemos, pues, ágradocer a 
aquellos grandes Reyes, que fue-
ran los predecesores dé las medi-
das que. actualmente están adop-
tando Alemania e Itaj ia para l i -
brarse do las garras del judaís-
S E G U N D A C O N F E R E N C I A 
Corrió a cargo del Delegado de Auxilio Social 
de Ponlerrada camarada, Augusto Bodelón 
sstoda fmperiüi de lspafia.-Car¡@s 
Cc-nienzó sni ccaiícrencia diciendo: 
" Queremos poner en parangón 
definición que de España da el Nacio-
nal-sindicalismo para ver cómo sien-
do esta una unidad de destino en ío 
miiversal,-.íué en el reinado del Em-
perador Carlos cuando de una ma-
nera real' y efectiva esta definición se 
consigue. No se da Vina definición de 
U parte estática, pacífica, quieta, si 
no dinanúca, de movimiento, de ac-
ción. España no es la porción de te-
rreno limitada por sus fronteras, sino 
la misión que a la misma correspon-
de en su caminar por la Historia. Por 
eso estudiaremos la. figura del- R6-
Emperador a través de sus más prin-
cipales hechos, no en cuanto a lo que 
de por sí estos significan, sino a âs 
consecuiemcías que de los mismos se 
deriven. 
Veremos entonces cómo siglos, más 
tarde José Antonio pudo decir con 
rectitud exacta: "Ser (español es una 
de laŝ  cosas má<> serias qu^ se puede 
ser en el mundo." 
No obstaml̂  haber sufrido Cario? 
una educación apartada por completo 
de la influencia e&pañola, lo . que seJ 
guramérite dio lugar a las germnis 
en Valeiicia y dón^inídadés en Cas-
tilla, veremos, sin embargo,, cómo los 
cuatro años de su reinado es él per-
sonalmente, sin consultar quién lleva 
las ckndas del reino Jhbpano-alemán. 
Conquistas, en Amerita,—«Gomón 
mente se suele escribir per historia-
dores extranjeros y algún que otrr 
español que el afán de lucro y de 
gloria v eran las notas característicar 
que eĉ saban los fconquistadhres ck» 
América. No negando que él afá--
de gloria y riquezas • anidan eji el co-
razón humanó, sin emt>argb se dejp 
exponer, con % seriedad , que debe ca-
racterizar a todo el género humano 
los móviles .rvrincinalés que. impu'sp-
ren a la r.eaíi/áción de esta m ĝn? 
fica epopeyâ  Era el .arrastre del tes-
^nif'-ínto de la Reina Ipabel de Ĉ e+' 
la Ihma viva que infundía el ahV" 
to y Haba fuerzas a los realizadores' mismos 
del Imperio americano; era la misión 
universal de España al propagar por* 
esas tierras desconocidas lá fe de Cris-
to, las que hicieron realidades en los 
territorios mejicanos y peruanos. De 
aquí que Hernán Cortés, guando dor 
minaba. Trascala y sometido su jtefe, 
no le habla, del vasallaje que debe al 
Emperador Carlos por derecho de con-
quista,, sino del vasallaj/e' que debe al 
Dios dé los Ejércitos. De aquí tam-
bién que cuando FrancisKX) Pizarro sé 
entrevista con Atahualpa,: sea su ca-
pitán castifense, fray Vicente de Val-
verdé, el que, hablando , con el Empe-
rador de los Incas, y con -la BibHa 
en la mano, le expone los dogmas 
santos de mitcstra religión. España, no 
quería colonizar aJ estüo mercantil de 
otras potencias; España, Comprendien-
do la misión- universal a cumplir, se 
funde con las razas da Airterica y, por 
medio de sus ejércitos, de misionero?, 
esparce por aquellas tierras, la fe de 
Cristo. . 
En.las campañas diel Emigrador en 
Europa, el confrenciante hizo resaltar, 
el peligro que desde priiKipios del si-
glo X V I represíentó. Francia para Es-
oaña, aliándose con el Imperio Oto-
mano, produciendo el escándalo más 
grande " que registra la Historia. 
- Dedicó bixive alocución al Concilio 
de Trento, en el cttal l̂os teólogos 
españoles se destacaron como los pri-
menos del mundo. 
Ticrminó alentando a ios JCÍCS lo-
•alés oyentes, que el espíritu: preco-
MIzado por el Emperador. Carlos I lo 
Mivieron siempre presente 'en su con-
tinuo batallar para la consecución dé 
?a' España Una, Grande y Libre. 
X X X ' 
A las odio de la noche se dieron 
ñor terminadas .las sesiones de este 
primer tanto para el équipo leo 
nés, si bien había sido precedido 
de clarísimo "ofside", que al ^r-
biti-o pasó desapercibido. 
Se animan los de Aviación^ a 
lá vez qüe los asturianos buscan 
el empate, pero pocos minutoa 
más taiíde. y ü^as dos cerner» 
contra la meta de Geno, la defen 
,tera local realiza un buen avan 
se y Bobos, bien colocado, consi 
gue él segundo tanto para su 
¡riipo. E l SEU presiona.ahora 
fuertemente a la p o h e r í a . d e To 
rales, obligando a un córner sin 
consecuencias, no pudiendo mar. 
car tanto alguno por el encharca 
miento, que imposibilitaba todo 
remate de sus bonitas jugadas, 
ya que cuando se llevaba el ju© 
go cerca de la portería leonesa, 
más parecía un partido de "wa-
ter-polo" que de fútbol 
Siguen algunos avances de ara 
bos bandos y termina el primer 
tiempo con el resultado de dos; 
a cero a favor de los leoneses 
Durante el descanso vació su 
carga un nubarrón que se había 
colocado sobre nosotros, pero irt-
^mediatamente el arco iris ñoal 
anunció que pfronto césana . Tor 
dos los espectadores aguantamos 
pacientemente la lluvia, que ce-
só para salir de nuevo los equi 
pos. ; 
Comienzk nuevamente el jue-
go, llevando la .iniciativa el equi 
o asturiano, pero sus jugadas 
se estrellan casi siempre ante la 
acertadísima intercencuón ;de 
Pantaleón, que ha realizado un 
gran partido. 
Los de Aviación tr.opie&an aho 
ra con los inconvenientes que te 
nían antes sus contrarios, pues 
al llegar a los dominks de Geno 
no consiguen sacar la pelota del 
agua, enviáüdola forzadamente! 
A pesar de la lluvia persisten 
;>c de la pasada sr-rnsna pudo ce 
lebrarSíe el partido entre el SSU 
de G^íjón y el equipo de Avia-
cu u, de León, con no poca con 
currencia, tenienílo en cuenta lo 
desapacible de la tardo. 
, Antes de entrar* on detalles 
quisiera dedicar mías palabras 
a quienes organizan los partidos, 
en sentido de que vean la forma 
de. rectificar el sistema de co-
mentar media hora por lo mo-
nos más tarde de la anunciada, 
un^s veces porque falta el silba 
to del arbitro y las más por fal 
t á r alguno de esos rezagados j u 
gadores, dando lugar a que el 
pubñco sé impaciente, lleno de' 
rszón, a la vez que se lamenta 
de que cuantos partidos- se han 
celebrado casi ninguno ha podi 
do terminarse a su justo tiemi 
po, por falta de luz, deslucién-
dose además por-este mismo ir.o 
tivo los últimos treinta minutos 
do juego, que en general, sue-
len ser los más interesantes. 
E l domingo, después de la con 
sabida y lamentable espera, sa 
len al campo Ic-s equipos, qtse se 
alinean en la siguiente forma: 
Aviación: Torales; Panteleón, 
Ataúlfo; Pantin, Bartolo, Qui-
nientas; Cociue, Villegas, Bobis, 
Siró y Ai'echa. 
S E. U . : Geno; Infiosto, Cho. 
lo; Luisin, Calleja, Busto; Gpr 
do, L9n?rariíla, Melquíades, Les 11 y Acebal ^ 1 VEÜil&t 
primer día de cursillos, que, como an- y-.sin dirección alguna, no así,' 
es decimos, nos auguran una^-consie- los forasteros que, como ya no 
niencias proveoliosas, tanto por ̂  -los ienon aquel impedimento en el 
emaj como por los camaradas que área ejecutoria, hacen intérvenSr 
su cargo, tienen el desarrollo de los confetaiitemente a Torales, due 
nos ha demostrado ser quizá el 
| mejor guardameta *que ha pre-
sentado A\iación, colocándose 
magníficamente y librando a" su 
equipo de una segura derrota. 
E n uno do sus bonitos' avan-
ces por' su ala izquierda, ' el 
SEU consigue su primer tanto 
por mediación de Acebal, quien 
sé decidió a enviar un centro' co 
irado, pero lo quiso hacer dé ta l 
forma qng introdujo la pelota 
en la red inesperadamente, para 
él y para Torales, que se halla-
ba deseolocado. Creo' que la idea 
de Acebal fué .servir rm centro 
a Maiqüiades, que estaba'en búa 
ñas condiciones. 
Los de Aviación se encoragi-
nan. pero no pueden coronar su9 
jugadas por los motivos apunta 
dos y ñocos minutos después,' en 
üh brillante avance asturiano. 
Acebal, en combinación con Luí 
sin. se aproximan tanto a los te 
rrenos de Torales, que consw 
g ü í n su segundo tanto, después 
de un buen centro, rematado ma 
ra vinosamente por Melquíades. 
Siguen aliamos avances del 
equipo leonés, pero los asturia-
nos, animados por el empate, 
buscan ya la victoria, pero se. ha 
ce invisible el balón y el árbi t ro 
cuando aun faltaban ocho minu-
tos, terminando con el empate a 
dos. .. ., -
^ Si he de ser imparcial, diré 
oue la victoria debió correspon 
der al equino visitante, que ¿de-
mostró mucha mejor clase da 
juenro y sobre todo, gran compe-
netración, esnecíalmenta entra 
C? lie ja y Luisin que, en unióql 
de su delantero centro Melquia-
.des, obligaban a sua, delantéTos 
a mterriarse . con gran fáciliciad 
y precisión. 
E l equipo de Aviación mere" 
ció sin embarco este rc^alt^do, 
por el entusiasmo qné ' ém^lcá 
Elige campo el equipo gijonés 
que lo hace con ventaja para 
Aviación, ya que en las líneas 
posteriores de ésto existía, un 
gran endharcamiento, que im-
pedía 'realizar cualquier jugada 
peligrosa para Torales. Bobis po 
ne en juego el. esférico, y, des-
pués de combinar una bonita 
arrancada, llega con su línea de-
lantera hasta la meta astúr ianá, 
a cuyo avance replican con otro 
no menos brillante, los foraste-
ros, y cuando Melquíades se dis 
ponía a lanzar el balón a Tora 
les, es castigada una incursión 
de Lespi, que se colocó fuera de 
juego. 
Siguen los forasteros dueños 
de la bolita, obligando repetí das 
veces a Tórrales, qué tiene que 
intervenir Con gran aciertp. Se 
aprecia desde el principio gran 
superioridad en el equipo acturia, 
no, que realiza un gran juego, 
especialmente su línea media, 
que sirve maravillosamente o 
Melquíades y Langarita, verda3<? 
ros puntales de la delantera. 
Nuestros "aviadores," se dan 
cuenta, prrmto d^ niie. tienen an 
si un gran conjunto y se em-
plean con gran a dor al ataque 
y tras briosa jugada,, obligan 
a la defensa contraria a reple-
garse de tal forma, que Iufie.i 
to, al intentar proteger a Geno 
del avance, desvió con tan mala 
fortuna el' balón, que introdujo 
en su propia red, ocasionando el 
R M A C K 
bátieitte, AÓr • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D E P De Vega de Esplnoreda 
; V E L A D A . J i E A T R A L ! 
F t R R A D A 
p Loe •elünKncs del Goíiogio. do 
|la Iiumaculada, quo dirige la 
¡regklora do flecháis, p roñoso ra 
^ e ñ a r i t a María Monroy, perte-
miecientes casi ipdos a nucstrafs 
*p. J., solC'miiizftroüi la feislivi-
¡dad d-e 'Su excelsa Patrona, co-
[kíbraiKio una volada, cuyos bü¿ 
m^iciofs desainaron, a engrosar 
¡las «suscripciones pa l r ió t i cas . 
Pusieron on escena coin sin. 
¡gnlar aciorto los jugueles có-
jnicos "Líi h i ja del mar", <lün 
llío de raia diablos", "La diiscul-
pa iv^rov'ecliada" y "Madres in -
^cultsus", 
E l •Ctseenaria, primerosam<m-
ite adiornado por las damas; fa-
¡lahgistas, ofixícía un bello 
pe^to. E l vestuario y ca^acicri-
izaflción do ios diminutos artis-
jtas, a cargo de las mismas oa-
imaraidais, muy ladecuados. , 
lYlamó mucho la a tenc ión un 
jbonito cuadro de marineros y 
pieiscador-aís, prososiitado cotn su-
•ma vistosidad. 
E l himno al Caudillo-, al p r m -
jeipio del !acto, y lo's do ílochas, 
leí dedicado a J o s é Antonio y el 
jde Falai%0, que cer ró la vela-
¡da, t éé t ím muy l>i.on interpre-
: ftadots, 
:. A ¡ais -muchas enhorabuenas 
5reK5ibi<ias por nues-trois peique-
ÍROS / siia direetore's, une la su. 
(ya entu^iaisíía, 
K. O. T . 
I W r i V J D A D D F j LA INMACU-
LADA GONCEPCiON 
Núes tros £•] or ios o 3 infante s 
ansiaban ver el d ía dé su Pa-
tretna, la Inimacul^da" Conioop. 
ción.; 
En esta época de lluvias,-nie-
veis y fríos, ya oen la noeho 
que le precede, por el bullicio 
callejero do rondallas de 
•eisa juventud hoy en armas a-
las (5rdene;s do nuestro invicto 
Caudillo, van anunciando que 
al talborear el nuevo día se 
aprestan a solemnizan: uno de 
I03 . m á s fatistoiSi 
Así fué : lais voces bmnca's 
ft las eampanas nos l laman a 
solemTiizar el día. En todos lóis 
templas -se ve abigarrad-a mu-
chedumbre que en recogimieinto 
piados6 eleva ¡sus plegaríais a. 
la Madre de Oiois. Nuestros so^ 
dados, presididos por las auto-
ridades militaras y j e r a r q u í a s 
de F. E. T „ asisten a las sot-
lemnidades religiosas en honor 
de .'su - Patronai. 
La Asociación do Hijas tle 
María, as í como lats Roligiasas 
C oen ep cióniís-tais, ¿efébran c on 
inusitado esplendor tan s e ñ a , 
lado. día. En nuestros hospita-
IGS també a ¡se observai movi-
miento.. Por doquier no vomois 
m á s que la ciudad de Ponfe-
rrada y jell Bierzo todo^ entre 
gados a sé lomnizar una de las 
mayores fiestas, t rad ic ión pura 
f 
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Depesilaric: L U I S D E P A Z — LEON 
P O R T E S 
Idegde los primeros momentos, 
destacándose entre todos Pan-
.íaleón. Torales y Quinientas, 
cximpiiendo satisfactoriamente 
ios demás, . ^ 
OFFSIDE 
E L PARTIDO D E A Y E R E N 
SAULMANCA 
S E U , tk> León, 4; S E U , de Sa-
1 hx m&nm , 0 
Con üerApo muy frío y íluvio 
feo, lo que res tó mucho públícío, 
oeiebró el partido de fútbol 
devolución do visita entre el 
S E U de León y el t i tular. En 
partido celebrado días p&srulos 
en nuestra capital, nuostrofj mu-
chachos resultaron ven cedo 
por tres a uno, lo cual era uua 
diferencia bastante r a para 
poder traernos la 1 que a do 
ble part ido debípu diputarse am 
bos er uipos. 
A iaa tres y inedia de la tarde 
comenzó el encuentro, alineándo-
l e los equ^os de la siguiente f or 
¡na: 
SALAMANCA: Montera; Is-
icar, Tajadura; Sánchoz, Lloren-
te, Níno; Aleolca, Ca&tañóa, Cán 
; I Í E O N : Gonrofer; E\^aristo, 
Juan; Pú ja t e , Galán, Luisin; Je 
BÚS, ArüETo, César, Pallarás, Ca 
ridaíL 
E l campo se eneuentn en pesi 
ftkm coa^it^ones lo que nos hace 
fftG&aMni? que los leoneses ten-
drían mucho que bregar si no 
querían hacer un desairada pa 
peí. Da comienzo el partido en 
contrándoae las fuerzan bastante 
equilibradas, pero 150 neta máa 
cohesión y compenetración eii 
I03 leoneses, que a. losi cinco mi 
n - < t s de juego apuntan tres 
comerá a su favor, r^sulíando 
de * m presión el obtener el p r i 
mor tanto por mrdlo de Arturo, 
C o m ñ ' ; a la p res ió i leonesa y 
Gésa^r ma;ca el segundo tanto 
para su equipo. Con ê te resulta 
do termina, la primera parte, en 
m vló la gran clase del 
r rastero.' 
1 ^ úesrundo tiempo tué neta-
mente del equipo leonés, quo des 
Je su comienzo presiona grande-
mente, debido al gr?.n juego des 
arrollado por su medio centro 
••nUn. Ar turo c o n q u e ei tercer 
tanto en una mala jugada del 
Valoro salmantino y po/ ...amo 
Paliarás marca el cuarto y últi-
mo tanto del equipo leonés. 
L a impresión causada por el 
SEU leonés entre la aficióa sal 
mantina fué inmejorable/ Gana 
ron por su técnica y combina-
ción admirable. Podemos decir 
que León tiene un equipo ic fút 
bol que muy en breve se presen 
tara a la afición leonesa con to-
dos sus titulares y dispuestos 
dcnK»trar su voiía. 
LOLO 
t glor-iot&a de la E s p a ñ a de S m -
¡¡$0^ que a p r é s t a s e a cumplir 
el programa de Franco* 
Entro los- actos profaruos, des 
acá el realizado on el Teatro 
Ede^'aí, (tiondio fvariois camarta-
das d$ Falange hicLeron divul-
gtación de .la Ley del í>ubsMio 
Famil iar . -
Bajo la presidencia de nues-
tro Oomandanto Militar,, s eñor 
Mosstít, asistido del Jefo co-
marcal, camaruda Huerta; Pe-
legado sindical, ^amarada La^ 
borda; Juez mUitar, i s e ñ o ^ b a r -
cia; Secretario de F . E / T . y 
iDireictor del Ins t i tu to de Se-
gunda Enseñanza , señor Hcr-
náiidoz; Alcalde do U ciudad, 
o a m á r a d a Igileisiais Her í a ; 
cretario del Ayuntami'ento, se. 
ño r López F e r n á n d e z ; pá r roco 
t i tu la r de iSan Pedro do esta ciu 
dad; Jefe de la Oficina do Go-
locación y otras ' j e rarquías dQ 
Morimienito, comienzá el acto 
haciendo uso de la palabra eí 
Delegado de Prensa y Propa-
gáínda sindical', camarada F i . 
dalig<l, quien haico un pequeño 
boisiquejo, do los coMrastes que 
•eil puel>lo«*puede- ©neo-ntrar en-
tre la E s p a ñ a Nacional y la zo-
na roja; presenta a los demás 
• oradores, y hace un llamamien-
to invilaíndo al elemento Pa-
t rona l y tralbajador a que en-
gres en nue.stra¡s filas. Y a 'Con-
t inuación, el cam arada1 Domin-
go €al3 al 1 ero expono do modo 
justo l a impartaíncia sociail 
de la Ley do Subsidio Familiar , 
c 0 0 acierto, yy desmenuza los. 
principios y ^1 contenida de la 
mismas, y al finalizar es olbjetq 
do una* fer\rieaate ovación que 
L tributa' el públroo. 
Después , el camarada A l . 
fredo Carbajal jus t i f ica «sú pre-
vencia por obedieneia al man-
daitó dé sus J e r a r q u í a s , ya que 
el «er de Falange es sacriflcio 
y obodieuciíi, y expone el con-
rasto entro la legislacióii so-
cial de loa que hoy rigen l o i 
destLnoís de la Patria y aque. 
liáis Qtras arcaicas de los em-
Ibaiucadores del funesto Frente 
Popular, y u l t ima la deserta-
ai.ón Í M orador aniorior 0021 
una feli'z pincelada do lo que 
es y rep resten ta la nueva legis. 
lación social. 
Entre, aplausos del 'anditorio 
finalza él íi^cto, y todos en pie y 
eo el mayor recoginv^ento san 
escuchados nuestro^ cantos de 
victoráa, cerramdo ê l 'acto el 
Uimno Nfacio.nal, 
«I. Fldafgo 
De Sonto Moriho dé! Rey 
LA PROXIMA FERIA 
.¡El día 18 - del p re sen té mes 
\ oeleblvará en esta v i l l a una 
feria de toda cLaise de gatiiados, 
cereales y iegumbres, as í como 
todois los meses del año se oc-
l eb ra r á sic'mpro en la misma 
fecha. 
Se espera sea muy concurri-
da, pues éu ia del mes anterior 
se hicieron anuchais. transaccio-
nes; prueba de ello es que s'a-
l ieroii de cimeo a seis yago neis 
dei. ganado vacuno. 
Se da por terminada la rc-
caudació.n de do-nia.tivos para el 
Aguinaldo, del Combatiente en 
esto Ayuntamiento, , el cu^l ha 
sido acogido con gran entusias. 
mo por. las comisiones nombra-
das por el señor alcalde en los 
distintos puertos del mumioi-
p i y especialmente por "éste, 
pero no as í por parte de mu-
chos vecinois, precisamente de 
buena posición, ricos, pero ta-
caños , v ióndose en eillos pceo 
patriotismo y menos ea r iño 'a 
aquellos que 1Q dan- todo por la 
Patria. 
A l contrario, los pobres s iém 
pr se muestran, mucho m á s 
cspléndidots y agradeeidos ceñ-
ios que combaten y sufren por 
Dios y por la Patria. 
Ei Corresponsal. 
13 ^ 
f e c h e s y P e í L é 
WÜEVA REVISTA 
Estar semana iapa: 
f in , la nueva revieta |ia 
de los Riñes, intitulad ^ 
chas y Pelayois^. V e i n M 
pág inas do lectura 
y amena, do •1,ítt8traci¿jlí 
gida y variada, de ^ s ¿ 3 
esmerada p r e s e n t a c i ó n , ^ 
rietas que deleitan, a 4 l 
que conmueven, vidas 2 
llosas do grandes 0 ^ 
cuentos deliciosos y omof 
tes, sección ca tequ ís t i c^ 
tú rg ica al alcanoe de I05 W 
historia patria y maravití 
todo e l mundo, leyendas 
gOs, curiosidades y 
pos. Su espír i tu , el 
el do la Esplaña católica' 
penal, el quo anuncia el 
mismo; espí r i tu de unió^' 
que la unión es. el. prh^cj: 
la 'fuerza. Los n iños (|0 
ña encon t r a r án en ella 
t rucción, el .deleito', la fü 
ción humaniaí, religiosa y 
t r iót ica , que h a r á de elloj 
nos cristiano^ y exce}en¿ 





FELIPE 6. LOHB 
Médico-Tisiólogo 
Especialista en enf emedadesi 
PULMON Y OOEA20S 
Consulta especial de tu] 
De 10 a 1 y de 3 a l 
Ordeño II , 4,2.° 
Semanario gráfico de lo^ depofffe 
P R O X I M ^ í É N T E j : 
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Gráfico nacional dol deporto. 
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" ' A NEGRITA" 
(FABRICA DE CAFE MALTE 
nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el 
empleo de los procedimientos 
más modernos. E l Malte 
^LA NEGRITA" 
es el preferido por él públhío. 
Para calidad el Malta 
^ L A NEGRITA" 
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S O C E N T I M O S . añoras, 
L O S 
L( 
E M B U T ' D O S 
T R O B A J O D E L CAMINO ( L E O N TELÉFONO 
ef local oon InstaUolones m á s modernas. 
Concierto diario Q U I R T £ T O C £ * ** 
Esmerado aerviofo en €AFE.R£8TAUItA^ 
OiaHainente variados y excelentes menús n 4 pts. cub 
O r d e ñ o % r ú ^ 
T e l ó f o n o 
ESTQínPLIjli 
P O M R O S Ó p t ó p A R Á o a : 
OE ACCION1 RAWDA y SEGURA 




¡Contra el stn&ombrarismc 
Proteged la Industria Nacional, 
adquiriendo vuestras eombi^ras CÍ% 
« L A B O M B A 
Sombrerería ^ Zapaieria 1 1 ' 
^migmiiifl'i 
1S d ' 
P R O A PACI KA UfVOEClNIA 
^le soñaron 
p o l u c i ó n 
A n i ó n » 0 Y 
CUENTOS DE LA G I ERRA 
^ • 1 
r Ue 
•itan, 
os y orno, 
^ ÜO iQg u 
,. ^yendas 
es y pas¡ 
nfíios ció 
en ella ij 
religiosa y? 
^ =e ha recordado 
^ Ar* dle í t aüa , ,-el 
^ t a ^ ' l L - E1 aiCto re-
Car*»"- - -rt"d en/ 





¿ ¡paña e Italia su fu-
^ • A M * 0 A B R I 6 1 I : S I A N -
^ José 'Antonio Prmio mLrs, son do-s almas que 
corucV.! al mismo 
Ardoroso de inquieta es-
^a Los dos, <m la^Histo-
ífe virtud de las circuns-
no pudieron ver logra-





^ l í ^ ^ c r deseado. 
taluhc^i, "1 Mussolini, tenjta en Italia, 
¡cisco Franeo-, on España , 
OOitA20N 
^ áe tuberal 
(r de 3 a g 
El, 4. 2.» 
¡zan día a día, en carne y 
£ el isueño febril de aque-
grandes poetas, , 
interesantísimo, recoger el 
entado que ©i recuerdo de 
riel DAnnunzio iha produ-
el aire limpio y viforan-
e pescara. Una VOÍZ au tor í -
, la de Bontempelli, ha ca-
de 'al (Gíabrieil de metoorc) 
igíos'O. ün siiglo,'estaba tei» 
¡nándose, y con él toda una 
a época: .sigle que- había 
ajado con iseriedad y espe-
t, al morir, transmitir ¡ai su' 
or algunas principios cte" 
daría. Di Annunzia: prodi-
el poeta y prodigio ŝu poe. 
DAmunzio tocó otra vez' 
ierra de la cual se habfá 
ido; y escribió el libro d« 
títo que continiíja .sin verda-
saluoión • de continuidadi 
•Canto Novo". Pero luego, 
iéndese desde entonees va-
•el roino dé lois sentidOiS y el 
id« de-tes-'homlbres cemside-
rado como naturaleza, su-
merge de 11̂  ao e-n su dos Un o de 
acción iüna lmente roconocido,. 
. ¿'Por qué dia léct ica fué D An 
numzio un m á r t i r de su inven-
cible sed dê  a c c i ó n — h a di-
cho en PiPisicara—Si su sustan-
cia- es poes ía? O por la parte 
opuesta, ¿por qué haber naci-
do tan l'úei-dameiníe po^ta, si 
desde cuando fué hombre, sm 
perfecta fellicidad' la e/:!tl>ontró 
en les citneo o seis años de ple-
na aipción ? 
Así como hay QI mart i r io del 
profeta ¡méoniprendiido, así iam 
bién ise da el 'martirio del pro-
feta-que es'comprendido sjúbi-
íamentereintonces el profetiza-
dor siento la certeza dolorosa 
de que él ha descendido de la 
ziona de la eiocuemeia; de que 
su poesía se va resolviendo en 
acción, de ique su gelnio se va 
deslizando- de la esfena de lo 
absoluto en la de la historia en 
acto: E l mar t i r io de D A n n u n . 
zio fué el de la poesía: que se 
hace inmediatamente acción. 
E/1 gran poetan que era José 
Antonio Primo de Riveria vió 
también su gran poema, el de 
su lucha, hecho carne y fuego,. 
Le vió al morir en la f r iura de 
a:quel amanecer sangriento1, en 
Alicante. ¡Qué gran poeta Josá 
Antonio^ Con ;(xalbrie!l D Annun-
zio, eíl pueblo en que nacieroiE 
recor re rá los m á s gioriosois 
miinosi; cumpl i rá el destino m'ás 
espléndido, pero, nunca rebasa-
rá em gratndeiza aqueíllois perfi-
les que en su ardor fe'bril de 
iluminadas, f i jaron eai' la ÍOT-
ma p roe isa de suis pallabras Jo-




rique". ., ! ! *! 1 i f H p t 
(Exclusivo para PROA) 
Un fyertc golpe en la puorta de 
mi habitación me (kspierta; son Jas 
cuatro, de CiOdie todavüi; fuera pere-
za; al levantafrne creo a voces lo ha 
ge- para ir a mis estudios, pero, ¡cáí 
¡Estudiar! Eso pasó a la historia de 
ción ; a mis pies terreno donde mantia cuenta de la situación del edificio quo 
éí seboso; muy lejos diviso la linca1 recuerdo de mi antigua estancia en la/ 
de combate; no me explico cómo es-1 capital levantina. De pronto me des-
toy taji alejadla Tres de mis compañe oriento. ¿A dónde voy? Esta situa-
ren me rodean' y nie hacen señales, ción no piiade durar mucho. Mi buonai 
¡Ay, si pudieran parar y recogerme! estrella puede extinguirse. No me ate 
Veo su desto en sus caras. Se tlespi- vo a buscar antiguos amigos: unos .por, 
den. ¡Que estoy solo, Dios mío! A nacionales y otros por pusüámines. 
mi vida; ahora trabajo en algo serio, mis pfes distingo coa daridtid un te- Los primeros, sería' peligroso tratar da 
lAgrlouitor! Lleva tu trigo a las paneras del Ser-
vloéo Nacional del Trigo, quien te lo pagará al 
precio máximo de tasa para este año. 
S E G Ü : COSTILLAS 
venida del Padre Isla, núm. 3. (Junto ai Gobierno olvli) 
Apartado de Correos, núm. 11. Teléfono núm. 1.217. 
aficras,'lavabos, waters, bidets y lodo lo qué afecta 
i ramo do saneamiento, con grifer ía y accesorio^. Go-
mas "SAGAD.UI" Cemento >TUDELA-VEGUm", yeso, 
a31'20, baldosines, tubos de gTó§. de "LA FELG-ÜEIRA", 
rta rara tejados y todo, lo concerniente al ramo de 
materiales de cons t rucción. 
Wo compre usted sin visitar esta Casa. 
; MEJQgg 
O N O Í1S0, 
••• •• - i. 
!STA 
>Vs, cu 
o n o 
'Hi'iiiKKHiniiuiHiHtHiiiiiniiiiiiiiiiniiHiiniinnm 'iitiiiimiiiiimiiniiiKiiimiiiiiiimmmtiHiiniiiti iiiiiniiitiiitiiiii'ii 
LOS VALENCIANOS 
Plaza Mayor, 4 y 5. LEON. 
Forre tor ía-Loza-Bater ía de Cocina 
Vidrios-Estúfas de todas clases. 
VISITE UiSTft) ESTA CASA 
^ "WiniiiinniHumnimniuiuair :iiiii!!Hiiiniiiiniiíiiiuiiiii)iiiiiiiiiiiiiKiiiiiHniHiHiiHiiin(i<niKinii im 
L A Cas«^que cuenta con 
mayor surtido en 
* I&XCLETA9 y accesorios 
en general 
Precios sin competencia 
Garage y Talleres: | 
Burgo Nuevo, ? \ 
L E O N Teléfono 1725 * •«íono 1621 
0 ^ 
T E Q U É R A L E O N feSAi 
Suero da Quiñonos 18 
L £ O N 
y te^Q un Poroso auxiliar «ti mis 
qad-aCcrcs. Afuera un pájaro dormido 
en su jaula me espera. 
—Pepe, vamos. ¿Estás ya?-La" voz 
de un cbmpaik-ro acelera el modesto 
ai-reglo de mi :persona. Un café bien 
caliaite con coñac y bien abrigado, 
con bufanda dic "borreguil manada", 
me lanzo al campo en busca de raí 
pájaro. Soy aviador, piloto un mag-
nífico caza, que lleva cazadoŝ  siete ra 
tonos alados, vulgo murciélagos de ro-
jizo color. Colgué mis libros, cogí un 
fusil, dejé el fúsil y cogí un caza, 
y entre el fusil y ^ l caza también co-
sí Una bala, que estoy devolviendo, aho 
ra .con crecidos intereses. 
Empieza a clarear y "distingo a los 
aparatos que tienen el motor en mar-
cha. Veo ai mío; a su lado el qué to-
dos losadlas me dice: "Suerte" y al 
-que en regreso contesto igualmente: 
Suerte Al trayecto de mi habita-
ción al aparato le tengo miedo; no hav 
cincuenta metros, y Son para mi cin-
cuenta md * una p¿ímkL 
«nagmaaón .se desarrolla, en la qu 
.rande, pero cuando llego cerca del 
avión, .Se esfuma; subo; nada ya- só-
o veo una piel de toro ulcerada' por 
^s, o.go el trepar del motor y m\. 
- y o s adietan acero dócil a 
aq,, y ya no atiendo a nada, todo mi 
ser io llena el nombre: ¡ ESPAÑA' 
pequeños brizos; aumenta la velo 
C W . y ya estamos en el aire. Ya es 
^ día y nuestro aenxlromo a la cola 
queda. Ganamos alturas; otros compa 
neros ur-i1-_al mío el ritmo de sus mo-
tores, y quizás también de sus ocrazo-
.iCS. jjU 
lamo? ; 
una línea de montañas. En la cima es-
tá España. Al otro lado, en la llanada, 
el enemigo: Rusia, la bestia. 
Rápidamente nos acercamos; ya es-
tamos; bruzamos su cumbre y nues-
tras gloriosas enseñas se agitaní en ale-
gres saludbs; vemos a lo lejos el mar. 
1. "Mare-Nostrum", que pronto -será 
totalmente nuestro. Nubecillas infini-
tas de uno y otro lado, nos dicen cuá-
es el campo de nadie. Se comibate; el 
duelo de artillería es intenso; sobre-
volamos -las lineas enemigas ; volando 
bajo, divisamos y precisamos la línea 
de trincheras rojas. Ya... el jefe ini-
cia y marca el camino; rápida volte-
reta de medio lado y sensación de va-
cío; instintivamente toco la anilla del 
óaracaídas. "¡A por ellos 1"; es ^ car 
ga a la bayoneta- del Ejército del' Ai-
re. Hierve la sangre en la venas. Un 
avión de tras de otro, a ras de las 
trincherasT ya entro en juego.; enfilo, 
el aparato y a diez metros hago escon 
der como muñecos de pim-pam-ipum 
Tós cuerpos de los rojos. Algunos ya 
no levantarán más. En vertical, tomo 
altura. Empiezan a rodearnos nubeci-
llas. Ya están actuando los antiaéreos, 
pero la Temerosa no viene; lástima 
de jugárse la vida; es más divertido 
luchar con ésta (o perseguirla, la ma-
yoría de las veces) que barrer trin-
ras... 
Otra vez la cadena, terror de ôs* 
milicianos arrancados de sus terruñoí 
y de las tabernas de ios puertos de' 
mundo. Un crugido, y me quedo coi-
la palanca suelta en mis manos, caigo 
de lado; estoy perdido. Ni lo pienso: 
me lanzo del pedazo que cae; la tierra 
me devora. Ahora comprendo prácti-
camente a gravedad de los cuerpos que 
en dase antaño me explicaban. Es 13 
primera vez, y me parece, si Dios nc 
uo remedia,, que va a ser la última, 
pues voy de cabeza a terreno rojo. 
Cuento y tiro de la anilla; un fuerte 
tirón ers los hombros, y la gran som-
briüá se balancea móviéndo mi cuer-
po. Caigo xíespacío; estudio mi sitúa* 
rreno abrupto, lleno de maleza; no veo encontrarlos; los segundosj para qué. 
a nadie; amparan mi descenso unasj Decido dar otro golpe de audaciai 
vertientes que- pueden ocultarme. Por y definitivo. Me encamino a un hoteJ, 
fin, tierra; me arrastro un JKXX), y con busco al intérprete y consigo averi-
rapidez. corto los cables y salgo co- guar dónde está el Consulada de mí 
rriendo; necesito apartarme lo más po país Llego a él, y hago pasar mi 
sible del paracaídas, "cuerpo del de- tarjeta (a) al cónsul, con la anotan 
^to' • ción de urgente y confidencial. Me ha-
Las matas y accidentes del terreno cen pasar y cuando estamos solos, le 
favoreoen'esta carrera. Deshecho, bus digo con-vehemencia: "Señor cónsul; 
co un cobijo, y allí me tiendo jadeante, no soy é- oficial- G. D., ni soy día L, 
Tengo sed; una sed rabiosa que me Soy Fulano de Tal, piioto español, cal 
tengio que aguantar. Delbe ser medio- esta mañana en tal sitio". Le cues-
día. Unos pies asoman cerca de mí y ta trabajo oresr mi extraordinaria' 
b¡en calzados. Me levanto y descubro' aventura^y le añado que confío me he 
el cuerpo de un oficial rojo. Tieaie un ' presentado a un hombre de honor. A'c 
tamaño parecido al mío; y una audaz cede a mi pretensión de quedar refu-
idea se me ocunre. Hay que procurar' giado en el Consulado. Cambio de ro-
salvarse para seguir ayudando a mi pa, y consen-o los documentos. Tres 
Espamta. Con repugnancia, escarbo' días paso era aquel sitio, no muy gra-
en sus bolsillos; es oficial y extran-' tos, per cierto,, pues no se trató da 
jero; una carta de su mujer; dinero; haqer agradable mi estancia. Al tercas 
c acó, y yo no hablo su idioma per- día, se me entregó un pasaporte a ncm 
tectamente. Ló éasnudo y hago lo pro 1 ^ del cadáver salvador, y-u¿iido d 
PÎ T „ \ p,ren<ias me c^ uto poco bd- ' «na expedición' de' refugiados madrüe-
gadaŝ ; lo-embuto en mi mono y le de ño9' evacuados Madrid, «nbarqué 
jo ím camet. Según ios documentos Marsella. Antes de abandonan 
me llamo G. D., natural de L. oficial e1 ^ ^ 0 > ^ llamó el cónsul y rae 
Ote infantería. Brigada 37a. Debió mo'/d*01 " S ® 0 ^ dejo partir, con la con 
. ^ j30*̂  xmz ixwnba de aviación, no le' dición de que me de su glabra de 
J«s^ esparramados hay más cuerpos con 'Jlonor de no contar lo que pudiera ha-
ber visto", y yo Je di "mí palabra de 
"no decirle a nadie" lo que pudiera» 
haber presenciado". 
Marsella, en tren a Hendaya y cíe 
allí a Irún, besando tierra mía, que 
creí no volver a ver. Llorando abracé 
mi bandera. El telégrafo comunicó a¡ 
los míos y al aeródromo mi llegada, y 
me trajo el permiso para i r a abrazas 
a mi vieja, que me ha llorado durante 
diez días. Mí llegada al aeródromo; 
análogas heridas,' 
A d « W rS.uerte,I. como diría ¿ 
mecánico. Mí «álvar^w A 
ii ^ de m^ento, 
vonsisté en llegar a la carretera sin 
•̂ opezar con nadie; luego, ya v e r ^ s 
, 0 ín ta íme y saJ^ ^ una 
vertóa; a lo lejos se oye el estruendo 
te la batalla. Cmtinúa mi 
marcha; 
granjas apagan mi hambre y mí sed; 
V.ío lejos, entre naranjos, descubro la 
| f̂ - á* la carretera; no se ve a na- , 
a marcha y mejor tiempo. Vo Animo; ya llego a ella; a lo lejos no está mi querido pájaro; quedó rotas 
tres mil metros. A lo lejos, ^ divisan camiones y uno se acerca en sus alas, y él jefe rae entrega otro. Le 
" erección a Valoacia. Ya está encima; comunico que debo cumplir mi pala-
es un inmenso camión ruso; los paro bra de no decir nada de lo que vi, y 
y me doy cuenta que hago esta señal le pidió insistentemente tomar parte 
con mi brazo en alto, en pleno terreno en el primer raid que sobre Valentía; 
fojo.; ya es tarde para rectificar; de-1 se efectúe. 
tiene marcha y baja uno de sus ecu-j Anoche recibí la orden... Valentín 
-antes, y con' verdadero "asombro, cuan bajo mis pies, y también» una carga! 
lo me considero definitivamente perdí1 explosiva. Rápido busco él objetivo? 
lo, mesc aluda militarmente (a lo rojo) the lanzo sobre él, y a poca altura, pá 
v en este momeriío es cuando me doy ra no errar el tiro, aprieto la palanca. 
olena cuenta de mi nueva personali- ¡ 
lad: el Uniforme del oficial es misal-
vación; les digo en él idioma que de-
bo hablar mi deseo de .marchar a Va-
'encia, por actos de servicio. No me 
ehitienden; mejor por señas y alguna 
palabra en español que desfiguro, les 
hace comprender mi deseo. Subo a la 
cabina y discurre el viaje sin noveda-
des/ Mis acompañantes van hablando 
y apenas me prestan atención; les 
ofrezco mi tabaco, qué acetpan; son 
dos españoles y un ruso-, que es el con 
ductor. Mal les debe ir la batalla, pues 
no hablan depila, y todo se les va en 
comentarios y críticas de la organiza-
ción. El ruso no debe entender nala 
y se Umita a canturrear. Llegamos a 
Valencia. En éí control no nos dete-
íiemos; el camión ruso parece ser un 
"ábrete, sésamo". 
Tristeza, suciedad, desorden, esta, es 
a impresión rápida. Voy a indicarles 
que paren, y fatalmente el camión yi-
ra rápido y entramos en amplio por-
talón, en el que campea la Cruz Roja 
•J.n amplio locaí lleno de camiones, y 
-ag?k'!3-mente observo están cargando 
miniciones. Estoy en el interior de uno 
le los .principales depósitos de municio 
nes, "camuflada" de hospital. Salto 
rápido, doy las gracias y busco la sa-
lida, tratando de aparentar tranquili-
dad, que en realidad estoy muy lejos 
de sentir. 
No os miento al deciros que rae pa 
recieron horas los segundos que tardé 
en llegar a la salida. Tengo que con 
*estar áleún saludo, y por lo visto á 
la oficialidad extranjera le tienen al-
gún respeto. Ya en la calle, me doy 
y detrás de mí uno horrísono estruen-
do me, canta que hice blanco. ^ A hadio • 
se lo he contado; pero los rojos hrni 
perdido mucho "miles de explosivos. A' 
sa, pajarita 
G. TATO CUMMING 1 
Burgos, dÍGiembre. I I I A, T. < ¡ 
Comisión Iciccif de Subsi-
dio al C^mbatitnfe de 
León 
Se pené en oonocimiento de los 
beneficiarios del Subsidio de esta 
capital, qué los días y horas do 
pago, correspondiente a la nómi-
na del mes de noviembre, son los 
que a continuación se detallan: 
Lunes, d í a 12.—De 10 a 1 de lai 
mañana , las letras A, B y C; dei 
3 a 6 de la tarde, las letras D , B , 
F, G, H e L 
Martes, día 13.—De 10 a 1 de 
la maña'na, las letras J, L , M , y 
N ; de 3 a 6 de la tarde, las letras 
O, P, R, S, T, U , V . 
Miércoles,vde 4 a 6 de la tarde, 
los no presentados. 
Los beneficiarios que no lo h i -
cieran en los días señalados, se 
en tenderá que renuncian al sub-
sidio, i 
Por Días, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. é 
León 9 dé diciembre de lOSR 
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Nota de Jefeyra Provincial de 
Fdange EspaBola TradidoRaHsta y de 
las Jo 0. N»S 
N^eva-mciite se acercan las ^avidactes y nucstrcs hc-
rolcc^ eombatictes coiitianúan luchando- on altiva in-
temperie, no sólo contra ías hordas marxistas, sino tam-
bién oontra La lluvia, 'la ¡mievc y ed frío. ^ ; ^ 
Tou -̂d cu cuenta, camaradas, que esta paz, tranquili-
dad v -biicnostar do que gozamos en la España li-bcrada so 
ia dllK^moa a acuelles quo en vigilia tensa y fenwosa 
o&jbiíl conquiMaiido cenn ímpetu y alegría ia Patria, ol 
Paiii y la Juciticia. -. - ^ 
-.Poreilo, OÍ i es días en que todos los hogares espa-
üojetó «e- recogen e-n íntimo y emocionado calor do am-oa-
y de paz, acerdares, camarades, de que si vuestros bo-
g á i ^ y familias no han siVio hollados y encarnecidos por 
la 'bárlnirie, es po^qno nuestros eombatieiites contiiKian 
desafiando a la muerte con el mfemo tesén- y brío. . 
Que nuestro calor no íaílte en | * | corazones de k^.quo 
lueh^í v combaten con. la soñ-rlisa cu te labios P^r Ja, 
España, Una, Grande y Libre. 
Bn la circ-ular húmero 35 do estíy Jefatura Provincinil 
so ord^iA que. todos los -afiliados % % Organización s.a. 
tiafa^áiv unla cuota extraordinaria para el /^Vguinaldo éü 
Gom^tÍKrMite". Espero que ni un • solo camarada quede 
pues-la Falaaiigo És-pañoja.Tradieiomalista y de kus J ^ ^ -
¿ífi cumplir Ciste «agnado ck\>er y preceptiva obii^ción, 
ha de saber, como siemípro, mas torso unida y compacta 
y en cuanto, aquellos camaradas a los-que su po ŝicivU 
en ailiento y apoyo a bs combatien-ues de España.-
^oa^mlea. Íes permite nuls des'ahogo, espero que no so 
contentarán co-n &ati-sfacer la cueta reg'laimenLariamente 
establecida'. Su espíritu falaniglsta «lê  de4)e. dictar algo 
máis^ ya que iodos debemos' contribuir c-n la proporción 
que nuestras faereas permita-n. 
Quo nuestro cariño, nuestro amor, ríuestro, aliento 
mora*! y materM, allegue Impetuoso, entumásticQ y enór. 
gico a tnuestros hermanos y camaradas quo eii,la^ trin-
cheras, en postura i.neómoda, ásipera' y difícil, luchan he-
roicamente por la Patria, «l Ban y la Ju^stic'ia, propav. 
raaido el ya próximo" desfile do las banderas yíctorrosas. 
Po,r Dios, T>paña y su Hevcíkición Nac^ional-Sindica-
Us-ta. ' - ' " 
E L J E F E PROVINCIAL 
Leía, a 11 de Diciemibî e de 1038. III Año Triunfal. 
V 
a u t o D u s a r r o i i a a o p o r u n í r ^ 
e n l a s p r o x i m i d a d e s d e Bif* 
Resultan ocho heridos, tres de ellos muy graves 
a l l e c i d o u n h i j o d e l C o n s e j e r o 
c i o n a l c a m a r a d a L u n a 
Nota de la D i r e c c i ó n general 
de 
< Para dar saüsfaicdón a laa (entidad | o ŝ a e* iiór,6sito general de Mutilados 
oficiales y particulares qwe en prue y íp-or lo tanto, los qastímps se censor-
BEbao, 12.̂ —̂ Es-ta mañana^ en 
el paso a nivel do Uribitarte, 
una camioneta eu la que iban va 
ríos obreros, fué arrollada por 
un tren en la yía. de Portugale-
te. 
Los transeúntes acudieron en 
auxilio de los viaperos de la ca 
miemeta, que eran ocho, todos 
los cuales reaultarcwi heridos, 
tres de ellos de suma gravedad. 
FUNEJHAIJES: POR LOS CAI-
DOS DE LA AVIACION 
Biû gos, 12.—Esta mañana, en 
la Catedral̂  se celebraron solem 
Ués funerales en sufragio del al 
ma de los Caldos del Arma de 
Aviación. 
Asistieron Q! piadoso acto, con 
las altíis persoaaíidades del ISjér 
cito y jerarquías del MovlmieV 
to, numeroso público, que al te-r 
minarse la ceremonia vitoreó a 
España, al Caudillo, al Ejército 
y a nuestra gloriosa aviación. 
FALLECE UN HIJO DEL CON 
SEJERO NACIONAL CAMARA 
DA LUNA 
Cáceres, 12—Ha fallecido en 
esta capital el hijo menor del 
Consejero Nacional y Jefe Pro-
vincial del Movimiento, cámara, 
da Lima. 
E L JUEVES SE INAUGURA-
R A EN A S T U R L 4 L S LA REPO-
BLACION FORESTAL 
Oviedo, 12.—El próximo jue-
ves, bajo los auspicios de Falan 
ge Española Tradicionalista y 
de las JONS se.iniciar eán Astu 
rías la empaña do {rapobiación 
forestaL . . 
ña, se ha llegado a alcanzar la 
cifra de 89.000 cabezas. 
Los datos de las distintas eapc 
cios expre^n estas mismas dlfe 
rencixis. Finalmente, se dan da-
tos sobre los beneficios anuales 
que reporta la ganadería en Viz 
co-ya» y ûe por lo que se refie 
re al ganadovacuno, son los al-
guien tes: Se obtienon productos 
por valor de ciento ocho millo* 
nes, de los cuales corresponden 
veintiocho millones y medio a la 
leche. 
sión de hacer una Espagn 
do y Ubre." 
También han enviado 
sxsmios al 
de patriótico, a ímestre-s sol 
fiados y a los Caballeros mutilados d« 
van a disposidóíi de esta Dirección 
hasta el día en que haya, ssíitilados-a. 
qu€ tienen g'jardaxse sin 
cisaímetite hasta el día, segúa éiapone 
la Ley, -ertí qise .terminada la campaña 
y terminada la co^ocacipn total de los 
Mutilados,, la Direccidn 4é píentapor 
guerra se dirigen a esta Dirección con quknes corrcspomlan, 
;el ofrecimento g-aneroso de destinos Pero, naturalmente, como ahora na 
itécnicos y burocráticos, y puestos del hay mutllad|Qs para todos lo* dt^tinos, 
.ferabajo, adeinás de los Que les corres- un número grandísimo de dios no pue 
•oond̂ en-en virtud de la Ley y su ^ ^ 'deíi ser ocupados, quedando vacantes 
¿lamento, la Dirección tiene la satis-
facción de comunicar lo siguiente^ 
Ha de tenerse en cuenta Q«e el rkr 
;gímen de este Benemérito Cuerpo con 
'áiste: o A 
Primero: En hacer el acopio ue j ftledío del Mlfíisterb .de Defensa Na-
lodos los destinos—seaih obligados po^ , clonad . de estar satlsfedios tedos los 
la Ley o por voluntaria generosidad-̂  ̂  ¿es^ty^ pectenedeateáj a los mutilados 
en cuya relación se hace el censo g«r| Pero hasta >itonces, por mandato de 
W Z X T Í X , . M ̂  Ley, han que reservá^sdas, si Men 
Segundo: Otorgar ôs í^^^8 ^ | e l reglamento autoriza a todas fos 
Caballero Mutilado. (entidades oficiales y particulares, dan» 
; Tercero: Ofrecer los Vestíaos ^ . do de elío conocimiento a la Dirección 
•8os Caballeros Mutilado», (cuando7a necesidad ?o imponga, a peu 
En consecuencia habrá de? tenerse j arlas -por interinas, con la kludíble 
en cuenta que la Dirección no dispone bligacíón de. inexorablemente abaíido-
de los Caballeros Mutilados para por 
| { destinarlos y sí el ofrecerles ôs 
'destinos vaoanteSo 
También ha de tenerse en cuenta 
que el Benemérito Cuerpo no podrá 
tener completo el escalafón hasta que 
•testen terminados todos los expedientes 
ele ingreso y «naturaímente hasta la ter*. 
minación de la guerra y pasado el 
tiempo necesario, para su instrucción. 
Se piroduce el hecho, en cierto modo 
lógico, de creerse que al ofredmien-
lo d destinos la Dirección puede pre-
lienitar innaedHaíamente candidatos, y 
por lo que en esta nota se procura 
aclarar, se desprende que no es así; o 
f sea . que tanto de los destinos legales 
como los de donación generosa, la DI 
rección toma cuenta de ellos y loa. in-
corporá al Censo general para que lo3 
vayan solicitando los mutilados. Por 
?o tanto se constituye—sf es permitido 
llamarlo asi—el depósito general de 
'iestkos. Pen> existe la c ú ^ ^ r t i d s 
narias el día de â presentadón .de! 
mutilado a quien corresponda» 
En resuman—y pedimos perdón pof-
?o farragoso de esta «explicación^—que 
ôs .tíéstinos que corresponden a los 
mellados, bieít ..sea por la- ley o bien 
ñor generoso ofítómlen&V clue 
reservarlos hasta el día en que se 
Haya he<iw> la colocación de todo$ los 
Ca^^ííeros Mutilados y que los ocu-
Pt̂ n ahora, sus ouestos son a título for 
rosamente Interno. 
Como fíiuJ, $e ruega a todos ios qne 
hterrese, qtie se tenga muy priesente 
-qé^ esta Dí-recetótí no puederen gr¡ne-
r^.l, enviar mtuttlados a quienes lo soí'-
'Mten, pero sí suplica que tr-uto-loc 
^'ír^cimtentos de destinas oblíg^tono^ 
q̂mo IL>S ¡doetados, se le comuniquen 
-^ra ínorrr>r?rlos a 2o (me hemos Ha-
^ d o "Depósito de destínos*, para 
utilizarlos en su día. Se reitera por 
esta Dirección una vez más la ob̂ lga-
cióa bc&s&ble de éssx posesióa %. los 
EL .MINISTRO DE OBEAS P U -
.: BLIGASj VISITA BILBAO 
' ̂ Bilbao, 12,^-Aprovechando la 
€>3taiicia én Bilbao del Ministro 
dé Obras Públicag, señor .Peña.' 
el presMentB da la; Diputación le 
iíiwtó a roaiiaiar mía visita de 
mGpeccióji al ferrocarril, de Gal-
.dam-as a Fr>rtugal.ete? adquirido 
par la Ccrp^oracién proviadal. 
,. Expresó el se'ñor Peña su CKCS 
l^ute fcfresió.u por todos loa 
a 'Bilbao, ,12.—La Junta previa-
cial regulsdora-de-l abastecimien 
to ée carnes en Yvm?^? ha pu-
bliesufo ün fclieto del más alto 
íhteriéSj ea el que liáce contar 
el de&aJTüOo de la gsiiadería c-n 
Yizcayáí antes de Iniciarse el Mo 
vijíiiteito Nacional, al finálizar el 
pe-riod© rojo y después da un 
, año de labor ¿e..la. J!spaña Ña-
do«iaL ; 
Como- datos concretos, pueden 
citarse los siguientes: De- gana 
do vacuno, antes de mieiarscv el 
Mavimlento Naeioaal, existían 
éa Vizcaya 100.000 cabezas de 
ganado. Durante el dominio ro 
jo-separatista, quedaron reduci-
das a 36.000 cabezas y en un 
año que lleva la región por Espa 
CONMEMORACION D E L A 
FIESTA DE SANTA LUCIA 
EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 12.—Mañana, festi 
vidad de Santa Luda, habrá di 
versos actos, eixtre ellos una. fies 
ta religiosa de loa notarios.. Se 
afirma que es posible que asista 
el Ministro del Interior, eolor 
Serrano Sóñor. 
Además, mañana oeIebra<rá: 
otra fiesta loa ciegos. 
ADHESION DEL COLECTO DE 
SECRETARIOS A S. S. E L JE-
F E DEL ESTADO 
Pamplona, 12.—El Consejo 
Nacional de secretarios, interven 
tores y depositarios municipa-
les, en su reunión do ayer en 
Pamplona, ha dirigido al tenien 
te coronel, secretario de S. E . el 
Generalisimo, el siguiento tole-
grama: 
"Junta directiva Colegio Nació 
nal Secretarios, Interventores y 
Depositarios Municipales, reuni-
dos en servicio España en Pam 
piona, ruegan a V. E . haga lle-
gar respetuosamente^ S. E . el 
Caudillo adhesión inquebranta-
ble cuerpo que ofrece colaborar 
del Interior y al Subsociei 
del mismo Depaitameato. • 
Los representantes que 
ron a Pamplona para asist¿ 
ta reunión, regresaron hov a^ 
puntos respectivos, 
LLEGA A SEVILLA EL NíJ 
• VO GOBBRNADQK 
Sevilla 12.—A prWíasi^J 
de la tande llegó a esta ciudad, 
obemador Civil don Eduar^ \ \ 
denas, que Rizo ol viaje ea 
móvil y fué recibido por el alĉ  
de y personal d̂ l Gobierao A 
va. 
Inmediatamente se 
del cargo, manifestando que vê  
nía a laborar por Sevilla y 
la nueva España, esperando la i 
colaboración y patnotismo 4e to| 
dos para el desempeño d̂  
funciones. 
Esta tarde visitó al generé 
Queipo de Llano y al Carde 
Segura. E l señor Cadenas , 
gestor de Sevilla en.k^ prirr^ 
momentos del Moviinienta, 
abogado dc4 Ektado y en lacni-l 
dad es apreciadíshno por su ín. 
condicional adhesión al Vm 
miento desde ios primeros ins-
tantes, { 
UN CURSILLO DE EDUCA') 
CION FEMENINA EN *SA&' 
TANDEE 
Santander, 12.—El domisgo, 
en en Atenea, tuvo lugar la inaul 
guiación de un cursillo provir 
cial de educación física femenina 
asistiendo al acto las jerarqufaí 
del Movimiento y camaradas de: 
la Sección Femenina. obra nueva España con única ilu 
[Delegadcnes Sindkilesl ¡Deldgadssies Sludic 
iD^ben: cerrarse 'a4? l-stas ée envío de las D ^ í i 
clonéis Locales a sus retspectivas ProíviiriKíiivles, pero 
mancar también la lista <ie los empresarios que no han Prei 
geniado ^us censes, paira corpenzar la labor sancííonado^ 
Cumplir exactameinte 'los pteos que la OL̂ y prescribe, es ^ \ 
6ínf%'plver -su oooitenido en e(l jusio límite que sólo una diso^1' 
na íi'rme, siin vacúlaeiorjos, puede medir. 
i 
Él día Í5 atoaba el plazo en 'el que. los Ayimiamientois 
pemitir relaciones do <su personal â  la Dirección, de la Ma| 
Nacional de Suib̂ Mî o Familiar," s^gim lo, dispuesto por -eíl 1 
msterio del Interioir, en «u Orden íeicha 22 de Noviembre. 
X I O N Fi 
m m m 
A g u i n a l d o a l C o m b a l i e n ^ l 
Todas las camaradas de n 
Caballeros Mutilados de sus destinos 
cuaiidp les sea« cargados por IQS Mi 
nisteríos» Dirección o Comisión Ins-
pectoraŝ  sin podfcr eludir esta^obliga-
ctón por cause algunsu bajo las penas 
Cfife impone U My» admitiéndose 
redamaclóo presentada ante la Comi-
sió«i Ins^ctora corrê xmdiente, pero 
Metiere después de haber dado pose-
esia Jeíalum Local un paqueé 
de turrón, dulces, tabaco, etcéí^l 
ra, para el Aguinaldo del Soldad01 
Que ninguna deje de .haceí^| 
antes del día 13. 
P o r D i o s , E s p a ñ a y s u R e v o l u c i ó n N a c i o ^ 
S i x i d i e a l i s t a - - L a J e f e L o c a l 
¡ S a l u d o a F r a s ^ o o l 
i 
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